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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
u n i ó n 
POSTAL. 
12 nr«63. . . $21.20 oro. 
6 lu $11.00 „ 
3 Id 5 6.00 „ 
1. DE CUBA 
12 meses... $15.00 plata. 
6 Id $ S.00 „ 
•¿ Id $ 4.00 „ 
HABANA 
12 meses... SI 4.00 viata. 
6 id $ 7.00 „ 
Id $ 3.75 ,. " 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por penuncia dd señor clon Enrique 
Pací : sé h i l'.'.vho cargo de la agencia 
de cslc periódico en Banagüises el se-
ñor don Bonifacio Hernández, cuyo 
desempeño comienza en esta fecha. 
Habana Io. de Octubre de 1907. 
El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
mmmm e l c a b l e 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B a>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 1. 
MAS INUNDACIONES 
Continúan ios temporales en casi 
toda la Península. 
En Granada, las lluvias han cau-
sado inundaciones, especialmente en 
Loja, sin que hubiesen ocurrido des-
gracias personales. 
E L AÑO ESCOLAR 
En la Universidad Qentral se cele-
bró con la solemnidad de costumbre 
la apertura del curso para el año es-
colar próximo. 
Presidió el acto el Ministro de Ins-
trucción Pública. 
EN HONOR DE UN POETA 
Se ha verificado en Lugo la cere-
monía áe descubrir la lápida colocada 
en la casa donde nació el poeta Au-
reH&no jPctféira. 
•delelróse una gran procesión cívica, 
á ia qus asistieron las autoridades y 
representaciones de todos los centres 
do la ciudad bajo la presidencia del 
ileaide. 
PRECAUCION SANITARIA 
Han sido declaradas sucias las pro-
cedencias de Orán á consecuencia de 
los casos de peste bubónica que han 
ocurrido en aquella ciudad. . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-16. 
' Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
i -LLEGADA Y SALIDA 
DE ROOSEVELT 
Keokok, Octubre 1.—Al llegar aquí 
esta mañana el presidente Roosevelt 
fué recibido por los Gobernadores de 
diez Estados que le escoltaron hasta 
Rand Park en el cn&l pronunció ante 
un auditorio de 20,000 personas el dis-
curso de que dimos cuenta en nuestra 
anterior edición y al terminar de ha-
blar se embarcó en el vapor "Missis-
sippi" que salió para San Louis Mis-
souri, á la cabeza de una flotilla de 
veinte vapores y un centenar de lan-
chas. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO . 
Méjico, Octubre l . ~ B l Secretario 
Root al llegar aquí como huésped del 
gobierno, fué recibido anoche con 
gran entusiasmo por varios millares 
de personas que se habían aglomera-
do en las calles que conducen al Cas-
tillo de Chepultepec en donde residi-
rá mientras permanezca aquí y al cual 
le acompañó presidida por el Secreta-
rio de Estado de Méjico, la comisión 
de recepción que le ha escoltado desde 
San Antonio, Tejas. 
LAS DAMAS MEJICANAS 
Un grupo de damas de la mejor 
sociedad mejicana aguardaban en el 
Castillo de Chepultepec, á la señora é 
hija de Mr. Root, á las que dieron la 
más cordial bienvenida. 
ESTUDIO OBLIGATORIO 
DEL JAPONES 
San Petersburgo, Octubre 1.—Se ha 
dispuesto que sea obligatorio el es-i 
tudio del idioma japonés en la Aca-
demia Militar. 
REGION INVADIDA POR 
EL COLERA 
Se ha declarado oficialmente que el 
cólera ha invadido toda la región que 
atraviesa el ferrocarril oriental de la 
China. 
ARRESTO DEL PRINCIPE 
KROPATKIN 
Luga, Rusia, Octubre 1.—El prín-
cipe Kropatkin jefe del partido so-
cialista ruso ha sido arrestado aquí 
bajo la acusación de estar en convi-
vencia con los revolucionarios que 
asaltaron y saquearon las casas de los 
ricos. 
L a S M I T H P R E M I E R s o b r e t o m s , 
.-.Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su illtimii cinta 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado $ 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
de 
En $ 140 
ín la forma siguiente: 
Alcontado | 30 
y 
Jl mensualidades 
de á$10 | no | 140 
Eu$135 
en la forma siguiente: 
Al conUdo f 30 
7 mensualidades 
de á $15 $105 
$ 135 
Eu $ 130 
en la forma siguiente: 
Alcontado % 80 
5 mensualidades 
de á |20 $ 100 
| 130 
En $ 125 
en la forma slguienta 
Al contado 5 25 
4 mensualidades 
de 4*25 | 103 
| 12a 
E l mode lo n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r ec io en $ 5 . 
Las ventas á plazos se /tacen mediante oblirfaciones ffarantiz id t$, 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 39 , Habana. 




COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
de alambre por fuera 
m a r c a ^ i n i s T o i v E i 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
ü o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERÍA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA y en PITA DE COROJO. 
~ E l T A L L E R B E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en gfenerál. — Antisrua cas* <le Solis, de 
R R E Y , calle Habana 75. Reoibe coastanĉ msneo da lo? oencroa dn U mod.i 




Londres, Octubre 1.—En despacho 
particular de Pekín se dice que la 
Emperatriz Regente ha promulgado 
un decreto en el cual se declara que 
el gobierno de China es una monar-
quía constit'icicnal. 
D e l a j n o c h e 
TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Málaga, Octubre 1.—El trabajo de 
limpieza de las ca/les, para remover 
el fango que en algunas partes mide 
2.112 pies de profundidad, progresa 
muy lentamente. 
AUMENTA E L NUMERO 
DE VICTIMAS 
Ignórase todavía el número exac-
to de las víctimas y. se sigue ha-
liando cadáveres debajo del fango y 
de los escombros. 
ARRASTRADOS POR E L MAR 
Algunos cadáveres han sido arras-
trados por el Mediterráneo que los ha 
arrojado en la costa de Africa, ha-
biéndose recogido varios en las cer-
canías de Melilla. 
BASE BAJjL 
Nueva York, Octubre 1.—Resulta-
do de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional. 
Chicago 2; New York 1. 
Cincinnatti 3, Brooklyn 0. 
St. Luis 2, Boston 1. 
Pittsburg 5, Filadelfia 12. 
Liga Americana. 
New YorS 5, Chicago 1. 
Washington 3, Detroit 5. 
Filadelfia, 4, Cleveland 0. 
Boston 4, St. Louis. 2. 
1 K I Í I Í I P I 8 I I E S 
A fin de poder a lcanzar e l 
t ren e \ : t raordinai io que s a l d r á , 
de V i l l a n u e v a á las tres y 
t r e i n t a de l a madrugada, ce-
r ramos esta e d i c i ó n á las on-
ce de l a noche y por . t an to que-
dan fuera a lgunas no t i c i a s y 
te legramas de ú l t i m a hora . 
Estas y o t ras ventajas pa-
recidas l i ene . el p u b l i c o que 
agradecer á laí-3 huelgas. 
NOTICIAS COJVrERaiALM 
New York, Octubre 1. 
Bonos de Cubt. 5 por ciento (eT-
interés.) 100.o¡8. 
Bonos de los Estados Unidos,' á 
U>.".1¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
cieñtt) anual. 
Cambios sobre Londres, 60 cí-jj. 
banqueros, á $4.82.25. 
Cambios sobre Londres 4 la Ti»ta, 
banqueros, á $4.85.75. 
"Cambios sobre Paria. 60 d.¡vM han* 
¡queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobn-! llsinburgn, GO d.jv. Oan-
| queros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
ets. 
Centrífugas, nñmero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.Í9.|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
Azncar o.e üiiéi; pol. tíy, en piíiz». 
i 3.10 ets. 
Manteca del Oeste, <m tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $4.60 
Londres Octubre 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l is . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, IGs. 
Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. 7.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
91. 
París, Octubre 1. 
Renta francesa, ex-inieres, 94 fran-
cos 30 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 1 de Octubre 1907. he-
cba al aire libre en El Ahnendares. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MAItIi\A 








Barómetro :A las 4 P. M. 758 
C A B L E N E W S SERVICE 
By Associated Press. 
CHINA A CONSTITUTIOXAL 
MOXAROHY 
London. Oet. 1.—A special despatch 
from Pekin says that the Dowager 
Empress has issued a decree declaring 
the governraent of China a constitu-
tionalmonarchy. 
. T A P I C E R O 
E S P E C I A L I D A D E N C O L G A D U R A S DE C A M A Y C O R T I N A S 
H A B A N A , 9 6 . T e l é f o n o 3 1 7 4 . 
La fábrica de cigarros L A M O D A siempre cum-
plidora de todo lo que ofrece, ha determinado, que ade-
más de dar un buen cigarro, hacer un nuevo clerroche 
de premios en vales por objetos-y nuevos cupones de 10, 
20, 50, 100 y 1.000, que e n c o n t r a r á n con profusión den-
tro de las cajetillas de todas clases,, los. cuales serán can-
jeados en todas las vidrieras y depós i tos - y pr incipalmen-
te en la fábrica. 
C A M P A N A R I O 2 2 4 . H i B A N A 
ROOT'S RBCEPTIOX IN MEXICO 
México, City, Oct. 1.—Seeretary 
RjQOt's arrival as the government's 
giiest is creating cxtrrtordinary enthu-
siasm. The Seeretary was greeted 
last night by several thousands. The 
Foreign Seeretary of México heáded 
the reception committee which escort-
ed Mr. Root to Chapultepec Castie 
where he will reside while here. The 
most prominent women of the city 
Iwélcoined Mrs. and Miss Root. 
i STREET CLEANTXG 
PROGRESING SLOWLY 
Agento fiscal del Gobierna de U Reptáis de Ufl̂ J pifi v ptj) de ki clw]t5i de! Bjwcit) Lbi»; 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofraso la? ra3Íor33 7i.-aa-.in p in Ojpjaliu 
en Cueuias Corrioatoa, y en el Djpj.r;j. nj.i j j d̂  A-iVcjí. 
SUCURSALES EN CUü±j 
Habana, Obrapía .>3.—Habana, Galimo 92,—Matanzas. — Cárisau. —Camajii-ay. 
Manzanillo.—Santiago de Caoa.—Cienfaejis. 
F. J» SHERMAN, Supervisor de las Sucursale? de Cubi, Habana. Ooraol* 3. 
00003 C-0 
Mfilagvi. OctoVp ist.— The work 
of clcaninií the city qí mud. which 
av^rapes in ma.ny sÍQ^ets tWo and a 
half feet deep, is pregressing very 
slowly. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo desanimado y flojo, pero 
durante el día sé animó un poco y, 
cierra más firme. 
Cotizamos: 
Banco l^panol. 79:314 á 80.1|4. 
Bonos dé l'niilos, 111 a 113. 
Acciones de Unidos, 91.1[4 á 91.1|2, 
Bonos del Gas. 111 á 112. 
Acciones del Gas, 101 á 3.05. 
líavátia Eléctrico Preferidas, 80.3Í4 
á Sl.i|4.' 
Ilavan Eléctrico Comunes, 28.5]S á 
29. 
Háv. Central Bonos. 74.112 á 75. 
ITav. OeatVál Acciones. 11 á 12.1|2.. 
Deuda Interior, 94 á 96. ¡ 
CORPSES FOUND 
u x d e r t e ; j n m 
The ex.3.ct nnmber of the victims of 
the flood is nnkno-wn as yet and 
corpses are still foirod beneath the 
mud and slime. 
BODIES WASHED 
A WAT BY TRE SEA 
So me hodi?s were c arriad away hy 
the Meditenranean and washed on 
shnre near Melilla, on the Northern 
coast oí Africa. 
Se han efeetnado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-' 
tes ventas: 
"100 accioDes F. C. Ünidos, 91.1|4. 
300 acciones F. C. Unidos, 91.1|2. 
Mercado monetario 
EXPORTACION 
-Por el vapor americano "Mér ida" 
se .exportaron para New . York, dos 
millones de francos embarcados por 
el Banco de la Habana con destinoí 
á París. 
AÜPJíKJTO DE IvA Í>LAZA 
j¿ Octubre 1. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros no acusan va-
riación y esta plaza rige en las mis-
mas condiciones anteriormente avisa-
das. s 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en las 




Londres 3 (\\v 20.1|S 21.1 [4 
41 60 <i|V 19.7i8 20.8i8 
París, 3 div 6.5(8 7.1|S 
Humboru'o. 3 <1(V. 4.3,4 4. 
Estados Qtiido-í M(V 10.3(8 IO.TjS 
España, s. pluxa y 
cantidad 8 d(V 5.1j4 4.1(4 
Dto.panel o mromi. 9 i l¿ p ^ i-i i t l . 
SíóneMu -i 6'.i'«lier tí. — C14 i í 1»/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(4 10.3(4 
Plata arnericami 
Plata española 91.1(2 94.8(4 
CAS.IS DB CAJffBIG 
Habana; Octubre 19 de 1907. 
A lajs B de la tard*. 
Plata espafioU 94% á 94% Vt 
Caldenllú..(tín oro) lOl 'á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español....... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata esoañola... á 15/¿ P. 
Centenes á 5.5tí en plata. 
Id. en camidaces... á 0.57 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
id. en cantidades... á 4.45 eu plata. 
El peso americano 
En pial,» eRj-añola.. á l . 15% V. 
lanado beneñeiaio 
y precios de la carn 
Octubre 1. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó 40 reses procedentes de los po-
treros de esta provincia, que no se ven-
dieron debido á la mucha existencia 
que hay en plaza. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
244 cabezas de ganado vacuno, .129 
de cerda y 39 lanar, detallándose de 
,18 á 24. de 34 á 38 y de 36 á 38 centa-
vos el kilo, respectivamente. 
SOCIEI>Al> MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NÚMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U. E. (Jy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ ol>í>,OOl> U. E. Cy. 
Se^iiros eu vida, (Obligaeioae-» á lotes). Seguros subre la v id i Contraseg'iiro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra luueiidlús. Seguro< pecuario*. 
Él CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la SocuM id .Mutua de Seguro 
más liberal que se conjee; sus Pólizas soa m U veataioias qiid ia^ de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más bendtfcioj y sa ubtleaa 1 .-.n-cantidad eu 
préstamo. Las primasá pa^ar, *oi\ muy relucí l is, y Ibí bá.utldoj socialei soa 
distribuidos entre todos los ad)ciados, ealas épocas tleái^ú 1 la-j. 
C 2213 Oct 1 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b i l , e s e l d e 
¡ cuyo solo nombre es siiftcieut<5 garant ía para los consumiduros Cuino se h% 
1 tratado de; imitur el catzwao, llamamos la ataución del púí>llcii iiael» las aU 
gfiiieute^ miircas: 
«5 rm c» p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h s r t í l C-arainsr'' para ' Lono'p ( j oñas unida 
Poas & Ca. s — Buii-iio? I ÍSSaTcSf 
Parsoas $ T o Í & S T * ¡ F a c k a r d I T ^ f i Z 
Oct. 1 
ií m í a M 
m m m m m m m m m z B m m m 
m 
W M M m m m 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ño la manana.—Octubrp 2 de 1907. 
• i 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
líecaudarión del pre-
sente mes $1.722,517-08 
Habana 30 de Septiembre de 1907— 
Vto. Bno.: El Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: El Contador, 




2—Havana, N. york. 
2—R. María Cristina, Santander 
2—La Champagne, St. Nazaire 
y escalas. 
2—Progreso, Galveston. 
2— Casilda. 13. Aires y escalas. 
3— K. Cecílie. liamburgo y es-
calas. 1 
4— Ercelsior. N. Orleans. 
2— Allemanuia, Vigo y escalas. 
5— Helldeberg, Bremen y esca-
las. 
7̂ —Monterey, N. York. 
7— Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gotthard, Galveston. 
9—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
12—Skipton Cattle. Araberes. 
14—México, Veracruz y Progreso 
14—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
16— K. Cecílie, Veracruz y esca-
las. 
17— Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
23— Castaño. Lverpool y escalas. 
2 8—Miguel Gallart, Barcelona. 
BALDEAX 
3— Montevideo. Colón y escalas. 
8— R. M. Cristina. Veracruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
3— K. Cecílie, Veracruz. 
4— Progreso, Galveston. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5— Havana, New York. 
5— Excesior, N. Oreans. 
6— Allemannla, Vlgo y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
8— Morro Castle, New York. 
12—Saratoga. N. York. 
14— Mérida. Progreso y Veracruz 
15— México. N. York. 
15— La Champagne St. Nazaire. 
17—K. Cecílie, Santander y esca-
las. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona y escalas 
16— K. Cecílie. Tampíco. 
17— Nordameríka, Hamburgo y 
escalas. 
20—Altenburg, Hamburgo y es-
calas. 




Para Cárdenas vapor inglés Franfield. 
BUQUES DESÍACHADO? 
Día l i 
Para Cárdenas vapor ingl-s Franfield, por 
Dirube y Várela. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Nê v York vapor americano Mérida 
por Zaldo ycomp. 
482 sacos de azúcar. 
655 tercios tabaco. 
17 pacas Id. 
15 barriles Id. 
160,550 tabacos. 
1.000 líos cueros. 
260 sacos cocos. 
102 pacas esponjas 
3 cajas maquinaría 
4.668 piezas madera de caoba. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapjor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. 
596 tercios tabaco. 
175 pacas. Id. 
20 barriles id. 
112 bultos provisiones, frutas, viandas 
y dulces. . 
Para Southampton, Vigo, Coruña y Cana-
rias vapor Inglés Severa por Dussaq 
y comp. 
150780 cajetillas cigarros. 
138 kilos picadura 
650 libras id. 
67,100 tabacos. 
15 bultos muebles. 
25 bocoyes aguardiente 
2 barriles azúcar. 
34 barriles ácido. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 30: 
Vapor americano México procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
3 9 5 
S. Lavln: 200 caja* leche. 
E. Dalmau: 5 terroerolas jamón. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 28 ca-
jas y 135 bultos frutas. 12 cajas dulces, 
25 Id. conserváis, 5 Id. pescado, 34 Id., 
y 13 bultos galletas, 10 cuñetes pepi-
nos, 10 bultos quesos, 1 bairrll ostras, 1 
caja legumbree ,1 id. y 1 bulto pasta de 
sopa y 225 cajas leche. 
J. Alvarez: 325 id. Id. 
R. Torregrosa: 10 barriles manzanas 
y 200 cajas leché. 
Negra y Gallarretá: 200 Id. id. 
E. Hernández: 325 Id. Id. 
Alonso, Menóndez ycp.: 325 id. Id. 
Quesada y cp.: 200 id. Id. 
Mílián, Alonso y cp.: 325 id. id., 554 
barriles papas y 88 id. cebollas 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
a 1194 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Oct. i 
Mlllán ycp.: 89 Id. id.. 6 huacales co-
les y 315 barrldee pa.pae. 
J. Prieto: 10 huacales colea, 218 ba-
rrilla y 100 eacotí papas. 
M. López y cp.: 930 barriles id. 
Izquierdo y cp.: S79 Id. id. y 89 Id. 
cebollas. 
F. Parnas: 10 huacales coles. 
Galbán y op.: 500 cajas leche, 250 sa-
cos harina, 55 sacos café, 27 tinas, 27 
bairrlles y 19 tercerolas man teca y 4 ca-
jas semillas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 42 barriles papas. 
Landeras, Calle ycp.: 250 Id .id. 
R. Póírez y cp.: 200 cajas leche, 100 
Id. tabaco y 4 tercerolas jamón. 
R. Pesada: 101 sacos café. 
J. N. Alleyn y Co.: 25 cajas huevos, 
15 barriles rnaazanas, 8 huacaJes uvas, 
8 id. peras, 5 id. ciruelas y 1 Id. le-
Lumbres. 
J. M. Berríz é hijo: 200 cajas leche. 
García, hno. y cp.: 200 Id. Id. 
Recalt y Restoy: 48 bultos provisio-
nes 
A. Arnia.nds: 160 cajas huevos. 
Swift y Co.: 20 cajas carne. 
García, Tuñón y cp.: 2 bultos tejidos. 
U. y Ferrari: 3 cajas sombreros y 
1 bulto y 2 sacos arroz. 
Prieto y hno.: 2 cajas hules. 
B. Díaz yop.: 10 fajrdos telas. 
D. Ruisánchez: l'caja efectos. 
A. Salas: 1 id. Id. 
F. Baurledel ycp.: 7 Id. id. 
J. Seigido: 11 bultos id. 
Fewis. fieyrnann y cp.: 3 Id. Id. 
J. A. Ngalde: 1 M. id. 
A. R. Langwith: 8 id. Id. 
Quartcr Master: 15 bultos id. 
C. B. Stevons y Co.: 100 cajas aceite. 
Anna Trading y Co.: 70 bultos mer-
cancías. 
Champion y Pascual: 515 id. muebles. 
Eseajodo y Salas: 4 cajas efectos. 
J. S. Vlllalba: 7 id. M. 
Cable de Cuba: 36 id. materiales. 
Franco, Rey y cp: 15 bultos efectos. 
M. Patrlck: 2 perros. 
J. C. Jacks: 11 bultos efectos. 
Snao-e, Frults\y ,Co.: 18 id. materia-
les. 
Herter y Fair: 4 Id. efectos. 
-Molina y hno.: 102 id. id. 
Aull W. y Co.: 12 id. Id. 
Henry Clay B. yCo.: 10 Id .Id. 
E. López ycp.: 1 caja efectos. 
A. Fernández y cp.: B id. id. 
Solana y cp.: 101 id. papel. 
Lecanda, Villapel y cp.: 3 cajas vi-
daio. 
C. Berturator: 17 barriles vidrio. 
C. Alvarez González: 5 cajas efectos. 
J. Gaullaird: 11 Id. Id. 
Henzi y Ba&oa: 18 idid . 
El Almendares: 1 caja efectos. 
Cubaaí S. Trading y Co.: 3 bultos efec-
tos. 
Fernández, Castro y cp.: 30 fardos 
papel. 
MImnda, López Seña y cp.: 51 id. y 
2 cajas efectos. 
J. Fernández y cp,: 10 bultos efectos. 
Alvajrez y Alvaa-ez: 2 cajas efectos. 
J. López: 12 Id. Id. . » 
El Mundo: 12 rollos papel. 
Crusellas, hno. y cp.: 23 bultos efec-
tos. 
A. Bachs: 94 id. id. 
Yames y Fernández: 1 Id. Id. 
P. González: 1 Id. id. 
L. N. Navarro: 1 id. M. 
D. Rlvero: 53 bultos muebles. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 cajas efec-
tos. 
F. Basterrechea: 5 cajas romanas. 
Cuban and Pan American Exress: 53 
cajas efectos. 
Southern Express y Co.: 24 Id. id. 
Eleíschmann y Co.: 2 cajas levadura. 
M. Johnson: 70 bultos drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 96 Id. Id. 
F. Taquechel: 12 Id. Id. 
S. Israel: 3 id. id. 
L. E. Gusin: 28 bultos efectos. 
W. Keellng: 3 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 5 id. id. 
Samjenis y hno.: 9 id. sombrearos. 
R. López y cp.: 2 id. id, 
A. E. Hernández: 4 id. efectos. 
Inclán, García y cp.: 15 id. id. 
M. Velo: 42 id. id. 
Hourcade, Crews y cp.: 3 id. Id. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 4 Id. som-
breros. 
Bazillais y García: 2 cajas tejidos. 
R. de la Ríva: 1 id. id. 
Nazábal, Pérez y cp.: 4 id. Id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
Castaños GaJIndez y cp.: 5 Id. Id. 
F. Gamba y cp.: 5 Id. id. 
V. Campa: 1 id. id. 
Solls, hno. y cp.: 1 id. Id. 
F. Bormúdez y cp.: 1 Id. id. 
Rico, Pérez y cp.: 1 id. Id. 
R. V. Campa: 3 id. id. 
Valdés é Inclán: 1 Id. id. 
SAnchez. Valle y cp.: 3 id. id. 
A. Pairis: 1 Id. Id. 
M. Saín Mairtín: 2 Id. Id. 
Fernández, hiño, y cp.: 1 id. id. 
P. Gómez Mena: 2 id. id. y 7 cajas 
cuero. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 id. tejidos. 
A. Cabrisas: 1 caja calzado. 
Avarez y García: 10 id. Id. 
J. Mercadal: 9 Id. id. 
Martínez y Suárez: 4 rd. id. 
L. Hernández: 2 Id. id. 
Viuda de Aedo, Uslc vlnent: 4 Id. id. 
NeLra y pe: 15 id. id. 
Catchot y Gan-cía M: 5 Id. id. 
Fernández, Valdés ycp.: 5 Id. Id. 
A. Ooner: 1 id. tejidos. 
V. González: 3 id. id. 
Huertas, Cifuentes y op.: 1 Id. Id. 
Amado Rulz y cp.: 3 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 Id. Id. 
Fargas Ball-llerenas: 1 Id. id. 
Angulo y Terando: 1 Id. id. 
L. M. Campi: 28 Id. efectos. 
W. F. Sihith: '4 Id. id. 
De Pool y Vázquez: 2 Id. id. 
Gómez y cp.: 3 id. hule. 
V. Suárez y cp.: 3 Id. id. 
P. y Solares: 2 id. efectos. 
Schwab y Tlllmann: 4 Id. id. 
Marina y cp.: 106 bultos ferretería. 
J. Alvarez y cp.: 9 id. id. 
Tabares y Vlla: 12 id. id. 
E. Pérez y cp.: 19 id. id. . 
L. Aguilera é hijo: 2 Id. id. 
Caspetany y Garay: 20 id. Id 
Purdy y Henderson: 2 Id .id. 
Orden: 261 id. id., 2 cajas accesorios 
aiutomóvdl. 10 barriles aceite, 21 bultos 
pintura, 5 huacales ciruelas, 5 id. melo-
cotones, 24 Id. uvas, 30 id. coles, 1 caja 
tejidos, 248 bultos papel, 192 id. mercan-
cías, 54 barriles manzanas, 2 00 sacos y 
40 barriles papas y 384 sacos café. 
Vapor noruego Timos ^tocedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
3 9 6 
(Para la Habana) 
A. Lamigueiro: 250 sacos maíz y 250 
id. avena. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos avena y 
572 id. afrecho. 
El Propreso: 20 00 fardos cajas. 
M. V. Rlyas: 250 sacos harina. 
R. Pér^z y : 250 id. id. y 25 ter-
cios mantfca. 
M. F. Rosen: 11 cajas cuadros. 
J. M. Otoalaurrurhi: 31 bultos locería. 
L. Santa Eugenia: 4 id. ferretería. 
J. García y hno.: 23 id. Id. 
F. G. Robllns: 58 fardos tela y 167 
bultos muebles. 
Cuban Land F. Co.: 71 fardos tela. 
W. B. Fair: 10 cajas tocineta, 98 id. 
carne, 59 id. manteca, 180 tercerolas 
jamón, 32 cajas y 40 atados salchichón. 
E. Dalmau: 100 cajas y 100 tercerolas 
manteca. 
García, hno. ycp.r. cajas tooinet». 
R. Palacio: 20 Id. id. 
Kwang Wlng y Co.: 10 Id. id. 
Swllt yCo.: 3 cajas lenguas, 10 Id. 
sajlchlchón, 20 cuñetes epcurtldos, 2 ca-
jas anuncios, 10 Id. quesos, 30 Id. y 30 
tinas mantequillo, 2 cajas efectos, 24 
tercerolas, 1 caja y 9 0 Darrlles puerco, 
40 terneras y 8 bultos caa-ne. 
.Mantecón y cp.: 10 vajas puerco, 3 
barriles y 4 cajas salchichón. 
Landeras, Calle y cp.: 20 cajas puerco| 
J. M. Mantecón: 10 Id, Id . 
Costa, Fernández y cp.: 25 cajas sal-
chichón y 50 tercios manteca. 
M. Pérez Iñlguez: 25 cajas salchi-
chón. 
Champion y Pascual: 3 bultos mue-
bles. 
Purdy y Herderson: 34 bultos hierro. 
Arana y Laírraurl: 250 sacos ali-
mento. 
Quesada y cp.: 100 tercerolas man-
teca. 
Isla, Gutiérrez ycp.: 50 terceroias id. 
y 250 sacos harina. 
Estévanez y Fernández: 50 tercerolas 
y 15|2 barriles manteca. 
/ González y Costa: 25 tercerolas Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 25 tercerolas id. 
M. Sobrino: 50 tercerolas Id. y 50 ca-
jas salchichón. 
Olíver, Bellsdey ycp.: 500 sacos ha-
rina. 
A. Díaz: 4 cajas camas. 
B'ernández, García y cp.: 25 cajas sal-
chichón y 10 cajas tocineta. 
R. Torregrosa: 50 barriles y 25 cajas 
salchichón. 
VUlaverde ycp.: 25 id. id. 
Alonsa, Menéndez ycp.: 15 cajas toci-
neta. 
B. Fernámdez y cp.: 16 Id. Id. ñ 
Mark, Struller y Co.: 12 bultos carre-
til las y 50 rollos alambres. 
M. Beraza: 250 sacos avena. 
Ros y Novoa: 2 bultos muebles. 
C. E. O-Donnell: 16 bultos tanques. 
J F Munray: 180 cajas huevos. 
L. E. Gusln: 4 bultos efectos. 
V. Campa: 2 cajas calzado. 
Vnight, Wall yCo.: 2 bultos ferrete-
ría. 
Benguría, Corres ycp.: 18 id. id. 
J. M. Humara: 12 id. locería. 
Gómez, Piélago ycp.: 1 caja tejidos. 
González, Menéndez y cp.: 1 Id. id. 
Fernández Reinoea: 12 bultos mue-
bles. 
F, López: 1 caja tejado. 
Armour y Co.: 150 cajas salchichón. 
J. Alvarez: 3 barriles y 2 cajas Id. 
Negra y Gallarretá: 3 barriles y 5 ca-
jas Id. 
Vllaplana, Guerrero ycp.: 15 tercero-
las manteca. 
Crusellas, hno. y cp.: 150 sacos resina. 
Sabatés y Boada: 100 id. Id. 
Yen Sanchien: 20 cajas tocineta. 
Flraedleín y Co.: 2 coches y arneses. 
Cuban Cead Lumber y Co.: 512 piezas 
con 18536 pies madera. 
Gómez y Alonso: 3900 Id. con 92596 
id. id. 
B. Batet: 378 id. con 19011 Id. id. 
A. del Río y hnos.: 1451 id. con 48982 
id. Id. 
S. Arteta: 408 id. con 10726 id. id, 
G. Lawton Childs y cp.: 20 muías. 
F. Walfe: 20 vacas y 13 crías, 2 toros 
y 4 perros. 
A. Armand: 7 jaulas aves. 
Orden: 160 barriles aceite, 4 cajas ti-
pos y 75 banriles resina. 
(Para Matanzas) 
R. Várela y cp.: 24 bultos muebles. 
Mlret y hnos.: 15 tercerolas jamón, 
200 sacos avena, 100 Id. harina y 10 ca-
jas salchichón. 
A..Solaun y cp.: 10 tercerolas man-
teca, 60 sacos abano, 200 sacos avena y 
550 Id. harina. 
.J. Pérez Blnco: 550 id. Id., 10 cajas 
salchichón y 25 tercerolas manteca. 
M. Díaz: 50 bañiles resina. 
Sobrinos de Bea y cp.: 150 tercerolas 
y 50 cuñetes manteca, <0 cajas salchi-
chón, 96 cascos cerveza, 20 tercerolas 
jamón y 35 cajas tocineta. 
A. Luque: 300 sacos narina. 
Unréchaga ycp.: 5 49 bultos calzado. 
C. Cosío: 50 sacos harina. 
Sainfeliz ySolls: 10 cajas calzado. 
Swles, Gall y op.: 10 tercerolas man-
teca, 6 cajas todneta y 2 00 sacos ha-
rina. 
J. R. de la Perda: 40 cajas máquinas 
de coser. 
Cañizo y hno.: 200 sacos harina. 
Fernández y Rovlrosa: 4 bultos mue-
bles. 
Viuda de íYIdet: 4 id. drogas. 
C. Boada: 10 cajos tocino y 4 Id. sal-
chichón, i 
Angulo y A.: 5 cajas tocino. 
Oo.: 10 vajas 




Idrich, Ayter y Oo.: 200 sacos harina. 
Orden: 3 cajas efectos, 1 tercerola, 5 
cajas salchichón y35 tercerolas manteca. 
Octubre 1: 
Goleta americana A. G. Pierce proce-
dente de Tampa consignada á A. del Río 
y hermano 
3 9 7 
' Consignatarios: 15,717 piezas con 
187.727 pies de madera. 
90 
111 
Vapor Inglés Severn procedente de 
Tampíco y Veracruz consignado á Dussaq 
y Gohier 
3 9 8 
DE VERACRUZ 
Wiekes p comp.: 100 sacos frijoles. 
Vapor sueco Norman procedente de 
Cárdenas consinado á Louis V. Place. 
3 9 9 
oCn 5,199 sacos de azúcrr de tránsito. 
Vapor americano Olívette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
4 0 0 
DE TAMPA 
García yLópez :62 cajas, 10 barriles y 
% pipa vino, 2 barriles y 12 cajas anisa-
do y 6 cajas efectos. 
M. Johnson: 8 bultos drogas. 
Piel y comp.: 150 sacos abono. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Southern Express Co: 6 bultos efectos. 
DE CAYÓ HUESO 
J. Feó: 2 cajas pescado. 
W. A. Page: 16 cajas conservas, 1 bul-
to tabaco, 1 caja dulces, 2 sacos alimen-









Londres 3 djv. . 
„ 60 d|v, . . 
París 3 djv. . . 
París 60 a[v. . . 
„ 60 djv. . . 
Alemania 60 djv. 
„ 60 d¡v. . . 
E, Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . , . 







20% pjO. P. 
19% p|0, P, 
6% P|0. P. 
4% p|0. P. 
,4% p¡0, P. 
3% P|0. P. 
10% p|0. P, 
5% p|0. P. 
» 12 plo.P. 
Comp. Veoü. 
10% 10% pjO. P. 
94% 94% viO, P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Habana 1 Octubre 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jucobo Putterson. 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
Id. primera Son Cayeta-
no á Viñalea. . • « 5 10 
Boncd hlpotecurioa de 1» 
Compañía da Gas y 
Electricidad de la Hu-• 
baña 111 
Bcnoa de la Habana 
Electric Raílwor Co. 
en circulación. I . . 
Oblígacíonea gis. (perpo-
tuaa) consolidadas de 
los F. X . de la Haba-
na • • 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cu bu era;.Idos ea 
1896 á 1897 105 
Bonos segunda Hlpott-ca 
The Matanzas Watê  
Workes N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra] Covadonga. . . . ^ 
ACCIONEb 
Banco Español de w isla 
Cuba (en circula-
ción 79% 80 
Banco Agrícola de Puar" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada, . . . 91% 92 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen» 
tral Railway Limited 
Preferidas W 
Idem id (comunea). . ii 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Companít. Cu bina üu 
Alumbrado de Gas, . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 105 
Dique do la Habana pre-
ferentes N. 
Nueva Fábrica de Hielo t N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id, comunea. . N 
Compañía de Conatruc-
cíonea, Reparaciones y 
baneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 80% 81 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co, (c 
munea 28% 28% 




Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Banco de Cuba N 
Habana, 1 Octcbre de 1907. 
- O F I C I A L 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Biliotes del Banco Español de la ibia 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
Comp. Vena. 
Pondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
id. do la R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . ./ . 
Obligaciones aegunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cieutuegoa 
á Vil laclara 
Id. Id. id. secunda. . . 










ENVIADAS POR LABLK M LOS SRES. M11M & Co. Mieilire ÍBl " m E í c M l i " 
OFICINAS: JiJKOADWAlf '¿V, ^ E W Yül tK 
CCEEESFOMLES: M. DE C A M A S & Co. CÜBA 74. f f i L i M O 
7AL0EKS 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Car F. . m ... . 
Texas Pacific. . ., . 
Ame. Loco 
Ame. bmeliing. . .. 
Ame. tíugar. . . . 
Anacouuu. . . . . . 
Atcnison T. . ., .. .. 
tíaltimore & O. « . 
tírooklyn. . . . . 
cauauiau Pac. . . .. 
Ufiesapeake. . ». . .. 
Rock Islán. . . .. 
Colorado Fu el. . . 
DestUers bec. . . . 
lürle Com 
Hav. Elec, Com. . . 
Hav. Elec. Pref. . . 
Louisville 
Bt Paul 
Missouri Pac. . . .. 
N. Y. Central. . .. , 
Pennsyivauia. . . . 
Keading Com. . . . 
C&st Iron Pipe. . .. 
bouiheru Pac. . . 
Southern Ry. . . . 
bnion Pacific. . . , 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
North Pacif. . . . 
Iiiterborough Co. . 
Interborough pf. . 
Misa Ka usas & Texas 
Cotton — Oct. , . 
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33%| 33%i 
18%] 18 %| 
— |144%J 
54%| 54%1 








j u n t a m i e n t o de l a Habana. 
TIOSOKI.KIA 




Primer trimestre <le 1907 á 1908 
Dispuesto por el Articulo Séptimo de la Orden número 501, serle de 1900 que al ven_ cimiento del plazo de treinta días que se concede &. los contribuyentes por el expresa-do concepto, para el pago do sus cuotas, se los concederá una prórroga de ocho días, y vcnolenao hoy el plazo del citado PRIMER TRIAIBfíTKE do 1907 é. 1908, se hace saber & los Interesados que la cobranza sin re-cargos continuara hasta el día 8 del mes de Octubre entrante. 
Desde el día 9 inclusive, incurrían los mo-rosos en el primer grado de apremio y re-cargo do 6 por 100 sobre la cuota, según es-tá, prevenido en el referido Artículo Sépti-mo de la Orden 501, con cuyo recargo po-drán satisfacer sus adeudos hasta el venci-miento del trimestre, 6 sea hasta el día 28 de Noviembre próximo; incurriendo después del expresado vencimiento en otro recargo .do 6 por 100 que con el anterior, formará el doce sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
El Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas 
C. 2150 4-1 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— JEFATURA de LAS OBRAS DEL PUERTO DE LA HABANA. — SUMINISTRO DE SIE-TE BOYAS DE AMARRE PARA EL PUER-TO DE LA HABANA. — Habana 28 de Sep-tiembre de 1907. — Hasta las dos de la .arde del día 17 de Octubre de 1907, se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la Habana, pro-posiciones en pliego cerrado para la adqui-sición de siete boyas de amarre, para el puerto de la Habana, y entonces se abri-rán públicamente. Se facilitarán impresos é informes á quien lo solicite. — Manuel Lomblllo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
C. 2142 alt. 6-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
AGRUPACION ACCIDENTAL 
D E C O i M S T R U C T O R E S 
Comité iíjecutivo 
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126%|127% 128%|126% 128% másl% 
27%| 27%j 27%| 26% 27%' — % 
« 8 * 88%! 89%| 87% «9 j más % 
128%|129%|129%|i28%|129%l másl % 
z ¡ z z ~~ } - ' — ; 
11.18 11.17 .]11.22 |11.15 |11.15 | —03 
OBSERVACIONES SOBRE 
8.49, Creemos que existen indicios 
de un buen mercado y gus ¡se debe 
comprar Union Pacific. 
11.43. El mercado declinando por 
motivo de haber suprimido definiti-
vamente la Compañía de United Sta-
tes Steel á 200 de los operarios desti-
nados á la construcción de plantillas 
en sus talleres. 
12.50. La Compañía de Anaconda 
hü declarado un Dividendo de 5 por 
ciento en lugar de 7 por ciento. 
3.26. Mr. Rnckefeller dice que to-
das las noticia^ relativas al dividendo 
de la Compañía de St. Paul son com-
JÍL MERCADO. POR CABL3. 
pletamente falsas. (Se corrieron ru-
mores en la Bolsa de que el dividen-
do de esta Compañía era esta vez me-
nor que el último declarado.) 
La opinión general en el mercado 
es que la Compañía del Cobre decla-
rará un dividendo de 6 por ciento; y 
se cree al mismo tiempo que el merca-
do subirá. 
4.05. El mercado cierra muy fir-
me y con tendencia á subir aun más. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
y cermon á '£84,314 compradores. 
« e i n u s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTDOS 
(JON T U A l i s ' C Ü ^ O i O . 
üiablscma en la fiaoaaa e u i j u j j 
y Üctc 51 &ñoi de existeaou 




dos .oaaca la .o-
S 1616.918-39 
Asegura cusas ue mumpuatoiiü t>iu m a -
dera, ocupauati pur laimuas, a ¿o cua-
lavos oru u^yaum por iuu anual. 
Asegura casas de mampusierla oxts-
riormeatu, cou tabiquena interior üe 
uitiiuposteria y los pl̂ ob todos de mauori., 
altos y Dajos y ocupado» por tamiiiu, 
a 32 y mealo ceatavob oro tísxmaoi poi 
iOC anual. 
Casas do madera, cubiertas cou tejas, 
pizarret, metal ú asbestos y auuque no ten-
gan los plsoa de madera, nabúadas bo-
u.meute por laaillia, á i / y meüio ceuta-
vor oro español por iuu auuai. 
Casas de tabla, con tecnos ue tejas db 
lo mismo, liauitarlas solamente por lami-
llas, á 6¿ centavos oro español por ioü 
anual. 
Lid edificios de madera que tensan cs-
tablecimentos como bodegas, cale, ote. 
pagarán lo mismo que esiüá, ss decir, sí 
la bodega está en escala i^a, que paga 
$140 por 10ü oro español anual, ei edui-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagaurio siem-
pre tanto por el conttnoute como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
C. 2240 oct. | 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d 
Londres y México en la ftenú 




Faci l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valoras cotizables. 
OFICINA C E N T f U L -
M E R G A D E R E S S E 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2241 Oct. l 
^ . A V I S O S 
c a j í s m m m 
Las tenemos en nuestra üóvq. 
da construida con todos ios ade. 
lantos modernos y las a l q u i l a o s 
para guardar valores í e todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todt) 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de U J L 
A G U í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
15«-14Ab. 1840 
L a » a iqo i i amcs en ü i iescra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los aaeiantcs modernos, para 
guardar acciones, aocuiuentos 
y prendas bajo la p ropia cus-
tod ia de los i n t e r é s a l o s . 
Para m á s in lormes d i r í j a n s a 
á nuest ra o á o i n a A m a r g u r a 





( j l R O S 1 ) E L E T 1 U S 
Z A L D O \ m i l ' . 
O T J J É 3 - A . y i - l i -rr-i 'y fcj y "ZS 
il<t'-cXJ yu.&um yvl ci cüU.e, tf'U'Ma itlia» « 
cortü y vi*ui y attu (mutum uc creuuo fcourtj .Now i ova, i? luiueiua, iScw uneaua. üan iriiuciaco, l̂ onurea. iJans, Maano Barcelona, y decía» capitales y ciuaaUeí iioporianios de Ion iiiatauoí) Liniaos, Méjico, y Europa, a&: como soure toaos los pu oíos ue .bspaaa y capital y puertos de Méjico. En combinación con lea señorea K tí. Holltii etc. Co., de Mueva i..r¡c. reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuya cotizaciones se reciueu por cautt diariamente. ^ C. 2222 . 78-lOct. 
6. O'-ttiJilLL í . ¿. 
Iia'cen . por el cable, ifucililab carta ue crédito. 
Giran letras sobre lx»ndrc«. New YorJc, Now urlcanR, Milán, Turln. x<oma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lisboa, uporto Glbrai-tar. Breiuen. üanibursú. Paris, Havre. Nan« tes, Burdeos, Marsella, Caen.', i.yon. Méjico, Veracruz. £>!tn Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y ¿>anta Cruz de Tenerile. 
sobre Matanzas. Carachas. .Keutudios. Santa Clara. Caibari¿n, bacila la Grande, Trini-dad. Cieníuegos, bauctl Spiritus, tíantlage de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo. Pl« nar del itlo, Gibara. Puerto Principe y Nua' vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
Hijos de R . hmivn 
BANQUÜKOS 
MERCADERES 38. HABiNl 
TelCiuBu Jióiu. 70. Caitleai ''UaiuoiiarB îê  
.UepOsltos y Cuentas Corrientes. — .Depó-sitos de valores, naciéndose cargo del Co-bro y Keinisióa de dividendos A intereses.—* Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos. — Compra y venta de valores públicos 6 industriales. —Compra y venta de letras de cambios. —Cobro de letras, cupones, ef., por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos ds España. Islas Baleares y Canallas.—ru¿j» por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
10», AGUI Al t 108, esquiod 
A AMAUGURA 
Hacen pa^os por el cnble. íacilitaa 
cartas de crédito y ¿riran letras 
a corta y larg-a visca 
sobre Nueva lora. Nu'jva Oneans. Vera* cruz, Méjico. San Juan de Puerto KlccLon-dres, París. Burdeos. J-yon. Bayona. Ham-burgo, liorna. Ñipóles. Mll&n. üénova. Mar-sella. Havre. Bella. Nantes. Saint yuintin. Dieppc Tolousa. Venocia. Florencia, lurin, Masírno. etA así como sobre todas las w.-puald» s Krovlnclas do ^««awi*. 
Kvl'^SA li ISLAS CANARIAS C 184V a**»** 
B AAi *i U KKOS.—Al blltC ADJEKIiS -¿\¿. 
Casa aricinalmcute establecida en 1S44 
Giran letras & ia vista sobre teSos ios Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan ospocíal atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
^- 2̂ 23 78-1 Oct 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(S. eu Ci. 
A M A R G U R A N U M . 34 
Haceu pagos pur el cable y giran letra» á corta y larga vista sobre Mew JfurJfc Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de Kspaña ó Islas Baleares 1 Caranas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C U77 m - l J l ^ 
J . A . i í e s Y i c o m p . 
O b b P O l a Y 21 
Hace paau» ¿VÍ cable, tacilita cartas a» .<a iciras a corta y larga vUt* .'¡cipai**̂  plazba de esta Isla f ia. iaglaterrA, Alemania, liuaia. ...Uos. iuejloo. Argentina Puo"* . . . i . -apóu, y sobre .odas las ciuda-uobios de España, islas Baleares, e Italia. 
BO ble-las de Kstau>.. Hico. •., des , CanariL-C. 22: 78-1 OcU 
HARTO ü y T.a ^AT?.TNA.—Edición de la mafíana.^-Octubre 2 de IHO?. 
1 / 
Aunque algo tarde, va enterándose 
la opinión piiblica de las anomalías 
é irregularidades que se producen con 
desconsoladora frecuencia en las 
aduanas de esta isla, por la manera 
con que entiende y lleva á término lafe 
delicadas tareas que le están enco-
mendadas la Sección Central del ra-
mo, y la displicente atención que pres-
ta á esos asuntos el señor Secretario 
interino de Hacienda. 
Cosas no sospechadas siquiera antes, 
por su verdadera gravedad, en cuan-; 
to envuelven directa lesión á los-in-
tereses generales y constituyen positi-
va amenaza para el derecho de cada 
cual, hánse descubierto; y probable-
mente otras más seguirán engrosando 
el turbio caudal. Lo que es de esperar, 
es que la obra de las necesarias rec-
tificaciones, emprendida por la opor-
tuna y recta iniciativa del señor Go-
bernador Provisional, no se detenga; 
sino que prosiga con el estudio 
sereno y la imparcial resolución de 
cada caso de los que se van sometien-
do á su desapasionado juicio, y se 
termine poniendo en vigor atinados 
preceptos qué no permitan que en lo 
sucesivo puedan repetirse temerarias 
extralimitaciones, como las que tan-
tos daños han causado. 
JSs indispensable, por ejemplo, que 
si, con̂ o en otras ocasiones ha 'aconte-
cido, algún comerciante de determi-
nada localidad importa un artículo, y 
lo declara por la propia partida del 
Arancel conque en otras Aduanas de 
la República ha sido aforado, no se 
le pueda aplicar penalidiad, ni gravar 
con mayores derechos esa mercancía, 
ni mucho menos poner á su dueño en 
el durísimo trance de tener que aban-
donarla y dejársela al Pisco, para 
que si le es dado, la vend»a al precio 
que resulta con la tributación que 
• arbitrariamente se le señala. 
El comerciante que tiene noticia 
de que un artículo extranjero está 
entrando por una ó varias aduanas 
con un adeudo conocido, no puede ni 
, rmiolmiiíMite sospechar que para él 
se cambien los derechos arancelarios 
r i intenta á su vez recibirlo. Cual-
quier noved'ad que en ese sentido ocu-
rna ha de sorprenderle, y justamente 
se considerará desposeído si se le obli-
ga á pagar más de lo que á otros han 
cobrado ó se le hace perder los géne-
ros que ha importado. 
Y esto último es lo que indefecti-
blemente se produce si los derechos 
que se exigen aumentan de tal suerte 
el valor en plaza del artículo, que su 
eniagemación en condiciones norma-
les se imposibilita y resulta menor 
quebranto hax!er de él total dejación. 
Es el único, el df&éspeiwdo recurso 
puesto al alcance del vejado importa-
dor. Pero, ¡cuán triste es renunciar 
á la propiedad de lo que legítimamen-
te «se ha adquirido, sin necesidad que 
lo disculpe ni razón que lo justifique! 
Quizá la aduana que impuso el ma-
yor adeudo no tenía culpa eus rea-
lidad ; quizá el empleado que practi-
có el aforo ignora oficialmente los 
antecedentes que debieran tenerse en 
cuenta. Las aduanas no están por lo 
general en relación unas con otras; 
únicamente cuando hay algo que lo 
merezca, y dentro de los trámites pre-
vistos ó que ya se hala hecho habitua-
les, esa reclamación se establece pa-
ra el asunto que la demanda; pero 
todas se hallan en constante, regla-
mentaria comunicación con la Sec-
ción Central de que dependen y que 
es la encargada de imprimir la nece-
saria unidad administrativa á sus ac-
tos; todas envian á diario á esa ofi-
cina reguladora sus hojas despacha-
das, en que constan las declaraciones 
de los comerciantes y los aforos que 
se han hecho en las últimas 24 horas; 
y es inexcusable que quien todo lo 
revisa y hasta todo lo modifica á su 
antojo, consienta que lleguen á produ-
l 
cir efecto los casos de forzoso é ini-
cuo abandono á que hemos hecho re-
ferencia. 
Y es lo peor que no sólo ha habi-
do comerciantes que se han visto fa-
talmente compelidos á desprenderse 
de lo suyo, por no pagar los enormes 
derechos señalados, sino que sabedo-
res luego de que por la Sección Cen-
tral de Aduanas se había atendido la 
reclamación de otros importadores del 
mismo artículo en la propia plaza, y 
se les había rebajado los derechos 
al límite de lo que en otros puertos 
se venía satisfaciendo, acudieron en 
súplica á la Secretaría de Hacienda, 
á fin de que se dejase sin efecto el 
abandono, y la súplica vióse desesti-
mada y el abandono, convertido ya en 
injusto despojo, quedó sancionado! 
I 
25 de 'Septiembre. 
Conversación, ayer, con un político 
republieano, que no es de primera mag-
niitud, ni siquiera de tercera, pero que 
frecuenta á los grkndes. 
—¿Quiere usted que lo presente?— 
rae preguntó un amigo, americano. 
—Bueno — respondí — introdúzca-
n\£. usted; pero no le diga que soy pe-
riodista, si no un francés, que tiene 
negocios en Cuba; y le haremos ha-
blar con alguna franqueza. 
Y, después de introducido y de que 
hubimos tocado varios temas indiferen-
tes, me arranqué "de esta guisa: 
—iEn Cmba, los extranjeros, esto es, 
las que no somos ni del país ni america-
nos, estamos perplejos. No acabamos 
de ver claro en la política de los Esta-
dos Unidos: y esto ya comienza á in-
fluir de mala manera en los negocios. 
¿Qué se proponen ustedes hacer? ¿V-an 
á quedarse con la isla ó van á restaurar 
la Rfpública cubana? 
—Es indiiídable—contestó el poliM-
dan—que á la larga aquel país será 
nuestro. . . 
—iEso mismo se r-ree en Francia ; pe-
ro i cuándo va á ser eso ? Y. sobre to:lo 
¿habrá solución de continuidad? ¿Se 
retirarán ustedes para volver al cabo 
de algún tiempo? 
—¡ Xo! Xo hay que pensar en tal co-
sa. En Cuba habrá siempre fuerzas 
americanas •, y si llega á restablecerse 
un gobierno natiíió, estará tan contro-
lado, que. de hecho, se gobernará cUs-
de Washington. Xo queremos más re-
beliones; y si alguna viene, quermos 
disponer de todos los medios necesarios 
para suprimirla pronto. Creo que ef<:o 
bastará para infundir confianza á los 
intereses europeos que existen allí. Ya 
sabemos que ellos quisieran que hicié-
semos la anexión á la rusa, por un 
Okase ¡ pero eso es imposible. Bastante 
hacemos con irla preparando de lejos. 
—Le advierto á usted—objeté—que 
para nosotros los extranjeros lo que 
urje no es la anexión, si no el salir de 
dudas. Y, cuanto á esa preparación le-
jana, de que usted habla ¿en qué con-
siste ? 
—'Consiste—respondió—en dar tiem-
po á que se descompongan y desapa-
rezcan los actuales partidos y á que se 
forme uno que sea abiertamenite ane-
xionista; porque mientras ese partido 
no exista, aquí no se podrá hacer una 
política anexionista ostensible y eficaz. 
Xecesitamos apoyarnos en la opinión 
culbana; es indispensable que allí un 
partido pida la unión con nosotros pa-
ra que podamos plantear esa solución, 
that issue» ante el pueblo americano. 
Tenemos el dereciho de exijir cierto 
control, ciertas garantías, en nombre 
de imtereses nuestros y ágenos y no va-
cilaremos eu hacerlo, si se reconstituye 
el gobierno cubano; pero no tenemos 
el derecho de imponerle á aquel pueblo 
la anexión, aún conviniéndole á él 
tanto como á los Estados Unidos. 
Y agregó: 
—'Cuba es la que ha de decidir.—Si, 
como esperamos, á esos cuatro ó cinco 
partidas, todos raquíticos y todos adic-
tos á la independencia, se los lleva la 
trampa {go to pieces) y el país pide la 
anexión, se irá á ella, más ó menos rá-
pidamente, porque habrá aquí resisten-
cias que vencer. Pero si allí no se ma-
nifiesta con vigor la opinión anexionis-
ta, habrá un gobierno insular tan coiv-
irotado y tan cohibido {handicapped) 
que no podrá cometer locuras. En uno 
y otro caso, los intereses europeos na-
da tendrán que temer. Los capitales 
nnpleados allí están tan seguros como 
si los hubieran invertido en consolida-
dos ingleses. 
Así me habló el político republica-
no y, después, se informó sobre mi bu-
siness en Cuba. Por no mentir, le dije 
que vendía papel Manila; pero callan-
do que era en cuartillas y escrito. 
X . Y. Z. 
E n e l I n s t i t u t o 
Ayer á las cu-ajtro de la tarde s.s 
efectuó la solemne ceremonia del re-
parto de premios y apertura de clases 
en el Instituto de Segunda Ensefiianza 
de la Habana. 
Asistieron numerosas y distinguidas 
personas, entre las que se contaban ca-
tedráticos de la Universidad, el Se-
cretario de Instrucción Pública señor 
Lincoln de Zayas y los a'lumnos con 
sus profesores. 
El Director del Instituto, doctor 
Eduardo F. Plá. pronunció un muy 
notable dicurso alusivo al acto, y des-
pués de la distribución de premios, 
terminó la fiesta á Las cinco de la 
tarde. 
A E l triunfo le-extraña ques, pasa-
do el peligro de la oonspiración^ubsis-, 
ta el malestar en los ánimos. 
Y dice: 
¿Se teme algún nuevo peligro? No 
hay razón ninguna para ello. La tran-
VjmíícRw es completa en toda le Re-
pública. Nada amenaza, ni puede ame-
nazar, la paz de que disfrutamos desde 
hace un año. El país ha aceptado la ac-
tual intervención como único medio de 
llegar en breve, plazo al restabb cimien-
to de la República. El pueblo, sin dis-
tinción de partidos políticos ni de cla-
ses sociales, tiene- plena confianza en 
que el estado de câ as presente es tran-
sitorio, y que tendrá una solución tan 
rápida como sea posible, sin que por 
parte del Gobierno de Washington 
exista el más leve propósito de prolon-
garlo más allá del tiempo indispensa-
ble para organizar sobre sólidas bases 
el nuevo gobierno de la República. 
¿Qué motiva, pues, ese pesimismo 
que parece dominar ,en to¿os los espí-
ritus? El gobierno interventor ha evi-
denciado en estos últimos días que tie-
ne medios sobrados, dentro de la misma 
Isla, para sofocar cualquier intento en-
caminado á alterar el orden público, y 
tenemos fundadas razones para creer 
que está firmemente resuelto á mante-
ner inalterable la .tranquilidad en todo 
el territorio de la República. 
Esa tranquilidad moral que nota el 
colega no la produce el temor de nue-
vos peligros. Es la vibración de la cuer-
da despu^ de lanzada la fleeha y la 
"calentura" del cañón después de dis-
parada la bala. 
La fíocha partió, llegando á donde te-
nía que llegar y la bala hizo blanco. 
Y esto es lo que importa. 
'Que el metal se enfríe y la cuerda 
vuelva á su quietud ordinaria es cues-
tión de tiempo. 
Dejémoslo pasar, vigilando. 
# <* 
Nosotros no somos pesimistas. 
Cuando lo fuéramos, esta noticia que 
vemos en casi todos los colegas nos da-
ría una gran confianza en el porvenir: 
Ayer comenzaron en itodo el territo-
rio de la República, los trabajos de 
enumeración del Censo. 
Puede asegurarse que la enumera-
ción en esta provincia, se llevará á ca-
bo, con regularidad y sin dificultad al-
guna. 
Todas las noticias que se reciben en 
la Inspección de la provincia son satis-
factorias y se sabe que los enumerado-
res son recibidos en todas partes con 
agrado, lo que no podía dejar de espe-
rarse de la cultura y sensatez del pue-
blo. / 
Si hay quien pensó en imposibilitar 
la operación del Censo y el Censo sé 
hace en paz, como parece, la partida 
está ganada. 
'El señor Martínez ha prísentado an-
teanc<¡íhe al iComité Federativo obre-
ro una moción pidiendo se su-
prima la lectura del Diario de la Ma-
rina en .todos lo tall¿res del ramo de 
tabaco. 
¿Por qué? ¿Porque el Diario con-
dena, las huelgasi sistemáticas que 
cuando se reali'zan como ahora sin con-
sideración al estado del país son una 
perturbación para tolos los intereses 
públicos y privados, inclusos los de los 
mismos obreros? 
Pues éste ha sido siempre el criterio 
del Diario y no había para qué extra-
ñarlo hoy mis que ayer. 
¿Será que el señor Martínez cree 
qu con no leer el Diario nos convence 
de lo erróneo de nuestras ideas sobre 
la hueiga y de la verdad de las suyas, 
si las tiene sobre el asunto? 
Entonces con no leer el Corán, está 
ya refutado el mahometismo; con que-
mar el Evangelio, aniquilada la reli-
gión cristiana y con prender á Galileo 
paralizada la rotación de la tierra. 
Sentimos decírselo al señor Martí-
nez; pero dejar de leer periódicos, no 
es solución para nada, ni debe aconse-
jarse á nadie que no esté en plena po-
sesión de la verdad absoluta. 
• 
* * 
A petición del señor Sánchez, Presi-
dente del Comité Federativo, se acordó 
dejar á los talleres en libertad para 
resolver lo que tengan por conveniente. 
Muy bien por el señor Sánchez. 
De esta vez debemos aplaudirle. 
No quiere dictaduras. 
El Triunfo, de Gibara, del 25 de 
Septiembre, dice que en Bañes apare-
cieron pasquines aconsejando la revo-
lución contra los Estados Unidos. 
Apesar de ello, por allí no ha habido 
levantamiento alguno que sepamos. 
El colega no cree puedan ser cuba-
nos los que piensan en revoluciones en 
estos momenitos. 
Lo mismo creemos nosotros. 
Y ya hemos calificado á los que en 
eso piensan, de lanchas pescadoras sin 
matrícula. 
* 
He aquí el texto de los pasquines: 
"¡'Cubanos! La patria de Maceo y 
Martí está en peligro. El á.guila ameri-
cana quiere privarnos de la libertad 
adquirida á costa de su sangre. La re-
volución se acerca: preparaos. Inde-
pen.lencia ó muerte." 
Es un calco, en sus primeras líneas, 
de la alocución del famoso alcalde de 
Móstoles. 
Se pareeen. pues. 
Como una inuec-j á ñin ^démAn he-
roico. 
Ninguno de los periódicos de provin-
cias que hoy recibimos, cree en la posi-
bilidad de un hecho de fuerza, dadas 
las condiciones en que hoy gobierna la 
Intervención, comprometida con el 
país á devolverle la República en el 
plazo más breve posible. 
lEn cambio todos, con abrumadora 
unanimidad, lo condenan por adelan-
tado considerándolo el mas infame y 
vergonzoso de los crímenes y la más 
repugnante de las áleybsia& 
* 
3 
Entre esos colegas está E l Fénix, da 
Sancti Spírini. que escribe: 
Triste papel el de los que sin otro 
móvil que un puñado de oro, osan 
nertúrbar un país, consienten en simu-
lar revoluciones, se aprestan para ima-
ginar alzamientos, sin tener un ideal, 
sin qu« un sacrosanto principio les 
anime: el solo deseo del oro, la éatís-
fñ.-rión de propios deseos que _ no se 
p p-d.m lograr por lícitos medios les 
anima, y así se lanzan; ó mejor, así 
quieren hacer creer que son capaces de 
lanzarse á la revolución, d̂e hacerse 
matar cara á cara, frente á frente del 
enemigo que se echaran, cuando lo 
único que harán á lo sumo es idear 
conspiraciones para luego delatarse á 
sí mismos; porque para los tales es la 
delación, el espionaje y la calumnia el 
medio hábil y adecuado. 
Afortunadamente todas nos conoce.-
mos; ya sabemos cuáles son los que ha-
cen tal, y el pueblo que con su fino ins-
tinto jamás yerra, que los que le trai-
cionaron ayer le traicionarán siempre 
y tras ellos ni irán nunca. 
No sabemos ni se nos alcanza á quien' 
apunta el colega. 
Didhoso él que, sabiendo quienes son. 
los que simulan revoluciones, se ade-
lanta al juez instructor, que no desea 
otra cosa. 
•La Asociación de Dependientes pue-; 
de decirse que inaugura su vida social¡ 
en el nuevo edificio con una obra meri-
tísima: una suscripción á favor de 
Málaga, víctima en estos momentos de 
una gran catástrofe producida por laSi 
inundaciones. 
Infinidad de casas hundidas, predios 
arrasados, puentes deshechos, ganados 
ahogados, cosechas perdidas, hombres ,̂ 
mujeres y niños muertos; centenares! 
de labradores sin hogar y sin pan, de-i 
mandaban de todos los españoles, den-: 
tro y fuera de la patria y de todos los 
que, sin serlo, alentasen sentimientoa 
de humanidad, un esfuerzo, un sacri-
ficio, por pequeño que fuese, para con-, 
solar tantas pe.nas, para aliviar tantaSi 
desgracias y enterrar tantos cadáveres* ( 
La Asociación de Dependientes oyó; 
esos clamores' y no pudo negarse á-
atenderlos. 
Ya hemos visto ayer cómo sabe res-
ponder á la voz de 1̂  caridad: ha* 
ciendo un donativo de 500 pesos coa 
los cuales encabeza la suscripción entre 
sus asociados. 
Cuba, que siempre se ha distingui-
do por su sensibilidad para todos los 
infortunios y esta generosa Habana^ 
.que cuando las inundaciones de. Murciai 
ha hecho donativos no igualados poB 
ningún otro pueblo, y que eternamen-
te vivirán en la memoria de España^ 
no olvidarán ahora, seguros estamos dq 
ello, á la tan bella como desgraciada reî  
glón andaluza. 
Que cada español cumpla con su de-
ber en la medida de su fuerza y todost 
habremos secundado á la Asociación de 
Dependientes en su piadosa empresa 
llevan'do un consuelo á los dolores quor 
afligen en estos momentos de angustial 
á la Madre Patria. 
quieren 
comprar /oj/ería de al ia novedad^ 
Relojes, objetos de arte y perfmma., 
L.es r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
b S . j Í S l . O O / O Í O . , San Rafael 12. 
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S i t o m a 
á t i e m p o 
JOrotfuería SARRA y Farmacirts acreditadas 
íremiada con medalla de bronce en la Olt-lma. Expoaioióa de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás euíermedades del pecho. 
E l con SU-» 
m i d o r debei 
fijarse en l a 
mejor c a l i dad y e l m a y o r peso y d u r a c i ó n ^ las veías Rocamora , 
si el detallista ó almacenista no las tiene vaya al depós i to 
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(De la Academia Fraucesa) 
(Esta novela, publicada por ia casa editorial Gamler hermanos. París, se encuentra úe venta en la librería de Wilson's Obispó núm. 52. — Habana. 
I CONTINUA) 
gran San Mauricio y á la señorita 5e 
Montsabrey. Venía la gente en peregri-
nación para visitar la haibitación que 
^abía ocupado en la hostería del 
"Aguila de Oro". Durante la misa to-
das l.as miradas se fijaron en él y en 
Lucía. A la salida de la iglesia, bajo el 
alero de tejas musgosas, fueron rodea-
dos por una muchedumbre curiosa que 
los acompañó hasía la puerta del pres-
biterio. Luda pasó todo el día en aque-
lla casa, y se retiró con el corazón im-
pregnado del buen perfume que se res-
piraba en ella. Daba el brazo, como an-
tes, al doctor Vicente; pero, á los pocos 
pases, el doctor tuvo que detenerse an-
te un grupo de mujeres que le estaban 
aguardando para consultarle, y enton-
ces Lucía se apoyó en el brazo de Pe-
daxico. Los dos jóvenes cruzaron la pla-
za y tomaron el sendero que costeaba 
el monte, sin prestar atención á los 
murmullos de la gente que les abría 
paso. 
—j El la ha salvado!—'decía uno. 
—Tendrá, su debida recompensa-— 
decía otro.—Es una hermosa cura. a. fe 
mía. pero la muchacha también es her-
mosa. 
—iCreame uste-d. compadre.—decía 
un tercero;—no hay como la juventu-i 
para salvar a. la juventud. 
—¿Para cuándo el matrimonio?— 
preguntaba el gordo Nicolás frotándo-
se las manos. 
—'¡Caramba!—proseguía maese Pe-
dro—be aquá un parisién que no ha 
perdido su tiempo en nuestra región. 
Es una buena profesión la de pintor. 
—«Sí.-—añadía el pequeño Leonardo; 
—produce m'áis que varear nueces. 
iLucía y Federico pudieron por fin 
sustraerse á la curiosidad de los indí-
genas. Caminaban en el sendero desier-
to, la joven apoyada en brazo del pin-
tor. Era la primera vez que se hallaban 
solos: se embriagaban sin turbación y 
sin remordimiento de esa felicidad que 
no habían buscado. No se decían nada 
que el médioo ó el ¡párroco no hubieran 
podido escucihar. y sin embargo eran 
felices al sentirse así el uno al lado del 
otro, caminando sin testigos bajo la bó-
veda del cielo. 
Jamás se habían pi^ocupado de que 
los vigilaban, y sin embargo gozaban 
deliciosamoníe esa primera hora de so-
ledad y de libertad. La tarde estaba 
hermosa. A poca distancia del castillo 
se sentaron sobre un otero inclinado, 
en donde Federico había visto por vez 
primera á. Lucía. Las estrellas empeza-
ban á dibujarse en el cielo'; Irs setos se 
Denaban de gritos de podaras que ae 
acurrucaban en sus nidos. Permanecie-
ron largo tiemipo silenciosos, recogidos, 
mirando los matices anaranjados del 
poniente, prestando atención á los con-
fusos rumores que subían del valle, em, 
bebidos en la conkmipiaeión de los es-
plendores del crepúsculo. 
—«Aquí es—dijo por fin Federico;— 
en el sitio en que ahora estamos, es don-
de la vi á usted por primera vez. Era 
un hermoso día de otoño. No había he-
cho más que entrever á usted, y ya era 
Uisted la única pre ocupación de mi vi-
da. 
Y el joven pintor refirió qué interés 
repentino había experimentado por e>l 
destino de Lucía. Su palabra tenía la 
elocuencia fácil de los sentimientos sin-
ceros. Lucía, enfeantada, no pensó en 
interrum/pirle; la voz de Federico lle-
gaba hasta su corazón, más fresca, más 
embalsamada que el viento que hacía 
cimbrear á su alrededor las hierbas al-
tas y la retama en flor. 
Cuando hubo dejado de hablar ¡ 
! —¿Así es—'dijo ella—que antes de 
conocerme pensaba usted en mí. se sen-
tía usted aitfaldo por mi desgracia? 
¡Oh! amigo mío. esto me prueba que 
usted es bueno. Mire usted, puesto que 
estamos solos, voy á confe-sar á usted 
una cosa que nunca, me he atrevido á 
decir delante del doctnr y del cura. Eu 
'I tiempo en que mi vida sólo era m 
sueño penoso y atormentado, veía todas 
las noches uai ser misterioso que se. sen-
taba 4 la cabecera de mi cama y que se 
parecía á. usted como á un hermano. Me 
miraba sonriendo, y sentía mi inteli-
gencia desprenderse sin esfuerzo de las 
ligaduras que la oprimían. Me hablaba, 
y tenía palabras para contestarle. Te-
nía la misma fisonomía que usted; su 
voz era dulce, como la suya; cuando le 
vi á usted al despertar, reconocí al ami-
go que visitaba mis sueños. . 
Permanecían de nuevo silenciosos, 
entregados á su meditación, para me-
jor escudhar el lenguaje divino de sus 
almas. A dos pas'os del otero en que es-
taban sentados, el doctor, que acababa 
de llegar, y al cual no veían, los estaba 
contemplando con aire pensativo y apa-
cible. 
—Hijos míos—dijo con bondad,—se 
hace tarde; Hipócrates aconseja que no 
debe uno exponerse al n lente de la no-
che. 
Tan puros como el cielo que brillaba 
sobre mis cabezas, los dos jóvenes no 
tabÍAl experimentado al oir la voz del 
anciano ni rubor ni confusión. Estaban 
tranquilos, aun cuando emocionados. 
El resto del trayecto se hizo en silen-
cio, y el brazo de Lucía temblaba sobre 
el brazo del doctor. Apenas de vuelta, 
Federico en vez de pasar la velada con 
su huésped, como tenía por costumbre, 
le apretó la mano y se retiró á su apo-
sento: la felicidad necesita de recogi-
miento, y como el dolor, es amiga de la 
soledad. 
Las estrellas se desvanecían; el 
Oriente empezaba á blanquear, y el 
doctor Vicente se paseaba, todavía por 
las calles de su jardín. Había oído y 
recogido la víspera todos los dichos que 
corrían por San Mauricio; había obser-
• vado la muda meditación de Lucía y de 
Federico: una mutua confesión no le 
hubiera puesto más al corriente. Hasta 
ese día, el bueno del doctor no había 
visto en la inclinación de la joven ha-
cia el pintor más que un instinto irre-
flexivo, del que la razón acabaría por 
triunfar. Por otra parte, la ternura pu-
ramente fraternal que Federico demos-
traba á la señorita de Monteabrey no le 
había ^dejado sospechar nada. El po-
bre médico comprendía, pero tarde, que 
se había engañado. ¿Qué hacer? ¿Qué 
partido tomar? El caso era peliagudo. 
Sí Federico se alejaba ¿qué sería de , 
Lucia? Si permanecía, ¿en dónde para, 
ría ese afecto que degeneraría pronto i 
en amor? ¿La señora de Monteabrej 1 
resignaría á "conceder la mano de sU 
hija á un artista de paso? El vizconde^ 
que no carecía de altanería aristocráti-
ca, ¿consentiría ese . caüamiento des-
igual? Por cualquier lado que mirase^ 
el doctor sólo veía entorpecimientos y 
dificultades. Pensaba con tristeza en el 
porvenir de los dos seres á quienes que. 
ría, en la vida de Lucía, apenas empe-
zada y ya puesta á prueba; pensaba 
con espanto en la ausencia prolongada 
de la señora de Montsabrey, y se sentía 
doblegar bajo la responsabilidad que 
pesaba sobre su cabeza cana. 
Después de gozar alminas horas d« 
reposo, se disponía á bajar á la aldea 
para consultar con su hermano, cuando 
al abrir la verja del jardín se encontró 
frente á frente con el peatón que dis-
tribuía el correo. 
—Una carta para usted, doctor V i -
cente. 
iEI doctor profirió un grito de ale-
gría al reconocer la letra del sobre: era 
una carta de la señora de Montsabrey* 
Mientras la buscaban por Italia, la ma-
dre de Lucía, que no había salido de 
Francia, vivía retirada en San Rafael, 
en el Var. Escribía: 
'SSan Rafael, 23 de Junio de 1846, 
"'Mi bueno y anciano amigo: 
(Continuará.) 
Con Atento B. L. M. del Sr. D. Emi-
liano Mazón Noo-oña, Cónsul General 
de la República de Guatemala, hemos 
recibido un ejemplar del Album de Mi-
nerva, publicación anual que con moti-
vo de la fiesta de la Enseñanza ve la 
luz desde 1900 en ln bella ciuiad Cen-
tro-american-a. 
Obra editada por la Nación, no hay 
para qué decir si aparecerá con lujo. 
Ya era notable el que desplegaba el 
Album en años anteriores; pero en éste 
la riqueza de los materiales empleados 
exonde á todos, así como la excelencia 
de los originales. No hay nombre ilus-
tre en ciencias, antes y política en los 
pueblos latinos que no tenga una refe-
rencia, un autógrafo ó un retrato en 
6iiL5 páginas, llenas de pensamientos en 
prosa y verso, de interesantes fotogra-
fías, y grabados y piezas musicales. 
Agradecemos muciho al señor Mazon 
el regalo, que hace honor por sus condi-
ciones á la República á cuyo frente se 
halla el señor 'Estrada Cabrera. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 m^io. docena. Hspeciair 
dad de Otero, Oolominas y Cpa. 
32, San Rafael 32f 
Teléfono 1448. 
B A T U R R I L L O 
iSeñal inequívoca de la poca atención 
que aquí prestan los más al estudio se-
reno de nuestros hondos problemas in-
teriores, es la pregunta que surje de mi-
llares de labios, con motivo de la des-
cubienía conspiración anti-americana; 
tan real ya,'tan imposible de ne>gar, que 
se han cruzado itiros entre los alzados y 
la fuerza tpúlblica. 
i Pero qué se .proponen esos? ¿qué 
finalidad persiguen? ¿qué piden? 
La curiosidad esa revelaría candidez, 
si no descubriera otra cosa más grave: 
ó que algunos que lo saben todo preten-
den engañar á los demás con fingidas 
ignorancias, ó que vivimos en el Limbo, 
muy descuidaios de lo que en el fondo 
de la colectividad ruge y fermenta. 
¿Se sabe qué triunfo perseguían los 
alzados de iCienfuegos, del año pasado ? 
Los de Guineo Morado ¿levantaron al-
guna bandera noble? 
•Cuando las pensonas serias y los pa-
triotas buenos no necesitáramos inte-
rrogar el motivo de una revolución, 
ell-a estaría justificada en la conciencia 
nacional ¡ la habríamos previsto y ayu-
dado ; la sentiríamos como una necesi-
dad y ansiaríamos su triunfo como un 
gran bien. 
Desde que es posible extrañarse real 
¿» calcuikdamente de su objeto, es que 
la perturbación mental de la sociedad 
continúa; y lo que ocurre, si no es r i -
gurosamente lógico desde el punto de 
vista del derecho, es realmente natu-
ral, como consecuencia del desequili-
brio colectivo. 
Estos alzados de ahora no saben á 
ciencia cierta lo que buscan, como mu-
chos de los revolucionarios de Agosto 
•tampoco lo sabían. 
Es la fiebre del desorden que ha in-
vadido el organismo social. Es la aver-
sión al trabajo la que prepara huestes 
para todas las perturbaciones. 
Cáustico en la forma, pero exactísi-
mo en el fondo estuvo Alíredo Zayas 
en reciente plática con un redactor de 
La Discusión, al decir que eso de las 
adhesiones al Gobierno Provisional es 
un cliché muy usado desde los tiempos 
del coloniaje. 
En efecto: no hubo intentona sepa-
ratista—Purnio, Lajas. Baire, no me 
dejarán mentir—á que no respondie-
ran telegramas, cartas y declaraciones 
de fidelidad. El procedimiento es muy 
humano; lo abona el instinto de con-
servación. 
Desde que tememos que se nos en-
carcele, y ello puede conjurarse con 
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ÓONTRA EL 
cuatro líneas, las suscribimos. Siempre 
habrá lugar de justificar la precaución 
cuando estemos fuera del agua. 
¡Líbreme Dios de poner en duda la 
sinceridad de una sola de las manifes-
taciones hechas en estos días en pro del 
orden público: creo en la palabra de 
los hombres, mientras sus hechos no la 
desmientan, y pienso que todo el país 
sensato, lo que queda de sensato en el 
país, al lado de las instituciones está 
voluntariamente! 
Señalo el hecho para afirmar que no 
con adhesiones escritas y con protestas 
sonadas, solamente, podremos coope-
rar á que la calma renazca y el país 
vaya sonieando sus grandes dificulta-
des: hacen falta radicales cambios en 
la actitud de los elementos directivos, 
más seriedad en la propaganda políti-
ca, y menos protección á vagos y albo-
rotadores. 
lEnardeoidos las ánimos por frecuen-
tes excitaciones; odiándose los cubanos 
unos á otros, el terreno está abonado. 
Por venganza personal se suma cual, 
quiera al propósito revolucionario. No 
piensa el odiador que va á pelear con 
los Estados Unidos; piensa que va á 
quemar la propiedad del contrario y á 
desacreditar á la autoridad popular 
con quien está en desacuerdo. 
E l que no ha alcanzado destino; el 
que aspiraba á rey con la revolución 
de Agento, y quedó de caballerizo; el 
que solo ascendió á capitán pudiendo 
ser general; el que dejó el sitio, vendió 
las yuntas y perdió el gusto al trabajo, 
materia dispuesta es para todo alboro-
to: así como así, hay hombre que hizo 
toda la guerra de independencia sin 
recibir un rasguño, y que está conspi-
rando desde 1890 sin contratiempo. Y 
pues tan raros son los peligros y tan 
fáciles las popularidades, no vale la 
pena de detenerse pudiendo realizar 
alguna ambición; siempre habrá un au-
tomóvil de la Secretaría de Goberna-
ción, dispuesto á traer Las proposicio-
nes de paz. 
Porque desde el primer conaito de re. 
vuelta, bajo la administración modera-
da, hasta el último alzamiento, el po-
der público ha puesto más cuidado en 
buscar parlamentos y acordar conce-
siones, que en demostrar fortaleza. Y 
ese antecedente ¡hace creer á los revol-
tosos, que bastará disparar cuatro t i -
ros al aire, para que vengan la confe-
rencia, el ipacto y el premio. 
Hay, por otra parte, en la imagina-
ción de las masas, una fatal leyenda: 
la de la invencibilidad del guerrillero 
cubano. 
De ibuena fe creen muchas gentes, 
cubanos y no cubanos, que todos los 
ejércitos del mundo serían impotentes 
para vencer á un puñado de hombres, 
prácticos en nuestros montes y vere-
das. 
Figúranse ellos que una revuelta se-
ria sería aquí triunfadora, porque ven-
drían sajones, como españoles ayer, 
desconocedores del país, que 'serían lan-
zados en grandes masas, con cañones y 
acémilas, por esos campos, para que 
los patriotas los cazaran desde los ma-
torrales, ó las fiebres los consumieran. 
Olvidan esos, que el mismo soldado 
español, famélico y descalzo, llegó á 
penetrar en todos los campamentos cu-
banos, y puso la planta donde no se 
creyó que llegaran más que ciervos y 
tiñosas. Olvidan que tan práctico como 
el cubano rebelde, y tan valiente, es el 
cubano leal, bien dirigido y bien paigá-
do. Y desconocen una consideración: 
que es muy .poderosa la nación vecina, 
muy sagrados los intereses de todo or-
den de que ella es responsable y muy 
grande el ridículo que de su fracaso se 
derivaría, para que, en caso de grave 
complicación, ella se detuviera en es-
crúpulos de humanidad y cediera á 
contemplaciones sentimentales. Heri-
ría, hasta donde fuera preciso; corta-
ría desde lo sano del miembro, para 
atajar la gangrena. 
¿Qué pretenden los revoltosos? ¿qué 
finalidad persiguen? Preguntarlo es 
cándido. Cualquiera que ella fuera, 
patriotismo será poner al servicio de 
la paz todas las energías. Y luego de 
atajado este síntoma de ahora, ni el 
primero ni el último del horrible mal, 
unirnos en la previsión y la cordura 
para exigir que se prevengan nuevas 
sacudidas, destruyendo en tiempo los 
gérmenes anárquicos que laten en (to-
das las manifestaciones de la vida so-
cial: vagancia, escándalo, codicias, 
coacciones; impaciencia de arriba y vi-
cio de trastornos de los 'de abago. 
Hay dolencias que no se curan con 
unturas, sino con cauterios. La nuestra 
es de esa clase, 
Joaquín n. ARAMBURU. 
E L T I E M P O 
Estación Central Metereológica 
1 de Octubre de 1907 
Según telegramas de las 4 p. m., 
de los Observatorios de Santiago de 
Cuba y Holguín, el barómetro está 
allí 1.5 m. (0,06 pulgada) más bajo 
que en esta capital, con viento flojo 
del NE., lloviendo y mal aspecto del 
tiempo. Hasta ahora no hay motivo 
para suponer que sea otra cosa que 
un temporal de agua lo que reina en 
Oriente. 
(Por telégrafo) 
Santa Claxa, Octubre 1 
á las 12 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La perturbación ciclónica de bar-
lovento sigue avanzando con lentitud. 
Hoy se halla próximamente á 800 mi-
llas náuticas al SE. de Santiago de 
Cuba. 
Jover. 
En t i e r ro del M e r n u é s 
de la Real P r o c l a m a c i ó n 
Ayer tarde á las cuatro, desfiló por 
las calles de la Habana, desde la casa 
mortuoria. Oficios 110, hasta el Ce-
menterio de Colón, el entierro del que 
fué muy estimado en da sociedad haba-
nera, señor Marqués de la Real Pro-
clamación. 
Acudieron numerosos amigos á acom-
pañar el entierro. Los hijos del fina-
do llevaron en hombros el féretro al 
salir de la casa y al 'llegar al Cemen-
terio. A l pasar la comitiva el pueblo 
formaba cordón para ver pasar el gra-
ve cortejo y el lujoso coche cargado 
de coronas. 
Descanse en paz el inolvidable y 
querido amigo, y reciban nuestro pé-
same su afligida esposa, sus hijos y 
demás familiares. 
T R I B U N A L I B R E 
O P E R A C I O N E S D E C A J A 
Sr. D. Luís B. Corrales. 
Mi muy estimado exprofesor: 
Con grata satisfacción acabo de 
leer su primer artículo en las colum-
nas de este periódico, en el cual tiene 
usted la bondad de exponer, he sabi-
do interpretar medianamente sus 
valiosas enseñanzas, de lo que me fe-
licito altamente. 
La causa de haber fido tan conci-
so en mi anterior artículo, fué la si-
guiente: _ 
El mismo dia que el señor Haedo, 
insertó su artículo en este DIARIO, 
escribí mi primero, puede decirse, co-
mo prólogo, de algunos más que pen-
saba insertar, á la primera cuyuntura 
que tuviese; para detallar algo más, 
el método por mí expuesto; pero al 
ver que transcurrían di as, y no apa-
recía tal artículo en ninguna de las 
ediciones de este DIARIO, supuse 
se hubiese perdido, por lo que mandé 
mi segundo, concebido casi en los 
mismos términos; pero con temor le 
cupiese la misma suerte que á su pre-
decesor, siendo por lo tanto estériles 
mis explicaciones. 
Ante este temor, usted comprende-
rá obrase cuerdamente, no siendo lo 
extenso que yo hubiera deseado 
ser. 
En algún artículo subsiguiente, 
también pensaba someter á la consi-
deración del señor Haedo, y demás te-
nedores de libros, sobre todo, á la 
de aquellos que han manifestado lle-
van su libro de Caja, con columnas 
para cada moneda, el modo, aunque 
algo más trabajoso, más sencillo, de 
llevar las cuentas personales é imper-
sonales, en oro español, excepto la 
Caja y Cambios, que llevarían colum-
nas, para cada una de las monedas 
que en esta Isla circulasen; pero ya 
que usted nos ha querido honrar sa-
liendo á la palestra, me abstendré de 
hacerlo en la inteligenemia de que us-
ted lo hará, mejorando en tercio y 
quinto. 
De usted atentamente. 
Adolfo Olivas. 
9.28.1907. 
¡ S K S i d N M Ü M C I P A L 
de ayer 1. 
Una reclamación de los Oasi/leros del 
Mercado de Colón.—Sobre una reso-
lución.—Para mejorar la vida de la 
clase obrera.—Sobre una reclama-
ción.—Lo del acueducto del Vedado. 
Presidió4l Alcalde, señor Cárdenas. 
El cabildo se dió por enterado de 
una resolución superior, por la cual 
se ordena que la Comisión Mixta del 
Ayuntamiento, de acuerdo con el ar-
tículo 14 de la Orden Militar número 
254 serie de 1900, sea la que resuelva 
la reclamación establecida por los ca-
silleros del Mercado de Colón, sobre 
condonación de multas y exensión de 
derechos de patente. 
Se acordó que el Síndico primero 
de la Corporación informe si procede 
ó no establecer recurso contencioso 
contra una resolución del Secretario 
de Gobernación, ordenando se indem-
nice al señor don Antonio Vila el va-
lor de los terrenos de la casa Belas-
coaln 76 de que se le expropió para 
ensanche de la vía pública. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Encangado de Negocios de Cuba 
en la Argentina, acompañando un pro-
grama de las fiestas que se celebra-
ron en Buenos Aires, para abaratar la 
vida del obrero, y un proyecto para 
la fabricación de casas para la clase 
trabajadora. 
Ambos escritos pasaron al Alcalde 
para que los estudie é informe si se-
ría conveniente y práctico adoptar el 
mismo procedimiento en Cuba. 
Se leyó el informe que el Abogado 
Consultor ha emitido sobre la recla-
mación que pensaba establecer el 
Ayuntamiento para obligar al Estado 
á reintegrarle las cantidades que el 
Municipio pagó en años anteriores al 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
El Abogado Consultor opina que 
dadas las condiciones del asunto y á 
pesar de estar vigente la orden mili-
tar número 102 de serie de 1902, el 
Ayuntamiento debe hacer dejación de 
su derecho. 
El señor Fernández Criado se mos-
tró inconforme con el dictamen del 
Dr. Bruzón, alegando que la mencio-
nada orden militar debe cumplirse en 
todas sus partes mientras no sea de-
rogada por autoridad competente. 
El cabildo acordó que antes de re-
solver de una manera definitiva este 
asunto, una comisión de concejales 
emita también su parecer después de 
estudiar la cuestión con detenimiento. 
Y se continuó la discusión del in-
forme de la Comisión Especial, sobre 
la adquisición del Acueducto del Ve-
dado. 
El Dr. Azcárate pronunció un bri-
llante discurso, defendiendo el infor-
me de la Comisión y rebatiendo la te-
sis sustentada por el Dr. Freixas, en 
ese asunto. 
El Dr. Azcárate opina que hasta que 
no se derogue expresamente el decre-
to del Presidente de la República, que 
declaró caducada la concesión del 
acueducto del Vedado, el Ayuncamien-
to no puede adoptar ninguna resolu-
ción sobre la compra. 
El señor Freixas pronunció un há-
bil discurso en contra del informe, por 
creer que el decreto del Presidente de 
la República está derogado tácitamen-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T é J a p o n é s 
del Dr. Gouzález. 
Oompaesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre uua vez cada veinticua-
tro horas sin debilitar el orga-
nismo. 
Loe dolores de cabeza, la lle-
nara, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñi-
miento, y es ua hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse carado sencilla-
mente tomando el T é Japo-
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
B o t i c a d e ' - S a n J o s é " 
ralle de la Habana n. 1 li> 
esquina á Lamparilla 
HABANA 
P í r i s i C t O E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i e c i m i s u í í u w m i D E B A B E L L , 
L A EMINENC 
Oct. 1 
Ssta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
eaietillas y no caducan» 
$ . T a l e s a ( B 
Q a l i a r i o , 9 8 . 
te por el memorándum de Mr. Magoon 
y el Ayuntamiento, por tanto, en fa-
cultad para tratar de la compra. 
Después habló el Dr. Bruzón, á fa-
vor del informe y el señor Bérriz en 
contra. 
Estando el Dr. Domínguez Roldáu 
hablando en pro del dictamen de la 
Comisión especial, dió la hora regla-
mentaria y se dió por terminada la 
sesión. 
Eran las 6 de la tarde. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Modificaciones 
El Gobernador Provisional ha dis-
puesto se hagan las siguien.íos modifi-
caciones en el personal de la Universi-
dad: 
Rectorado.—'Dos estacionarios á 
$1,000 cada uno en vez de $600. 
Departamento de Rayos X Finscn.— 
Una enfermera de primera y otra de 
segunda en lugar de dos enfermeras 
graduadas. 
Personal Facultativo.—22 Catedrá-
ticos titulares á $2,400 al año en lu-
gar de 21. 
Donde Jiee gratificación de $970 se 
entenderá $960. 
Personal del Instituto.—Un estacio-
nario de Biblioteca con $1,000, en vez 
de $fi00. 
Escuela d-e Comercio. — Donde dice 
un profesor supernumerario $750 en 
vez de $720. 
Se agrega un epígrafe para pago de 
dietas devengadas por el Profesor le 
Agricu^ura $122.50. 
Material del Instituto de la llábana 
$2,000; de Oriente por aumento de la 
renta de la casa $372. 
Los. aumentes que estas modificacio-
nes producen serán pagados: los de la 
Universidad de la Habana con los so-
brantes de la misma del año económico 
de 1906 á 1907; y los de los Institutc? 
con los sobrantes del personal de la 
Habana de iguales años. 
Autorización 
El Director General de Comunioa-
eiones ha sido autorizado para aceptar 
el cambio del Cupón Repuesto, fstable-
cid* por el inciso segundo del artícu-
lo 11 de la Convención Postal Univer-
sal de Rema de 16 de Mayo de 1906. 
Venta de un Cayo 
So ha autorizado al Secretario de 
Hacienda interino para llevar á efecto 
la venta en pública subasta de la par-
te del cayo "Cajimaya" no sujeta á 
la sdrvidumbre del paso y ocupación 
del ferrocarril de las minas de Maya-
rí por precio no inferior á $1,000 mo-
neda oficial por caballería de terreno 
cor^ derecho de tanteo á favor de la 
"Spanish American Iron Company" 
y cou sujeción á las demás condiciones 
del pliego. 
El Gobernador Provisional lia dis-
puesto que sean devue'ltas las sumas 
dé $2.907.50 y de $152.500 que habían 
sido entregadas del Tesoro para efec-
tuar el pago de los contratos celebrados 
durante el año fiscal que terminó el 30 
de Junio de 1906, con los señores Ra-
món Beirnal y C. Hempel. 
La Unión Postal 
Se ha fijado en una onza avoiv J 
poids (28'3465 gramos) el tipo Z v l 
para las cartas dirigidas en Cuba á 1 
países le la Unión Postal Uuivers0? 
con las que esta República no havaT 
klbrado ó celebre en lo saicesivo convt 
nios particulares. 
Se reduce á tres centavos el prec; 
del franqueo de cada parte ó fracción 
del mismo quo exceda del primer port 
de una onza. e 
El general Camacho 
El general Bernardo Camacho se ^ 
;r vi>tó ayer con el señor Gobernador 
Provisional, solicitando la construcción 
de una carretera desde el pueblo de 
San Luis hasta el Cementerio, en 
Oriente. 
.Mr. Magoon. según manifestó al ^ 
neral Camaoho. accedió á lo pedido. 
Después hablaron de los alzados de 
Mayan, diciendo el general Camacho 
qiW son personas de mal vivir, figuran-
do entre; ellas un íal Baguer, ex-em-
pleado de la "Xipe Bay Company," 
que se encuentra complicado en el ro-
bo de 400 rese.s á la ax presa da Compa-
ñía. 
El general Camacho gestionó la 
pronta construcción del acueducto de 
San Luis, prometiendo el Gobernador 
pedir los informes necesarios á la Se-
cretaría de Obras Piiblic:is y citar nue-
vamente al general Camacl» antes de 
su regreso á Oriente. 
S E C R E T A R I A 
D B M A C I B Í N D A 
El Laboratorio Químico 
El Sticretario interino de Hacienda 
ha dictado las regla para la provisión 
le las plazas de Director y dos ayu-
dantes del Laboratorio Químico Induis-
trial de dicha Secretaría, 
Dichas plazas se proveerán por opo-
sición, er/ando dotadas la prim. ra con 
el haber de tres mil pesos y las segun-
das con el de mil ochocientos pesos 
anuales. 
Las solicitudes d.berán dirigirse al 
Secretario le Hacienda, antes de las 
cinco de la tarde del día 30 del actual. 
iEn la "Gaceta" de ayer se publican 
las referidas reglas. 
S E C R E T A R I A D E 
i r s s T R u c c i o r s p u b e i c a 
Plazo ampliado 
Se ha ampliado hasta el 31 del ac-
tual, en que quedará definitivamente 
cerrado el plazo para la inscripción 
y pago de derechos le matrícula del 
curso académico de 1907 á 1908, en la 
Univereidad é Institutos de Segunda 
Enseñanza. 
Títulos válidos 
Los títulos de Agrimensor expedi-
dos por la Extinguida Escuela Profe-
sional de la Habana y los que se ha-
yan expedido ó expidan en lo sucesivo 
por los Institutos de Segunda Ense-
ñanza que tienen anexa Escuela de 
Agrimensura, dan derecho al ingreso 
en la Escuela de Ingenieros Electricis-
tas v Arquitectos durante el curso aca-
démico de 1907 á 1908. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte é. causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so lo declarara, y el desenlace hubiera sido neoesaria-
meute fatal, según confiesan sus mismos padres, si ei Doctor Josó 
H. Pérez no hubier?. recomendado 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
cor otty» metliciiia-aHmcnto la niña recuperó sus fuer: 
y I;OZÍ\ desde entonces de una salud perfecta." 
y energías 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas eafermas como la Emú Uión 
de Scott Legitima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria os para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fosforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura, . 
La Emulsicn do Scott Legitima es la única Emulsión 
de aceite de hígaoo do bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
i.a única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la umea recetada por todos los médicos del mundo. 
ísmguna es legítima si no lleva la marca del' 'Hombro 
con el pescado á cuestas," 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowno tomadas 
juntamente con la Emulsión do Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
gi'ados. 
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o m z & s P U B L I C A © 
H a sido aprobada el acta de recep-
ción provisional del cuarto trozo de la 
carretera de San Antonio de los B a -
ñes á Güii>a de Melena. , 
I 
E l contrato edebrado entre el se-
ñor C . A. JoiiiLson y la Jefatura de 
Oriente para la construcción de la ca-
i rretera de Manzanillo á Briyamo. ha pi-
dió aprobado. 
Se ha aprobado el acta de recepción 
provisional de la casilla de peones ca-
mineros de la carrol era de Santa Clara 
á Camajuaní . 
H a sido declarado cesante en el car-
go de capataz de la Secc ión d¿ limpie-
za de ca.lle^, el señor L u i s O. Fernán-
dez. 
• 
Se ha designado al señor F . Marren 
Alien, Ingeniero Jefe de segunda, pa-
ra efectuar la re-epción de las obras 
de c o n s t r u e d ó n del nuevo acurdnL'to en 
Santiago de Cuba. 
S B G R S T A R I A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han caducado 
las marcas de ganado de los señores 
3fanuel Pedroso, Manuel Quevedo, 
José María Martínez Fernández , Tori-
bio Vázqutz . Manuel García, Juana de 
la Crtíz Pailmero, Rita Valdés Nava-
rro. Pabk) Sori Fnr ia , Antonio Díaz , 
Alvarcz, Pedro d l ernández . Miguel 
Heraández , Ediumlo Reyes, Aix lrés 
IJasail, Nicanor Gómez Maldso, (iui-
llermo Espinosa Lorenzo, Tomás AlVa-
rez Gonzále:-:, Víctor Valcázar, Berna-
bé Prado, Antonio Roche, José Claro 
Martínez, Dainiel Lanza, Desiderio 
León Martínez. Miguel Carratalá y 
Santilet, Crecencio Bazán y Carme-
M>:tos, V a l e n t í n Rodríguez Díaz , F r a n -
cisco González. Manuel Vallagas Ro-
dríguez, Mauricio Caballero, Ensebio 
Padrón Hernández . Adolfimi Vázquez, 
M:aría Acuña , Celio Martínez S a m á n 
Manuel Rosaba 1 Vázquez, Cecilio Du-
rrnthy, J o s é Jorg- . Domitila Paneque, 
Tomás Sánchez y Sánchez. Perfecto 
Almarales, Xarci.so A costa, Juan Ba-
bier, Margarita Brizuela, Nicasio Bue-
no, .Elpidio Cruz-Zapa, Carlos Costa 
Ortiz, Adela Dabán, Atanasia Durade, 
Buenaventura Franco, Juan Formeza, 
F é l i x Larrazabal , Clemeníie Lommbart, 
Cecilio Ortiz, Jacinto Peña . Domingo 
Reyes Quiala. Joéé Sagarra. José To-
rres, S imón Bombus. Ignacio González, 
Manuel Lafange Oney. Mañuel Moreno 
Rodríguez , José Timoteo Oduardo y 
Evaristo Sarmiaitos; sie ha revocado la 
caducidad da la marca del señor José 
Rms; se han concedido nuevas inscrip-
ciones á los señores Jesús Várela, 
Eduardo Xápoles , Agus t ín Montejo, 
Pedro Marqués, Rosa Truji l lo , V i d a l 
Góbez, Pió. Fernández , An.tonio Cas-
tro, F e r m í n Zaldívar, Joeé González, 
iManuel Pérez, Ceferina Naranjo, Ber-
nardo Alamo, Francisco Vargas, Seve-
ro Rodríguez , Alfonso Oña, Pedro A l -
fofDso, Ramón Salazar. Antonio To-
rres, Jasé Bosoh, José Rodríguez. R i m . 
blfls. García y Hermano; y s- han de-
negado las solicitudes por los señores 
.M;;rcos Palomino. Sabino Casas, Mar-
tín l iodrígnez. José Pompa. »]osé Casti-
llo y Ramón López. 
G O B I E R N O P R O V I P S G I A L * 
Sin lugar 
E l general N ú ñ e z ha declarado 
ayer sin lugar la alzada interpuesta 
por el s eñor L u i s Castro á nombre 
de Federico Powes. contra el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana 
sobre cumplimiento de contrato cele-
brado po rdicho Ayuntamiento con su 
roprosentado. qn^ ftté contratista del 
arbitrio de madera y leña. 
T a m b i é n ha declarado sin lugar 
otro recurso de alzada establecido por 
el s eñor Pedro Galindo, contra los 
acuerdos del Ayuntamiento de Guana-
bacoa, dec larándo lo incompetente pa^ 
ra resolver una rec lamac ión del se-
ñor Galindo impugnando el pago de 
varios anuncios de remates de los cen-
bcs de J e s ú s Nazareno 12 y 14. inser-
tos en un per iód ico local de aquella 
vi l la. 
M U N I C I P I O 
E l Administrador del Rastro 
A y e r tomó posesión del cargo de 
Administrador del Rastro el coronel 
Frrnando Méndez, que recientemente 
fué nombrado por el Ayuntamiento 
para ese cargo. 
E l concejal delegado del Matadero, 
señor Batet. fué quien le Wó .posesión 
al sr'iior Méndez de su puesto. 
S A N I D A D 
F I E B R E A M A R I L L A v 
Nuevos casos ) 
E n -Cienfuegos han sido confirma-
dos dos nuevos casos. Los atacados 
se l laman Danuel Lamiguez y Belisa-
rio Colsa, y son naturales de E s p a -
ña. 
E l primero ingresó en el hospital 
y el segundo en la quinta de salud del 
Centro de Dependientes. 
Homero Serís 
Nuestro distinguido y estimado 
amigo y c o m p a ñ e r o el inteligente jo-
ven Homero Ser ís y de la Torre, re-
dactor del colega " L a D i s c u s i ó n " , 
aoaba de terminar en nuestna Uni-
versidad la cabrera de F i lo so f ía y L e -
tras que ven ía estudiando con apli-
cac ión y constancia poco común. 
De la brillantez de la Labor realiza-
da por nuestro querido amigo, baste 
decir que en todas las asignaturas 
de su ú l t imo año de estudios le fué 
otorgada la honrosa nota de sobresa-
liente y que tras ejercicios magní f i -
cos y notables le fué adjudicado el 
premio en Las asignaturas de L a t í n é 
C E M E N T O P O F i T L A K D " L E U I G H " 
E l mejor que se maníifactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
In .pk i ,ao txclasjiyaxúente: Edificio C entro JJependientes 10.000 bles, 
Edificio Banco Nycionai, 15,000 bles. 
Edificio en lonfctrucción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles 
A G K N T E S E N C U B A 
C. B . S T E V E N S & Co. T E L . 1 1 . — O F I C I O S 19 
c 2245 alt 1 -Oo 
E l i d e a l iónico g e y á t a i — T r < i c a n a i á Q t 3 ra . c io í i j . i de las pé rd ida i 
seminales, debilidad sexual é impoienoia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l l e t o q u e e x p l i c a c :aro y d e t a l l a d a -
m e n t e e i c l a n q a é deoe o o s e r v a r s e a a r a B.í&&ñ&&v coraplecD éziío% 
DEPOSITOS: P a r n n o h s de S i v r i v J o a n s o i . 
y en Loilas lasoociu-ts i%orortî  t ti d i hi lá i* . 
C. 2021 26-1S 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 2236 Oct. 1 
i stas Cápsulas han resuelto el problema de 
i administrar la quinina sin repugnancia, 
i Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
f dcsii eficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ypalúdicas. Gota, Reuma-
' fismo, Lumbago, fatiga corporalj'alta de energía. 
T Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras v grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de iO, 20,30, 
5üe y iOOfl cápsulas. 
P A B I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á ios^adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó J a r a i s de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la denlición se efectúa sin cansancio ni convul-
P A R I S , 8 , m e V i v i e n n e , y en todas las Farmaciis. 
sienes 
Historia de la Li teratura Lat ina , F i -
losof ía é Historia de la Li teratura ex-
tnmjera. 
Kl tribunal do exam?n compuesto 
por doctos y eruditos ca tedrát i cos , fe-
liciV) al joven Serís , a l terminar sus 
ejercicios, p r e s e n t á n d o l o como mode-
lo de esfudmitcs aprovechados. 
A la f e l i c i tac ión jus t í s ima del tr i -
bunal unimos Ja nuestra sincera y 
entusiarsta, d e s e á n d o l e a d e m á s al 
apañero brillantes y sucesivos éx i -
tos en su carrera y que pronto lo vea-
mos explicando una cá tedra en nues-
tro primer establecimiento docente y 
difundiendo sus conocimientos entre 
la juventud estudiosa. 
Comisionado dominicano 
A c o m p a ñ a d o del Encargado de Ne-
gocios do la Repúb l i ca Dominicana y 
con una oarta de r e c o m e n d a e i ó n del 
Subsecretario de Estado de los E s t a -
dos Unidos Mr. Bacon, v i s i tó ayer al 
Director General del Censo Mr. Olmsi-
tead. el Jefe de la E s t a d í s t i c a de 
aquella Repúbl i ca , don Salvador Na-
v.irro, quien ha venido á estudiar los 
trabajos que aquí se es tán realizan-
do pana La c o n f e c c i ó n del Censo de 
p o b l a c i ó n . 
Mr. Ohnstead comis ionó al Inspec-
tor General del Censo, general Mon-
teagudo, para que atendiese 'al señor 
Navarro, o frec i éndo le las mayores fau 
cilidades. 
Regreso 
A y e r regresó á, esta capital el capi-
tám Wittenmeyer, que estaba girando 
visita de inspecc ión á los destacamen-
tos de la Guardia R u r a l de las pro-
vincia de Matanzas y Santa Clara . 
M f V B A P S A 
San José de las Lajas , Septiembre 25 
de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Respetable señor^ 
Conociendo la seriedad de ese perió-
dico que usted con tan notable acierto 
dirige, y sabiendo que sus columnas es-
tán siempre abiertas para todo lo ijue, 
de alguna manera, sea beneficioso á los 
intereses de este país, me dirijo á usted, 
para rogarle llame la atención de las 
autoridades del ramo de I n s t r u c i ó n 
Públ i ca acerca del estado de abandono 
en que la Jujita de Educac ión de es-te 
poblado ha sumido todos los servicios 
relacionados con ese Departamento. 
Cinco maestros de los que prestaron 
servicios en las escuelas públicas del 
distrito el pasado año escolar, han re-
nunciado sus puestos por no soportir 
las arbitrariedades de una Jrunta que 
sólo se ocupa en satisfacer internes 
particulares, y. esto es más sensible y 
de más consecuencias para la ca».sa de 
la educación popular, por s r los maes-
tros renunciantes los más distiguidos 
de la localidad y los que más esfuerzos 
hicieron siempre por levantar el pF&ki-
gio de la escuela públ ica en este desdi-
chado distrito. 
Y , por si esos males no fueran sufi-
cientes, la Junta , con una despreocupa-
ción inconcebible, tiene aún sin cubrir 
las vacantes causadas por las aludidas 
renuncias, y como consecuencia existen 
escuelas que aún no se han abierto, y 
aulas cuyos niños han sido repartidos 
entre las otras de la escuela, perturbán-
dose así notablemente la enseñanza, y 
entronizándose el desor len en toda la 
escuela. ^ 
Maestro hay que además de e&íe car-
go desempeña un puesto de electricista 
en los ferrocarriles de la "Havana Cen-
tra l" , y de público se dice que algunas 
plazas han sido cubiertas no designan-
do al maestro más h á b i l / de más apti-
tudes, sino obedeciendo á pactos cele-
brados anteriormente. 
También circula con insistencia por 
el pueblo la noticia de que la Junta no 
se ce unirá hasta que no convenga á de. 
terminada persona, y á pesar de que el 
rumor se hace cada vez más insistente, 
la J u n t a no se reúne, con grave perjui-
cio de los padres de familia, cuyos hijos 
no pueden concurrir á las escuelas por 
ef.lar éstas cerradas. 
S i usted llama la atención de las au-
t o r i i a d í s acerca de estas infracciones 
que aquí se vienen cometiendo tranqui-
lamente, habrá hecho un verdadero ser-
vicio a, este pueblo y al país en general. 
De us'ted atentamente.—A". 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños , porque nos falta la ieche eon-
densada, el arroz y el azúcar que les 
d i s t r ibu ímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ísos ar t ícu los 
que hacen mucha falta ^ara que mu-
chos n iños pobres no se muH' jni &f 
hambre. Dios se lo p a g a r á y las tier-
r í s imas criaturas las bendec irán . 
D r . M. D e l f í n , . 
Noticias Judiciales 
Sin lugar 
E l Tr ibunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casac ión in-
terpuesto por Vicente Valeriano 
D í a z contra la sentencia de la A u -
diencia de la Habana, que lo condena 
á la pena de cuatro años , nueve me-
ses y diez d ías de pris ión correccio-
nal. 
T a m b i é n fué declarado sin lugar 
por el mismo tribunal el recurso de 
casac ión interpuesto por L e d ó n Colo-
m é Cresipo, contra otra sentencia de 
la misma Audiencia que la condena 
á la pena de tres años , siete meses de 
pris ión correccional. 
Falsedad. 
Ayer tarde ocupó el banquillo le la 
Sala 1.a de lo Criminal R o m á n Y u r i a 
Rojas , procesado en una causa ins-
truida por un delito de falsedad. 
Abierto el juicio y practicadas que 
fueron las pruebas pronunc ió su in-
forme el Ministerio fiscal el cual ate-
n iéndose ai resultado de las mismas, 
E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que eJ cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las cnfermcdades.de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Fostcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntormrs son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
"Cada Cuadro Habla por Si." ' i 
i 
E l Honorable Charles A . Towne, cuya prominencia po-
l í t ica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados Unidos. Senador Nacional 
que faé por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
bro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad de 
K e w Y o r k , nos escribe lo siguiente: *'Tengo el gusto de re-
comendar las Pildoras de Fostcr para los rifiones. E l remedió 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
sent ía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálg icos en las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las P í l d o -
p ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
1| tener esta oportunidad de reconocer p ú b l i c a m e n t e el mucho | 
¿ b i e n que me han hecho estas pi ldoras ." J 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y . , E . U. de A. 
e l e v ó á definitivas sus conclusiones 
provisionales, solicitando que al pro-
cesado se le impusiera la pena de diez 
años , ocho meses y un día de presi-
dio correccional, con quinientos cin-
cuenta pesos de indennizac ión á la 
parte perjudicada con la falsedad co-
metida. 
D e s p u é s de informar el letrado en-
cargado de la defensa, abogando por 
la abso luc ión de su patrocinado, la 
Sala dió por terminado el juicio. 
In fracc ión 
E n la misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de la causa seg' /da 
por un delito de infracc ión del Códi-
go Postal contra Lorenzo Cruixent. 
P a r a este procesado pidió el s eñor 
F i s c a l la pena de cien pesos de mul-
ta ó cieu días de pris ión. 
E l defensor sostuvo la inocencia de 
su patrocina.do y t erminó pidiendo 
su l ibertad. 
Homicidio 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal comparec ió1 ayer tarde James 
I lolder, procesado en causa seguida 
por un delito de homicidio por impru-
dencia t e m e r a m . 
Terminado el desfile de los testi-
gos que en el sumario figuraban, pro-
nunc ió su informé el representante 
de Ministerio públ ico , pidiendo que 
al procesado le fuese impuesta la pe-
na de mi año y un d ía de pris ión co-
rreccional con la i n d e m n i z a c i ó n de 
cinco mil pesetas á los herederos de 
la v í c t i m a . 
Como el procesado es motorista de 
la C o m p a ñ í a de los t ranv ías eléctri-
cos de la Habana, ésta comparecía en 
el juicio como responsable sy^sidia-
r ia del suceso que dió lugar á la cau-
sa. 
E l defensor en su informe .trató de 
l levar al án imo del tribunal la ino-
cencia de su patrocinado, el cual ter-
m i n ó pidiendo que fuese absuelto. 
Conforme 
Por haberse conformado con la pe-
nó, de dos meses y un día de encarce-
lamiento que el F i s c a l le p e d í a en 
sus conclusiones provisionales, la Sa-
la segunda d e lo Criminal dió por 
terminada la vista de la causa seguida 
por atentado contra J u a n F e r n á n d e z . 
Sentencia 
L a Sala primera de lo Criminal 
d i c tó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de N i c o l á s Ea lo , que fué proce-
sado en causa seguida por un delito 
le estafa. 
E l mismo tribunal c o n d e n ó ayer á 
Pedro Aguirre á la pena de dos me-
ses de encarcelamiento como autor 
de un delito de injurias á la autori-
dad. 
Absueltos 
También fueron absueltos ayer por 
senitencia de la Sala segunda • de lo 
Criminal , Saturnino A r g u d í u . proce-
sado en causa por estafa, y Eduardo 
Montelieu. acusado de haber cometi-
do un delito de homicidio y lesiones. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Audiencia 
Juicios orales 
Sala primera.—Contra Ramiro L i -
naga, por estafa. F i sca l Gutiérez. De-
fensor Ben í tez . 
Juzgado del Este . 
* Contra Amado Flores y Rm^tQ 
forres , por robo. F i sca l Gutiévez. 
Defensores Planas y Castaños . 
Juzgado del Este . 
Sa la segunda.—Contra Gi i l l enno 
Peña lver , por lesiones. F i sca l Bení -
tez. Defensor Jorr ín . 
Juzgado de Guanabacoa. 
iCont.ra Pereira y otros, por infide-
lidad. F i s c a l Pino. Defensor F e r n á n -
dez Cortina. 
Juzgado de Güines . 
S A N I D A D 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el s á b a d o úl t imo y por la 
S e c c i ó n de D i s t r ibuc ión de P e t r ó l e o 
se han efectuado los trabajos siguien-
tes: 
Recogida é inut i l i zac ión de 563 la-
tas y p e t r o l i z a c i ó n y barrido de char-
cos en las calles 23, 25 y 27 de 12 al 
R í o y t a m b i é n han sido petrolizadas 
l a casa del D r . J . R . Chuóh, l a 
manzana en su totalidad de H y 17, 
Vedado. 
Pctrol- ización de varios charcos, zan-
jas y d e s a g ü e s en las calles de V e -
lázquez , Zequcira, C á d i z entre C . del 
Padre é Infanta, Santa Rosa é Infan-
ta, Santa Rosa, Santa Rosa entre I n -
fanta y C . del Prado, .Estevez. ,C . del 
Padre entre Infanta y Universidad, 
Zeiqueira. Romay entre Zequeira y 
Monte, I n f a n t a por Cádiz, Cádiz y 
Romay, S a n J o a q u í n , -Estevez, F e r -
nandina y Estevez, San Gregorio. San-
ta Rosa y S a n Gregorio, Universidad 
entre S a n Gregorio é . I n f a n t a , Univor-
sidad al fondo del antiguo Pecinto, 
S a n J o s é ^1 costado del Canal y Pe-
droso. 
Se recogieron é inutilizaron M 5 la-
tas. 
P e t r o l i z a c i ó n de u n lagunato y va-
rios charcos en las calles de Tamar in -
do esquina á la calzada de J e s ú s del 
Monte y en la parte norte del Reparto 
de" Tamarindo y al fondo de la casa 
17^ de la calzada de J e s ú s del Mon-
te. Se r e c o g i e r o i K é inutilizaron 300 
latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron varios charcos y zanjas en 
las callea de Fernandina y Crist ina, 
Romay. San Fel ipe. Quinta. Cerrada 
de Atares. V i g í a . Omoa. San R a m ó n , 
alrededor de la Quinta del Rey. sola-
res yermos. Prado, Zanja . San J o s é 
JT San Lázaro . 
Por la brigada de canal izac ión y 
zanjeo se efectuaron los trabajos s i -
guientes: limpieza de 940 metros l i -
neales de zanjas en la Quinta In fan-
zón, en la estancia L a s Mercedes y en 
el Reparto Rivero. 
LA MAS AFAMADA MARCA DE CERVEZA ES 
T O D A S nuestras cervezas están hechas exchi-
clusivamente de la mejor CEBADA y LUPULO 
DE ALEMANIA y están conocidas como las más 
R I C A S C E R V E Z A S de toda la k la , 
XUESTEAS CERVEZAS NUNCA SE PONEN A 
LA VENTA SINO EN SU PERFECTA SAZON, 
HA VANA BREWERY.—PALATINO.—HA VANA 
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S A N F R A N C I S C O DE A S I S 
A D Nicolás Rivero. 
Ciiflndo más brilliante y glorioso 
pareeía el imperio romano, el prínci-
pe de la poesía latina tmtá én dul-
ces eslrof-üs (pie estaba próxima á ba-
jar del cielo urna nueva projenie, es-
to es Jesuoristo. que babía de co-
nenmr una nueva era. el grahde y 
primer període de los siglos, y abrir 
camino á un nuevo reinado de la 
•dad de oro: 
am nova progenies coelo demiUltur alto: 
daprlus ab Integro soeclorum nascltur ordo. 
Tia e f lorescenc ia cabal de ese rei-
aado áureo, ó de la soberanía, de Je-
tucristo sobre el orbe (romano, fué sin 
lisputa la Edad media. Entonces bri-
llaron en la Iglesiia Católica santos de 
Trinmra magnitud, la Teología elevó-
le á su punto más alto y todas las 
•nstituciones del Cristianismo ejercie-
ron en los corazones de loa hombres el 
influjo más grande y poderoso. 
Entre los santos que resplandecie-
•ou en aquella edad está Seu Fran-
íisco de Asís. Mucho de atrayente y 
sugestivo, mucho de admirable debe 
3e tener el Santo de Umbría, cuando 
•anta;s miradas escrutadoras se han 
fijado en él em todas tiempos, y hoy 
se le estudia en los variados aspectos 
3e sn vida é iustituciones. viniendo á 
ifirraar todos unánimemente que fué 
lia figura simpática y dominante de 
ta, Edad media, y que ejerció sobera-
da influencia en los siglos posterio-
res. 
. & . , * • *' 
San FVancieco. en efecto, llena sn 
úgkv , y aparece envuelto en la tenue 
pasa de la leyenda medioeval, con-
tribuyendo esto no poco á que su per-
lona divinamente original sea amada 
3e todos. Dícennos las viejas cróni-
ía5r..d6nde la tradición consena toda 
su sencillez y fresciira. que Prancis-
60 en sus juveniles años era la. flor 
tle los mancebos de Asís. Alma, abier-
ta á todas las impresiones nobles, ca-
ballerescas y puras, ora fantaseaba 
bélicas proezas, grit-os de combate, 
auhes de polvo, laureles victoriosos; 
ora • improvisaba con voz sonora y 
ñexible trovas y canciones tiernas, y 
puesto al Érente de su aJegre turba 
dirigía, 'sus marchas y evoluciones por 
las calles y plazas de Asís, en medio 
ñe Ks burras y -aclamaciones de la 
multitud; ora, en fin, buscando un 
desahogo á los ímpetus ardorosos de 
su pecho, recorríanlos bosques y um-
brías, presa siempre de un afán miste-
rioso, y abismábase en la contempla-
ción de las bellezas mil de la. natura-
leza: y ésta con sus murmullos y se-
creto lenguaje infundía en su cora-
zón confortantes consuelos y dulces 
embriagueces. 
Durante óoaSo&'laexperiencia 
lia demostrado qae el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remediosj 
de más confianza; para| 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o a e s d e l 
pecho. No 
convendrá descuidar los risfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos, y ̂  a 
t Los efectos restaurativciis y 
calmantes del 
9eetmilde,Cerem 
del B r J i i i i e r 
se experimestaa ea todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta^ó afección pulmo-
aal; inifntraÉS'<|t6eisus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan a un, en los desórdenes 
pnlmorrales' más,graves. 
Ccoxwtfexpectoranteanodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto<en sus?cíectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonaŝ  enfermas. 
Cuando la gracia divina le fué lue-
go labrando y transformando, sus 
nobles instintos, y sobro todo, su tem-
prranicnto poético, quedaron incólu-
mé« y aún imls vivos. La gracia no 
destruye en el hombre sino las incli-
naciones pecaminosas y las raíces del 
mal, mas la naturaleza y las buenas 
cu ilidades las depura y perfecciona. 
Así á Francisco, convertido y santo, 
le adornaron las mismas dotes gene-
rosas de siompro, ya ahora con una 
finalid'ad conocidia. después que Dios 
se dignó señalarlo su destino 
Francisco atesora.ba ya en su cora-
zón un amor sin límites al Creador y 
una simpatía universal y profunda 
por lias criaturas, y ese amor y esa 
simpatía fueron los móviles de todos 
los setos de su vida. Y ese amor y 
esa simpatía fueron también la fueii 
te manantial de sus inspirados can-
tos y de sus certámenes y contiendas 
poéticas con los ruiseñores del bos-
que. 
Un día que se hallaba abrasado en 
el amor de Dios y contemplaba ab 
sorto las maravillas de la creación, 
entonó su célebre "Cántico del Sol", 
sublime invitación á las criaturas á 
alabar aJ Señor, semejante al que 
cantaron Azarías y sus hermanos en 
el horno de Babilonia. No se encuen 
tra en ese hermoso canto el aparato 
lírico y la borrasca de afectos huma 
nos que en la "Oda al Sol' de Es 
pronceda, pero hay en él una inspira 
ción pura y reposada, y acentos que 
•.acen de nn corazón que en su insa-
ciable ñuh-i'v. quislúríl abrazar ni Uni-
verso. 
La tradición atribuye también á 
San Francisco otras dos poesías, una 
de las cuales que comienza "In foco 
amor mí mise", tiene evidentemente 
reminiscencias trovadorescas, pues 
en ella se habla de lanzas, dardos 3 
cabalgatas, pero todo ello entendido 
en un sentido altamente espiritual } 
místico. 
La otra que empieza "Amor di ca-
ritate" es un diálogo primoroso entre 
Cristo y Francisco, en el cual declara 
éste en vehementes frases las ansias 
de su alma apasionada de Dios; y por 
sus imágenes y forma se asemeja al 
"Cantar de los cantares". 
Pero no se dice que Francisco fue 
se poeta, precisamente por estas com 
posiciones, con ser y todo abundante 
la inspiración que encierran; " sino 
que aparte de ellas, un nimbo de en-
cantadora poesía circunda al santo de 
Umbría. Ya, lo dijo Menéndez Pelayo 
•en una ocasión .solemne: "San Fran-
cisco fué soberano poeta en todos los 
actos de su vida." 
• 
Preparado por el Dr. J . C . A-YELR y 0%̂  
I/owoU, Mass., E. U . A . 
L a s Pildora» del Dr. Ayer — Asraaaradas— 
Son un purgante suave. 
¿Por qué sufre- V . de dispepsia? Tome 
]s Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E 
Y se curará en pocos días, recobrará 
Bubaen humor y surodDro se pondrá r > 
hado y alegre. 
U PEP6IM í RUIBARBO hE 80SI1DÍ 
produce excelentes resaltados e i V 
tratamiento de todas las enfermeda-
aes del es tómago, dispepsia, gaslralzii 
indigestiones, digesLioue^ lentas / día-
ciles, ai araos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, es treñimiento , neurasia-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente 
pone mejor, digiera bien, asimila m i l 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lob principales médi f os ! i - •;» i i 
Loce anos ae éxi to creciente. 
6e vende en to as las boticas de la W*. 
£1 Jabón De Rcuter es un 
jabón puro y contiene los cinc© 
ingredientes mayores para her-
mosear el cótis, conocidos en el 
Mundo Médico. Además de su» 
propiedades medicinales y anti-
sépticas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraido de 
flores naturales. Tenga cuidado 
cou la peligrosa falsificación del 
J & B Ó H 
Mas por lo que San Francisco en-
gendra más admiración y simpatía 
es por su amor á la naturale/.a. por 
el trat-o familiar quo tenía con los se-
res irracionales, basta el punto de po-
derse creer que habían vuelto á ama-
necer los dias paradisiacos. Amó San 
Francisco á Dios con el más puro y 
encendido de los amores; amó a los 
hombres con caridad entrañable; y 
no obstante, encontró en los profun-
dos senos de su corazón alectos que 
derramar sobre todos los seres. 
De Orfeo cantó Simonides que in-
numerables pájaros revoloteaban 
sobre su cabeza, y que saltaban los 
péees fuera do las olas por oir su dul-
ce cántico. Lo que en Orfeo fué un 
mito, en San Francisco fué una fasci-
nadora realidad. Por donde él pasa-
ba, de cada rama de árboles, dí* cada 
seto de chaparros y espinas, salían 
piando regocijadas aves, que coA 
blanda música le hacían festivo re-
cibimiento. 
Volviendo una tarde de Beragna, 
vió con admiración el arbolado del 
camino cubierto de aves diversas 
que allí se aglomeraran, y dijo á sus 
compañeros: "Esperadme, que yo 
voy á predicar á las hermosas aver." 
Bajándose éstas de las ramas, forma-
ron un semicírculo, y Francisco les 
liabló del Criador que les había pres-
tado alas veloces para ser libres, 
abrigo de suaves plumas para desa-
fiar la intemperie; de la providencia 
amorosa que le da sustento y grano, 
á ellas que ni siembran ni siegan 
nunca; que les señaló por morada 
las regiones de La serena atmósfera, 
por refugio los recónditos valles y 
montañas, y por nido gigantescos ár-
boles. Y añaden las crónicas que. 
mientras así hablaba Francisco, las 
aves 'abrían sus picos, tendían el cue-
llo, sacudíian las alas, é inclinándose, 
con apacibles gorgeos mostraban su 
júbilo. E l célebre Giotto inmortalizó 
este pasaje de la vida de San Fran-
cisco en un admirable cuadro. 
Casos de esta índole se registran 
mil en la vida del Serafín de Asís. 
Un día oyó á una cigarra que entre 
las mieses entonaba su agreste mú-
sica. Llamó al insecto, y colocándolo 
en la palma de la mano, convidóle á 
proseguir el comenzado canto. El 
insecto, sin asustarse, continuó ha-
ciendo funcional* û aparato musical 
por largo tiempo, hasta que Francis-
co de ordenó que volase. Así estuvo 
ocho dias viendo á la hora de la sies-
ta á alegrar con su campesina solfa 
á Francisco, hasta que éste acaricián-
dole le dijo: "Bien lo has hecho, her-
mana cigarra; ahora te dejo libre, ve 
á donde te plazca más." Y abrió sus 
alas el insecto, sin que volviese á ver-
lo nunca. 
A veces Francisco ecn su inocencia 
reprendía á los irracionales como si 
en ellos cupiese discurso, y daba pre-
ceptos á la obediente natura-sî a. A 
los grajos y gorriones q\ie infestaban 
eJ huerto de un convento, turbando 
con su algarabía las meditaciones de 
los solitarios, mandóles que callasen 
ó partiesen, y así lo hicieron dóciles. 
Disponiéndose á predicar al pie de 
cópuda encina, vió que subían por el 
áspero tronco caravanas de hormi-
gas; y como Francisco estaba muy 
mal con las hormigas, por ser de con-
dición tan ahorrona y codiciosa, y 
tan desconfiadas de la Providencia, 
les ordenó abandonar el árbol; el hor-
miguero desfiló en busca de otra 
guarida. 
Departían en una se<rena noche de 
verano Francisco y su amado com-
pañero Fr. León, contemplando el 
cielo adornado de innumerables es-
trellas, el gran concierto de los eter-
nales resplandores, cuando un ruise-
ñor comenzó á vertefr desde un árbol 
próximo melodioso raudal de notas, 
con tal dulzura modeladas, que el 
ánimo suspendíase. 
—Oh hermano León — exclamó 
Francisco—¿no escuchas á ese ruise-
ñor cómo nos convida á que le ayude-
mos á loar á Dios? Cantemos, León, 
cantemos. 
—Yo no sé cantar,—dijo León— 
canta tu, padre, que tienes voz so-
nora. 
Sintióse Francisco trovador otra 
vez. y entre el silencio y poética me-
lancolía de la serena noche, cantó 
improvisadas estrofas porfiando con 
el pájaro.. Largo rato duró el tor-
neo, creciendo á cada paso la destre-
za de los contendientes ¡ pero á Fran-
cisco i ba ya faltando estro y voz, 
mientras La filomela, con garganta 
cada vez más ágil, con brío mayor, 
entonaba sus cadenciosos acordes: la 
naturaleza triunfaba del arte huma-
no. Venciste, hermano mío ruiseñor, 
—dijo Francisco—y llamando al ave, 
acaricióla con extraña alegría. 
Experimenta uno cierta pena al no 
poder continuar describiendo esce-
nas de tan encantadora belleza, donde 
se respiran efluvios de un ambiente 
ultraterreno. y el ánimo se recrea con 
visiones de insólito candor. 
* 
* * 
San Francisco no solo fué un gran 
poeta y 'admirador amante de la na-
turaleza, sino también un soberano 
bienhechor de la humanidad. No es 
preciso hacer ningún esfuerzo mental 
para combrobar esta verdad. Su obra 
está á la vista de todo el que se precie 
de conocer la historia humana de los 
siete últimos siglos. 
Aparecióse Cristo una vez á Fran-
cisco pidiéndole que le "diese cuanto 
poseía, y respondióle él que sólo era 
dueño del pobre hábito que vestía. 
—Mete la mano en tu seno— insis-
tió Cristo—y ofréceme lo que encuen-
tres. 
Obedeció Francisco y con gran sor-
prersa suya sacó hasta tres monedas 
de oro. Cristo le dijoj 
—Eías tres monedas son las tres 
órdenes que fundarás y que durarán 
hasta el fin del mundo. 
En efecto. Nadie ignora que San 
Francisco fundó tres Ordenes, como 
tampoco nadie desconoce la copia 
incalculable de beneficios que ellas 
han reportado á la sociedad. Las dos 
primeras han dado origen á múltiples 
variedades y ramificaciones, merced 
á las cuales el espíritu franciscasno 
cundió por todas las venas y arterias 
de los pueblos, hasta el punto que hu-
bo de afirmar un insigpe escritor, que 
dos terceras partes de las glorias del 
Oatolicismo en los últimos siete si-
glos eran franciscanos. Las Ordenes 
franciscanas poseen todos los títulos 
posibles á la gratitud y aprecio de 
los hombres: virtud, ciencia, arte, to-
do ha resplandecido y resplandece en 
ellias por manera eminente. Si sólo 
santos hubieran dado, por ello su mé-
rito sería singularísimo, ya que la 
influencia bienhechora de un santo 
en medio de la sociedad en que vive 
es inmensa: sólo Dios mhe hasta don-
de penetra y se extiende. Flcr y nata 
de la humanidad, y los mayores bien-
hechores de la misma, han sido los 
santos; y el número de los santos 
franciscanos es legión. 
Por eso Napoleón un día que con-
templaba un cuadro de San Francis, 
co, dirigiéndose á los que le acompa-
ñaban, díjoles con aquel acento de 
sinceridad y franco buen sentido, 
que tan á menudo dejaba entrever en 
sus conversaciones familiares: "He 
aquí un hombre que con su cuerda 
ha influido más en el mundo, que 
con su espada los más poderosos con-
quistadores." 
• • 
T'ambién sobre esta herniosa tierra 
cubana se ha sentido el influjo de la 
cuerda de San Francisco. Cuba que, 
cual noble matrona tiende al viento 
sus cabellos de oro. dejando flotar á 
merced del viento su deslumbrador 
ropaje, que como sultana hechicera se 
sienta «obre los plateados mares en 
trono de guirnaldas; Cuba, vergel di-
vino, floresta de aromas, pensil he-
chizado, vaso de esencias, jarrón de 
perfumes; Cuba ha visto al misionero 
franciscano, al misionero de cuerda 
áspero y pie descalzo, mostrando á 
sus habitantes en una mano los bie-
nes del cielo, y derramando sobre 
ellos con la otra los bienes de la tie-
rra. Sobre el suelo cubano existían, 
hace nada más que medio siglo, siete 
conventos de San Francisco, alber-
gues de santidad y ciencia, y desde 
ellos esparcían los franciscanos por 
doquiera gérmenes de pan y de\ bie-
nestar. En esos conventos vivieron 
San Francisco Solano, el P. Valencia 
y el P. Moreno. 
El día que Cuba recibf do nuevo 
sobre sí la. nudosa cuerda francis-
cana, experimentará menos la coyun-
da de estas viles cadenas, y será feliz. 
¡Loor á San Francisco, al serafín 
hum'anado. al gran bienhechor de la 
humanidad, á la imagen más perfec-
ta del Salvador del mundo! 
Antoinc. 
Villa de las Lomas l-X-1907. 
S I E S T A V B ^ N E R V I O S O 
NECESITA TOMAR M BUEN TONICO 
Y CDANTOMASJPROíiTO MEJOR 
Para Evitar el Peligro de Serias En 
fennedades, Tome Vd. las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams que 
Todo el Mundo Reoomienda. 
Las personas nerviosas deben do 
tener bien en cuenta que el sistema 
nervioso es un mecanismo muy com-
pilcado. Que se descompone con faci-
lidad y que si se descuidan los no. 
queños males, se invita el peligro do 
las grandes afecciones nerviosas que 
son de muy difícil curación. Hoy hay 
miles de hombres y mujeres que v\i 
ven bajo una agitación nerviosa cons-
tante ya por privaciones, ya por ex-
cesos ó imprudencias. Tales personas 
deben de fcxrtifioar los nervios, de-
volver al sistema la fuerza y ener-
gía que se ha estado consumiendo y 
que amenaza destruir la salud. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
son una poderosa ayuda para el sis-
tema nervioso, restauran la vitalidad 
gastada y evitan serias enfermeda-
des á que los desarreglos nerviosos 
conducen. La eficacia de estas Pfl-
doras se ha probado repetidamente 
en los escritos que aparecen en la 
prensa. Véase este que manda al Dr. 
Williams Medicine Co., el Sr. José 
Fernandez Acosta, Calle Martí 38, 
San Antonio de los Baños. (Habana). 
"Por cosa de cuatro años me sen-
tí enfermo de una fuerte debilidad 
nerviosa y á pesar de que fui aten-
dido de facultativos-y tomé varias 
prescripciones, no obtenía ningún re-
sultado favorable. Me daba un cons. 
tante cansancio, particn! armen te al 
hacer algún ejercicio, «palpitándome 
el corazón. Me daban dolores de ca-
beza muy frecuentes, y frialdad á 
las piernas; debilidad de la vista y 
corto de memoria; en fin. un sin 
número de síntomas usuales en la 
debilidad nerviosa. Un amigo farma-
céutico me recomendó mucho las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, co-
mo á un medicamento particularmen-
te benéfico para los nervios, y en 
efecto, me dieron excelentes. resulta-
dos, pues á los pocos días se notó el 
alivio y continuando por algunas se-
manas más me vi completamente cu-
rado, libre de mi pesarosa debilidad, 
por lo que gustoso hago justicia al 
mérito de este, gran remedio por el 
presente escrito." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIAMS. No se sceptón Sustitu-
tos. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O r i O A J L 
A G Ü I A R 95, H i B A X A . 
CONTRATISTAS D E OEUAS JE INSTALAOIOXÍM 
COMPLETAS JDE TOOA. CLASE OE MÁ^ÜINAÜIA. 
Pablo Dreher 
INSENIEROS DIRS 3 r 3 a 3 3, 
Talleres de HumboidL Alemania. 
C. 2200 
Está envuelto lo mismo que el 
genuino, pero el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. E l 
Genuino Jabón de Reuter, pre-
senta la firma de Barclay & Co., 
sobre la rosada marca de fábrica 
asi: 
José Primelles | 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Grandes TaUeres de JBruuswick, Alemania. Maquinaria da fn r ' i > 
Í Puentes y Editicios de acar»». Calderas y máquinas de vap »• 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierra ftiu{U.d.o. 
y otras DIVERSAS fábrica^ 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2244 Qct. 1 
M , d e C á r d e n a s v C a . 
COMERCIANTES-BANQOER J J. 
Kecibimos ordenes de compra y venta do coIas «lasos de iSmios y Va-
lores cctizables en los Mercados de New York, Oauadá, Loik lr^». y eu el 
(te ia Habana, para lienta y también en especiUacioaes cou dUsi puacos da 
ipiiiuiua. 
(jüs cotizaciones de la BoJsa de New York son enviadas por loi 
Señores Miller y Comp., Broadway (J¡U. 
c 11» 31S-5 R -
B N i 
J E I X j 
C u B A 
C a p i t a l » o.ooo.ooo.oa 
A c t i v o e n G u b a . $20.000.000 
JE* -íSl. DE?. 
instalaciones de máauinas de hacer mantecado sin necesidad de revol-
verlo, diríjanse 6, The Adaras Engineerins: Co. 
Apartado 1009, Teléfono 101. Oficinas 305 y 3ü6. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba.. 
C. 2247 Oct. 1 
D E L A H A B A N A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO de l a REPUBLICA D E O Ü H \ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDJi 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 
j s x j o u ' F s . S u a L . X j i i s s 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
MOMTib2ae v0ÜA.TKO CAMI-
NOS) H A B A N A . 
SANTIAGO 
C I E N F U E O O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
MANZANIL . ' 
bAUL'A La a iAND S 





C O R R E S P O N D Í L E « E E T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C. 2196 Oct. 1 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE 138 F M D i U J J , n i í S l í ) U S i í U í ) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D U 
«José I. de la Cámara. 
Sahae E . de Airaré. Elias Miro. Marcos CarraiaL 
Miiruel Mendoza. Federico do Zallo. Leaudr» VaLlá*. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros soore el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda chisti de facilidades bancarias 
C. 2231 78-1 Oct. 
w E s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3.000,000 
Fondos reservados $ 5 . í á50 ,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O^Keil ly, esquina á Cuba 
en Cienluegos, 8an Carlos y Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales v cuu 
Corporaciones. ' J ' 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
Damos atenciou preferente á los depósitos del departameutode 





E N T O B A S L A S F A R M A C I A S * 
A L I M E N T O P R E D l G E R I D O R e c a t a d 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a f t a » 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S . D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A 
1 U A R I 0 T E L A M A R I N A . — l i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 d e 1907. 
C o v a d o n g a 
Impresiones c7c Un enferníó. 
\ 1 e n t r a r en la C o v a d o n g a , h a l l ó m e 
con don .Maximino F e r n á n d e z , con don 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , con el s e ñ o r 
M a c h í n . E s t o s tres s e ñ o r e s amigos, v ie-
nen á la C o v a d o n g a á i n s p e c c i o n a r no 
se •qu-e y apenas nos sa ludamos , v á n s e 
p a r a e f p a b e l l ó n Asturias y p r o c u r a n 
por el s e ñ o r de la b a r b a gr i s . E l p r i m e -
ro, es hoy P r e s i d e n t e d e l Centro As-
tur; e l s egundo es P r e s i d e n t e de la 
Sección Sanitaria; e l tercero es S e c r e -
tar io G e n e r a l diel. C e n t r o . 
© 1 s e ñ o r de la b a r b a 'gris l lega de no 
s é d ó n d e y ¿ a l u d a afectuoso y a m a b l e . 
Y y a reunidos , enitran e n la a d m m i s -
t r a o i ó n . t o m a n asiento y en s egu ida , 
M a c h í n desdobla u n pliego y p ó n e s e a 
leer en voz a l ta . 
Y o s igo mi a n d a r en busca d e l doctor 
S e r r a . H á l l o l e en el d e p a r t a m e n t o de 
consul tas . S e r r a toma u n luc iente apa-
rato de u n estuche de negro co lor ; lue-
go a p l í c a l e á mis o í d o s y pasados c inco 
minutos . S : r r a d e j a o i r estas p a l a b r a s . 
— S u c u r a c i ó n 'ha t e r m i n a d o . 
D e s p u é s , cuando m u c h a s manos se 
h a n é s t r e o l i a d o con c a r i ñ o , S e r r a h a 
de jado o i r eStás otras. 
— C u a n d o se s i en ta enfermo, busque , 
m . O rae i as Doc tor . 
A mi paso p a r a la cal le , he - i r o p é z a -
do con un amigo á q u i e n quiero. L l á -
mase J o s é A n t o n i o A l o n s o , es ingenie-
ro de o ü c i o y s e g ú n cuenta , hace dos 
d í a s v ive en e l p a b e l l ó n B a n g o c u i d a n -
do á s u j o v e n esposa rec ientemente 
« p e r a d a .por e l doctor P r e s n o . 
— ¿ E s t á b i e n ? le p r e g u n t o . — A d m i -
r a b l r — m e contesta. E s t e doctor P r e s -
t o , mo dice, es hombre de m u c h o v a -
l e r ; yo le aprec io y le a d m i r o . 
Y nos hemos separado . 
H e m e d e s p u l i d o del s e ñ o r P é r e z , d e l 
• s e ñ o r I s m a e l del s e ñ o r de la b a r b a 
gr i s y he tomado r u m b o á la cal le . 
C a í a el sol . S i l b a b a p o r entre los p i -
nos e l viento, mir los poetas, c a n t a b a n 
en lo alto de las copas. E l ave de los 
c r e p ú s c u l o s , t r i n a b a por el b a l d í o . O l í a 
á flores e l v i en to ; o l í a á r e s i n a de á r b o -
les éú floración: o l í a á h i e r b a s de ta -
llos finos. lucieT.ues, sedosos; olí-a á s a -
bia p r i m a v e r a l . 
U n t r a n v í a se detuvo f ren te á l a 
p u e r t a ; s u b í ; y apenas e c h ó á r o d a r 
v í a ade lante , mis ojos v o l v i é r o n s e p a r a 
d a r u n c a r i ñ o s o a d i ó s á la C o v a d o n g a , 
que iba q u e d á n d o s e a t r á s , p e r d i é n d o s e , 
e s i f u i m á n d o s e entre las t r é m u l a cor t ina 
verde , de sus mi le s de á r b o l e s floridos, 
sanos , robustos, que la dan s o m b r a , que 
la d a n p e r f u m e , que la dan aspecto de 
P a r q u e de i g a l a n t é n ' a s . . 
¿ I T a s í a c u a n d o ? . . . 
Fin. 
M. LOZANO CASADO. 
S i uno -de los p r i n c i p a l e s d-eberes 
de todo m a e s t r o es e l de d e s p e r t a r 
en e l c o r a z ó n de l n i ñ o el s e n t i m i e n t o 
de l a g r a t i t u d p a r a con todos a q u e -
l los que. y a por o b l i g a c i ó n , p o r de-
b e r ó por filantropía se c u i d a n de 
c r i a r l e , e d u c a r l e ó pro teger l e , n a d i e 
m á s ob l igado que ese m i s m o m a e s t r o 
á d a r e jemplo de esa g r a t i t u d que 
i n c u l c a , c u a n d o es él q u i e n rec ibe u n 
f a v o r tan s e ñ a l a d o , t a n g r a t u i t o co-
mo e s p o n t á n e o , ¡bíen so trate de s u 
p e r s o n a , de sus o b r a s ó de s u s s e r v i -
c ios profes iona les . Y como e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A h a ido m u -
cho m á s a l l á de lo que v a l e n y re -
p r e s e n t a n m i s m é r i t o s p r o f e s i o n a l e s , 
s i es que tengo a l g u n o s , p e c a r í a de 
i n g r a t o ó de soberbio , s i no h i c i e se 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de m i a g r a d e -
c imiento a l decano de la p r e n s a inde-
pendiente é i l u s t r a d a en e s t a h e r m o -
s a y h o s p i t a l a r i a t i e r r a , y o frec iese 
l a c o n s i d e r a c i ó n p e r s o n a l m á s d i s t i n -
g u i d a , por tan s e ñ a l a d o s m o t i v o s , al-
d igno D i r e c t o r y R e d a c t o r e s de l 
D I A R I O , los c u a l e s , cas i s i n conocer -
me, h a n d i s p e n s a d o á m i s modes tos 
t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o s y p r o f e s i o n a -
les u n a a t e n c i ó n y u n j u i c i o c r í t i c o 
que , m á s que n a d a , p r u e b a n que e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c u a n d o 
&o t ra ta de la v e r d a d y l a j u s t i c i a , d a 
a D i o s lo que es de D i o s y a l C é s a r 
l o que es de l C é s a r . 
Y m i e n t r a s se rae p r e s e n t a l a p r i -
m e r a o p o r t u n i d a d de s a l u d a r v po-
d e r d a r l a s g r a c i a s , p e r s o n a l m e n t e , á 
la i l u s t r a d a R e d a c c i ó n del D I A R I O , 
acepte el d i g n o D i r e c t o r , S r . R i v e r o , 
e s tas m o d e s t a s l í n e a s como l a s ince -
r a e x p r e s i ó n de a g r a d e c i m i e n t o que 
l e e n v í a s u c o m p a ñ e r o y c o m p r o v i n -
c i a n o 
A . P . A l v a r e z . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ex.Interno, de Ciruela, del Hospital "Mer 
©edes''. _ Amistad B4 — De 1 á, a p. m. T e -
leiono lü87. — Vías Urinarias. Kntermeda-
« t s de las mujeres, ir'ara pobres: Dispen-
sario "Tan ayo." 
_ c 2081 26-14S 
C L i m C A D E N T A L 
Uiicoraía33 [saoniaasanNlcolai 
i K- titiXi O i KAN J UlAJJUó 
rticíot tn nata 
Por una extracción $0.50 
i'or uua extrjit'.iiióu ain dolo/. . , ,,0.75 
i'or una limpieza de ia de iuadu^. ,̂1.00 
Pgr uua empatadura porc«laxj 
O platino , gU.tfi 
Por uaa orificaciop, desde. . . , ¡,1-50 
Por un diente espiga ^3.00 
Por una corona oro '¿2 ktoa. . , „4.00 
Por una dentadura de X » 2¡ pzaa. ,3.00 
Por unr. dentadura do 3 4 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puetueíi d razón de $4.00 por cada pieza. 
LoHsu(t*t v pftnicjms 4* f .09 la motianm i % 
<J* la tarde y da i a 10 d* lo noeks. 
NOTA. — cjta ca*a cuerna con apamas para 
poder eícríusr ios trataio», íanibiéo de noche. 
i s i S l 26-1S 
1.00 
1.60 
V a l d é s M o l i n a 
Gal lano 38 esquina á Vir tudes 
Con los precios siguientes: 
P o r una e x t r a c c i ó n $ 
Idem í d e m s in dolor - - -
E m p a s t a d u r a 
Ori f i cac ión á 
L i m p i e z a de la dentadura. . . 
Dentadura hasta 4 piezas. . . 
Idem hasta 6 piezas. . . . 
Idem hasta 8 piezas J f J J 
Idem hasta 15 piezas l o . 00 
L o s trabajos se garantizan. 
Gal iano 28 esquina á Virtudes 
C. 224 3 Qct- 1 
2.50 
2.50 
"í . o ó 
10.00 
CÜRACIONtc TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento d é l a s curaciones reali-
zadas léase "I^a Nueva Ciencia!!, revista ve-
ffetariana. M A N R I Q U E 140. 
26-17 St 
CATEDRATICO DE LA UNIVEtti lDAD 
Enfenneazatt Í-»J Facha 
B R O N Q D / O S Y G A R G A N T A 
NAU1Z OU)Ob 
NKPTU?IO i j r . DE x< * f 
Para eoícrmcxi pobi'rr ae Garganta Maru y 
Oídos.— Consul';u y operacionea en el Hospital 
Mcrcvdc*. á las ¿ de U mañana. 
C. 2166 Oct. 1 
JSnfermedfcdea de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
rias .—Cirujítt en general.—Coneultaa de 12 
& 2.—Sa-n Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 2176 Oct. 1 
1 
C O L L E C E 
D I R I G I D O 
POR L O S P A D R E S A 8 U S T I M 0 S 
I > I i L ¡ S O K T E 
PLAZA DEL CRISTO, 
E l d ía dos de Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera co-
mercia l . E l idioma o í lc la l del Colegio es 
e l l n g l é s , s in que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de famil ia , que en este nuevo Colegio se 
ha l lan todas las comodidades a l estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden d'riglr a l 
R o - r . Rector . 
o 2257 26-2 Ot 
M i s s . L o n i s e T r e m a i n e 
Profesora de Inglés , Es trada Palma 68 
Clases de niños , muchachos, y muchachas. 
Clases particulares. Informan hasta las on-
ce de la mañana. 
4.1 
S P A N I S H L E S S G N S 
F.ducated Spanlsh young lady wlH give 
lessons to foreigners. Terms moderated. 7 
Cuarteles St., 
16064 8-1 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G Ü A G E 3 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o ? . 
CIENFÜEGOS: A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DH 800 ACADEMIAS EN E L 
Clases colectiVAS y partloularsi. 
o 1031 365-14 Mv 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A K T I N O X 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s , R e l i g i ó n 
P iano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio Internas y 
externas. — Se facil itan prospectos. 
15836 13-26S 
I N G L E S enseñado k hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co_ 
rregida con buen éxi to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á. do-
micilio ft precios módicos, de idiomas, m ú -
sica, dibujo é instrucción. Otra (planista) da 
lecciones combinadas de piano y mandolina 
ó ing l é s por el precio do una clase. Dejar 
las señas en Escobar 47. 
15970 4-29 
DE 2^ ENSEÑANZA COMERCIAL 
Camiiaiiario 32. espina á Animas. 
Desde el día 26 al 5 del próx imo Octubre 
queda abierta en esta Academia, bajo la di-
rección de maestros Americanos, Graduados 
en las-mejores Escuelas de Comercio de los 
Estados Unidos, la matr í cu la nocturna de 
las clases siguientes para ambos sexos: _ 
Taquigra f ía : E s p a ñ o l a é Inglesa (adapta-
da) teór ica y práct ica. 
Ing lé s superior: GraindUca, Lectura y Or-
tograf ía . 
Mecanograf ía , Inglesa y Españo la . 
Se admiten en clases diurnas alumnos de 
Primera y .Segunda E n s e ñ a n z a , así cerno 
para la carrera Comercial y especiales, 
contando con maestros Americanos para es-
tas clases. 
E l trato para los internos y medio pen-
sionistas nada deja que desear, así como 
el edificio por su vent i lac ión y condiciones 
h ig ién icas . 
15961 » 4-28 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C. G R E -
CO, el libro más completo para aprender 
I X G L E S con perfección en su casa, se en-
vía por correo por $3.60 Cy, MR. G R E C O , en-
seño la verdadera pronunciac ión , construc-
ción y traducción, f raseo lóg ica , de I N G L E S , 
A G U I A R 112. Habana. 
15624 8-24 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases & los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á. las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i í n A domicilio. Los 
años do experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 2. 14787 26-8S 
¿Queréis aprender inglés? 
Acuaid al colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sá.bado de 3 á, 4 p. m. También se 
dan clases de español á, las señoras y n iños 
americanos, por 54 plata. Se admiten n iñas 
de 4 6. siete años por una módica cuota. 
Lo? pagos adelantados. 
C210S 26-21S 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
[ ü i i c i i r 
DIRLCrOÜA PEOPIETARIi 
SEÑORITA J O S E F A V E S A Y S A N S A R 1 C Q 
A G U I L A 225. altos, esquina Monte; con 
fáci l comunicac ión , por hallarse contiguo el 
tranvía del Cerro y cercano el del Pr ínc ipe . 
E n este espacioso Colegio se da só l ida y 
esmerada instrucción científica y moral & 
las educandas. Se enseñan todas las asigna-
turas propias de la E n s e ñ a n z a elemental 
y superior; asi como labores y corte. T a m -
bién se dan clases de i n g l é s y de plano 
por los distinguidos profesores Sr. Chartrand 
maestro de este idioma en el Centro de De-
pendientes, y doña María L u i s a Facclolo,, 
la que tan apreciada es como Profesora de 
piano por distinguidas familias. L a s alum-
nas obtienen rápido y positivo adelanto. 
Para informes pedir el prospecto y v i -
sitar el establecimiento. 
15899 5.2S 
••'Mi-
P R O F E S O R do I N G L E S A. A U Q U S T U S 
R U B E R T S . autor del Método N o v í s i m o para 
aprendor ín lgén, da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compro usted el Método Nov í -
simo. 
15576 13-22S 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A que fia sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Mlss H , A n i -
mas 3. 
15695 26-25S 
C O L E G I O 
De Primera y Segunda Enneñanza. Estudios 
Comerciales, Ingléb y F r a n c é s 
Director: Francisco Lareo y Fernandez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 81».. 
Por un sistema dialéctico esenclaimenta £*. 
cionel, los niños comprenden y explican el 
porqué d*» ¡as costui. 
Los Estudios coir.crcia¡cs se hacen práo-
tica y sencillamer.ta, pudiendo tc-rminarl&s 
en cuatro meses. 
Alumnos inier.ios. m^dio internos, tercio 
Internos y externos. 
14547 26.1S 
P r o f e s o r f r a n c é s 
P a r a aprender el ouen F r a n c é s , se nece-
sita un profesor de práct ica reconocida 
que posea á fondo el Idioma y pueda ven-
cer todas sus dificultades. E l profesor D E -
P A S S E , graduado en la Universidad de 
Franc ia , tiena estas ventajas y se ofrece 
a d e m á s especialmente recomendado por la 
•"Alianza Francesa. Tiene su Academia H a -
bana 50. 
16535 V 10-21S 
" UNA S R T A . CUBANA con t í tu lo de maes-
tra se ofrece á las familias para instruir 
s e ñ o r i t a s y nlf.cs. Sabe enseñar sin forzar 
la i m a g i n a c i ó n de los n iños t en iéndo los 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
15834 16.27S 
A L Q U I L E R E S 
A d o s c u a d r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos ^Itos interiores 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frerio«. Informes en la misma. Virtudes nú-
Iii'-: i 1 :'i 
16134 <-2 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
casa de alto y bajo con 9 cuartos, completa 
servidumbre, baño, jardines, z a g u á n y caba-
llerizas, etc. Informan Calzada número 131 
esquina á 12. 
16164 4-2 
V I B O R A 587 jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, fresco y hermoso al fondo, cuatro 
buenas habitaciones cuarto de criados cocina 
v demás comodidades. Informan Amargura 
'28 la^llave al lado 587A. ^ ^ 
PARA COMISIONISTAS 
Se alquila una habitación con sus mesas 
preparadas. San Ignacio 46 principal. 
16168 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57, esquina á Virtudes, compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
m á s para criados, cocina, baño, dos inodo-
ros, cabl ler íza . /.aguan, servicio sanitario, 
v completamente independiente de los bajos. 
E n la misma la llave. Informarán J y 11 Ve. 
dado. Te lé fono 9266. 
15900 8-2 
L A M E J O R E S Q U I N A de ciudad para 
bodega ó cosa análoga , e s tá sola y abraza 
dos calles, tiene 3 pisos independientes, aca-
bada de fabricar, con todas las comodidades 
ios altos más saludables y se divisa toda la 
capital; acm Jacinto y Santa Rosa. Cuba 74 
informan. 
16089 8-2 
S E A L Q U I L A una gran sala dividida con 
des ventanas á la calle y piso de marmol con 
asistencia ó sin ella. Hay baño y ducha. E l 
portero informará. Animas 92 Media cuadra 
de todos los tranvías . 
160S7 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Refugio nú-
mero 2 propios para familias ó estableci-
miento, su precio $40.00 oro español ; en los 
altos se alquila un excelente cuarto Informa 
rán en la misma. 
16096 4-2 
B E L A S C O A I N número 107 so alquila esta 
casa espléndida para establecimiento per ser 
\in local amplio y estar situado en una ca_ 
lie muy comercial. L a lleve en el 105 bodega 
Informarán en Jesús del Monte n ú m e r o 520. 
16094 8-2 
S E A R R I E N D A ó .«o vende una finca de 
63 cabal ler ías de tierra, en la provincia de 
Matanzas lindando con la de la Habana, con 
carretera, ochenta mil palmas etc. Su dueño 
Calle C, esquina á 19 Vedado. 
16125 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Lázaro n ú m e r o s 
42 44 acabados de construir. In formarán 
San Lázaro número 25 Víveres . 
16105 8-2 
Los bonitos bajos de la Avenida del Golfo 
número 40 con sala, antesala. 4 cuartos, con 
lavabo de agua corriente saleta, baño, dos 
inodoros, só tanos muy ventilados, con un 
buen patio. L a llave en los altos. Informa-
rán Campanario 164. Bajos. 
16106 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la Izquierda 
de la casa Consulado 14 y 16. L a llave en el 
piso de la derecha é Informan en Línea 54 
Vedado. 
16119 4-2 
S E A L Q U I L A el hermoso *lto de Reina 
88, acabados de fabricar, con terraza, sala, 
saleta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto, 
desahogo y baño; 2 cuartos, Inodoro y ducha 
para criados. Informa el dueño en los bajos. 
16129 10-2 
V E D A D O 
Alquilo las casas calho Tercera número 47 
y B número 1A, teniendo portal, sala, come-
dor, 4 cuartos, agua abundante, gas, baños y 
demás comodidades. aL llave en la bodega. 
Informes en D núm. 15, antes n ú m e r o 1 en-
tre Tercera y Quinta. 
16152 8-2 
Se alquila en Salud 22 en 4 luisos. 
16149 4-2 
U N G R A N - S A L O N 
,Con balcón á la calle se alquila en 5 cen_ 
tenes en Oficios 6 altos cerca de la plaza 
de Armas . 
1614S 4.2 
REINA NUMERO 34 
Cerca de San Nico lás , se alquila un entre-
suelo con balcones á la calle. Independiente, 
en 4 centenes. 
16147 4-2 
A P E R S O N A S decentes y de moralidad, se 
alquilan tr^s hcrmoísaS habitaciones segui-
das, juntas 6 separadas. Tienen vista á la 
calle. Se piden y dan referncias. Consulado 
99 A altos. 
16138 4-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos é h i g i é n i c o s 
altos do Salud 161 propios para familias 
de gusto y sociedad. Informarán en el ca-
fé abajo. 
161TJ 4-2 
G a i i a n o 1 3 2 
Próx imo á terminar el contrato de In-
quilinato del establecimiento Brazo Fuerte, 
que ocupa esta casa se avisa por este me 
dio á los que deseen hacer proposiciones 
para alquilar á contar desde el cumplimien-
to del término aludido. Informes en Cerro 
593. Sr. Menéndez. 
16144 8-2 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia y á s eñora sola una 
habi tac ión Merced 97.' 
16157 4-2 
A c i i u o c e n t e n e s 
Se alquilan las casa San Miguel 228 A y 
D por Soledad con sala, 2 cuartos, comedor, 
servicio sanitario completo, pisos de mosaico 
é inmediato á dos l íneas del tranvía . Infor-
ma su dueño J e s ú s Oliva, Villegas 48. 
16156 - 4.0 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos aMcs de A c o s t a 74, aca-
bados de e d i f i c a r que o c u p a n 400 me-
tros dta s u p e r f i c i e d d s t r i b u í o d o s en sa-
l a , sa le ta , u n gabinete , c inco cuartos , 
otro m á s chico, comedor y d s f í i á s s a r . 
v ic ios . I n f o r m a r á n e n l a p r o p i a casa . 
16030 4.1 
M o n t e n . (», a l t o s y b a j o s 
MONTE número 6 altos y bajos, termina-
das las instalaciones sanitarias y d e m á s 
ooras interiores se alquila esta bien situada 
cesa frente á Revillagigedo; las llaves al 
lado é informan en Concordia 150 C altos 
de 10 á 12 y-en Monte 6 de 12 á Li 
160S4 ^ j 
E N L A C A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el 
Chalet Vi l la Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
familia, con buen jardín, cochera, caballerl-
ZELa, etc., etc. Puede verse todos los días de 
3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 moneda 
americana. SI desean más referncias pre-
gunten por el te lé fono 9014. 
16086 S-l 
E N 13 C E N T E N E S ae alquilan los bajos 
de la casa San Miguel número 80 acabada 
de fabricar con lodos los adelantos moder-
nos. Con sala, saleta, cuatro cuartos, coci-
na, dos inodors, cuarto de baño y toda de 
cielos raso y entrada Independiente. P a r a 
más Informes te léfono 9014. 
16085 8-1 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos, con terraza, modernos, en la Aveni-
da de Estrada Palma entre Marqués de la 
Habana y Lagueruela, Víbora, balcones de 
piedra Frente al número 60. 
16044 - • 8-1 
V E D A D O en Vi l la Carolina, calles 15 y 
Baños informan sobre casa en 8 centenes 
:on sala, comedor, cocina, baños, 3 cuartos 
y otro de criados, jardín ytraspatio, Mucha 
agua. 
16032 4.1 
E N H A B A N A 116 ee alquila parte de el 
principal para Oficina y habitaciones para 
hombres solos ó matrimonio sin niños con 
piso de mosaico y balcón corrido muy fres-
co y buen servicio Interior en cas de corla 
familia. . on 
15994 
HE A L Q I L A N los hermosos altos de Cam; 
pañario número 107 con «ala, antesala, u 
habitaciones, saleta de comer. L a . llave en 
los bajos. Precio moderado. Informan en 
San Lázaro 93. 
lf.9í'2 i 4-29 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75 te léfono 14 61 se sirven en 
tableros, contamos con dos excelentes coci-
neros y art ícu los de primera claae, precios 
módicos . 
15 98 6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Consulado núm. 99A que se componen 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, coci-
na, dos Inodoros y baño; la llave en los 
bajos, para más informes dirigirse á la 
calle I entre 15 y 17 Vedado. 
15893 4-28 
S E A L Q U I L A N dos grandes salones altos 
tienen todo lo necesario para habitarlos 
una familia; no se admiten niños, es casa 
de corta familia, en la que no hay n i n g ú n 
otro Inquilino. Animas número 99. 
16043 4-1 
A SRAS. SOLAS se alquila una hermosa 
fresca y ventilada habi tac ión alta, con dere-
cho al bauo y cocina, se dá l lavín. E n la 
Avenida de Estrada Palma, número 68 Se 
cambian refrénelas . 
4-1 
S E A L Q U I L A el bajo de Oquendo 17, el 
alto y bajo do Oquedo 21 entre San Miguel 
y Neptuno, muy frescos y acabados de fa 
bricar. L a llave en la Carpinter ía por Nep-
tuno el dueño Escobar 67 de 1 á 2. 
__16067 _ 8-1 
S E "ALQUILA en $34700 oro e l _ a í t o ~ d e 
Salud 146 con sala y comedor de marmol 4 
cuartos grandes, cocina,' baño é Inodoro de 
mosaicos inta lac ión moderna. E n la misma 
la llave é Informarán su dueño Escobar 67 
de 1 á 2. 
16068 4.1 
S E A L Q U I L A el alto de San Miguel 226 
alto duplicado, esquina á Oquendo acabados 
de fabricar muy frescos. L a llave en la car-
pinter ía por Neptuno, el dueño en Eccobar 
67 de 1 á 2. 
16066 8-1 
SÜ ALQuILá m DOS LUISES 
Una buena habitación, otra mayor en doa 
centenes y otra más grande en 3 lu lseé 
Lealtad 120 cerca de Reina. 
16076 4-1 
DOS H A B I T A C I O N E S propias para hom-
bres solos se alquilan una en un luis y 
la otra en dos. Olicioa 5 cerca de la Plaza 
de Armas. 
16075 4-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Chacón 17 acabados de reedificar, cerca de 
lo^ Tribunales. Oficinas de Sanidad é Ins_ 
trucción Púbnca . Los t r a n v í a s pasan por la 
puerta. E l barrio más sano de la Habana, 
informes en los altos. 
16074 4-1 
V I L L E G A S 39 entre O'Rellly y Progreso 
se alquila esta casa de dos pisos con seis 
cuartos, salas comedores, y demás servicios 
todos dobles. Precio 15 centenes. Informes 
en el número 51 P la ter ía del S. F é l i x Pren-
des. 
16071 10-1O 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 escalera de marmol sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño. dô . inodoros, 
cuarto par criados, L a llave en l a Botica. 
Informan Amargura 16 altos. 
16004 4-1 " 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan los eaplén-
dldosj bajos de Esperanza 5A. con gran sala, 
comedor. 2 cuartos y demás comodidades. 
L a llave en la esquina (bodega) Informa-
rán en San Lázaro 24 altos. 
16055 4-1 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los espa-
ciosos altos de Luz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 grandes cuartos, 
cocina, baño y servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos. Informarán en San 
Lázaro 24, Te lé fono 552. 
16054 8-1 
S E A L Q U I L A N acabadas de construir las 
bonitas casas de altos y bajos, Lucena n ú -
meros 13 y 15. Las llaves en las mismas. 
Informará en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 
. . . . 10-10 
E N 10 C E N T E N E S los altos de la casa 
de moderna construcc ión Neptuno 206, le-
tra A. Tiene entrada independiente, escale-
ra de marmol, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos baño, 2 inodoros, cocina, etc. Llave é In-
formes en los bajos de la misma. 
16006 4-1 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos altos de Riela 68 con seis habitaciones, 
sala, saleta, pisos de marmol y mosaico. I n -
forman en los bajos A lmacén de sombreros. 
16024 8-1 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 
número 69 junto k la esquina á Muralla, tie-
ne Sala, cinco cuartos, una amplia saleta y 
un cuarto Independiente para criados y to-
dos los d e m á s servicios'que pueda desear 
una familia de gusto. L a llave e s tá en el 
alto de la derecha. 
16019 6-1 
L O C A L interior para alquilar. Informa, 
rán CTompostela 107. 
15996 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 24 con sa-
la, saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto 
cocina corrida, baño é Inodoro. L a llave en 
el número 33. Informan Campanario 47. 
15972 4.29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Con-
cordia 154 con sal.'i, comírdor y cuatro cuar-
tos y dos m á s par criados en diez centenes 
L a llave en la botica de la esquina para 
más informes Jesús del Monto 258 tienda de 
ropa L a Habanera. 
C. 2147 4-29 
ENTRESUELOS CENTRICOS 
A todo lujo é independiente^. Precio $70.00 
San Ignacio y O'Rellly. B. Hernández . 
15995 4-29 
UNA C A S A que se alquila y lo conviene 
por lo barata. Tiene sala, saleta, slet cuar_ 
toa, patio y traspatio y e s tá situada e-i la 
calel de Santos Suárez número 32, ( J e s ú s del 
Monte). Vaya, á verla. Siete centenes. 
15975 4-29 
2 S e > € 3 . 1 x 1 1 
E n Alcalde O'Farrl l número 9. entre las 
Avenidas de Estrada Palma y Libertad. Ví-
bora, una casa recién construida. Compues-
ta de jardín, portal, ves t íbu lo , sala, come-
dor, cuatro habitaciones, un lujoso cuarto de 
baño, con todos los adelantos del día, agua 
caliente y ir ía , caballerlsa, cochera, dos ha_ 
bitaciones para criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, gallinero, patios toda cerrada; 
y con una cxpléndida ga ler ía , puede varse á 
todas horas los domingos y los d ías háb i l e s 
de 8 á 2 p. ni. y de 6 á 8 p. m. M. Betan 
court. Te lé fono 6423, Apartado 952. 
15979 4-29 
ENTRE PAROUS Y PRáDO 
Virtudes 2A se alquila un elegante piso 
alto, por setenta y cinco pesos o. a. al mes 
Tiene porter ía y alumbrado de escalera. 
15982 8-29 
G a l i a n o 7 o . T e l é f o n o 1 4 0 1 
Se alquilan habitaciones todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol servicio es-
merado se cambian referncias, condición In-
dispensable. Se admiten abonados. 
15987 5-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Obrapía 32, que ocuparon durante muchos 
años los Sres. R . Truffln y Co. Informa: 
Casanova, Banco Nacional, cuarto piso. 
15967 4-29 
Los altos de la casa San Rafael número 2 
propio para escritorio ó gabinete, t a m b i é n 
sirve para familia. 
15956 4-29 
EN CASA DECENTE 
De perfectas condiciones h ig i én i cas , se 
alquila una gran sala compuesta de dos par-
tes é independiente en 5 centenes, una gran-
de y lujosa habi tac ión alta en 3 centenes 
y una muy hermosa habitación interior en 
dos luises. Solo se admiten personas decen-
tes. Lealtad 120, cerca de Reina. 
15948 4-29 
CON TRANVIA POR FRENTE 
Cerca del ferrocarri l del Oeste y H a v a -
na Centa l Vives 5 4, se acaba de cons-
truir una magní f i ca casa, donae se a l q u i l 
lan departamentos amplios con vista á 
la calle, con 6 sin muebles, y d e m á s ser-
vicio desde $10.60 & $15.90. 
15988 4-29 
S E A L Q U I L A la cana calle de Empedrado 
número 60 que se compone de sala, saleta 
comedor, cinco cuartos, Inodors f baño, la 
llave en la carnicería, para más informes 
dirigirse á la calle I entre 15 y 17 Vedado. 
15894 i ^ 8 _ 
E N R E I N A número 115. esquina á Lealtad 
se alquila un zaguán propio para un dentis-
ta. Dos habitaciones interiores á caballeros 
solos y un local para industria ó depós i to 
con vista á la calle. 
15890 4-28 
N E P T U N O número 68 entre Galiano y 
Aguila. Se alquila un local propio para sas-
trer ía . Barbería ó Reloger ía , informarán al 
lado. 
15891 4-28 
S E A L Q U I L A N dos grandes y frescas 
habitaciones juntas 6 separadas, á matr i . 
monlos sin n iños ó personas de moralidad, 
se toman y dan referncias, en la calzada 
de Galiano número 122 altos de Los Chinos. 
15885 4-28 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los a l -
tos y bajos de Neptuno 211, casa acabada 
de construir y con todos los servicios sa-
nitarios. L a llave en la bodega Inmediata. 
Informan Cuba 7, de 11 á 3. 
16889 4-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y espacio-
sos altos de la Avenida del Golfo número 
6 con pórtico al Malecón y balcón por la 
parte de San Lázaro á cuya calle tiene 
también escalera. L a llave é Informarán 
en los bajos de la casa contigua por el 
Malecón. 
15908 8-28 
Q U E M A D O S DE MARIANAO 
Se alquila la casa Maceo 14. Informan 
Lealtad 143 altos. 
16918 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Línea entre G y H 
frente al antiguo Club Habana. Sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cuartos para criados, 
caballerizas, etc., etc., E n la misma es tá la 
llave. 
15911 10-2SS 
S E A L Q U I L A en siete centenes la hermo. 
sa casa Gloria 154 de dos ventanas, con cua-
tro espaciosos cuartos, comedor, cocina, ba. 
ño. inodor, buen patio, de moderna construc-
ción. 
15913 4-28 
S E A L Q U I L A la casa calle de Crespo nú-
mero 62. Tiene sala, comedor, seis cuartos, 
suelos de mosaicos y servicio sanitario mo-
derno. Informan Salud 42, esquina á Lealtad 
15943 4-28 
S E A L Q U I L A Amargura 16 los bajos, los 
entresuelos 3 balcones á la calle y 5 habita-
ciones. Informan en el principal. 
15946 4-28 
V E D A D O se alquila la hermosa casa B a -
ños, esquina á 25, compuesta de sala, sa_ 
leta. comedor, 5 cuartos, 2 cuartos de cria-
dos y todo el servicio sanitario. L a llave 
enfrente para Informes Calzada de J e s ú s 
del Monte 416 bajos. 
15947 4.28 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan los 
bonitos bajos de la casa Consulado 62 y 54 
Precio H centenes. Su dueño Santos Üuárez 
20 Jesús del Monte. 
159?S 8-28 
HABITACIONES.—Soledad Mérida do Du-
ran, alquila expiéndldaa habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad en su céntr ica casaPrado 53. esqui-
na Colón. T e é í o n o 202. Precios módicos . 
15929 4-28 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en Obispo 75 bar-
bería entrada por el zaguán. 
15930 4-28 
S E A L Q U I L A en ocho centenos la moder-
na, cómoda y fresca casa de Virtudes 150 
letra C. Informan en Be lascoa ín frente 
á Escobar. A. Rui sánchez . l.-f-ns 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos Indepen-
dientes de Animas 182. Los bajos tienen 
sala, comedor y 4 cuartos; precio 12 cento-
nes; los altos tienen sala, comedor y 3 cuar_ 
tos, precio 10 centenes. L a llave en la ferre-
ter ía de la esquina. Informan en Blanco 
40 altos. 
J ' '5 4.28 
CASA D E F A M I L I A S habitaciones elegan-
temente amuebladas con muebles y todo ser-
Yicio e x i g i é n d o s e referncias y dan; una 
cuadra del Prado Calle Empedrado 75. 
15874 8-27 
S E A L Q U I L A el bonito bajo de la casa 
San Lázaro 88 y 86. Informan en Prado 88. 
15859 • 5-27 
E N P A S E O N U M E R O 4 0 
Entre 17. y 19 Vedado se alquila hay abun-
dancia de agua á todas horas. E n Neptu-
no 56 informarán. 
15968 4-29 
I 
Se a lqui lan los muy vorti lados altos 
de esta moderna caéa propios para u n a fa -
mil ia de busto. In forman S a b a t é s y Boa-
da, Univers idad 20 T e l é f o n o 6187 
15859 8-27 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de la casa Monte 332 esqui-
na á Casti l lo r e ú n e n todo el confort que 
pueda desear la famil ia del m á s refinado 
gusto. Informan S a b a t é s y Boada, U n i v e r -
sidad 20, r e l é f o n o 6187 
158.40 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57. esquina á Virtudes; compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para criados, cocina, baño, dos Inodo-
ros, caballeriza, zaguán , servicio sanitario, 
y completamente independiente ae lo» bajos, 
en la misma la llave. Informarán J . y H 
Vedado, Telé fono 9266. 
15900 8-27 
B f l W 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c l a s e de 
a suntos c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d c u j u i -
c ios de d e s a h u c i o , co bro s do c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me .hago c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f ec tuando p o r m i m i e n t a el c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á R e i n a 
128, c a s a R u s b e l . 
15953 26-S.19 
E N l i C E N T E N E S se alquila la casa, de 
nueva construcción y de esquina San Lázaro 
226, Obispo 87 informan. 
16789 8.o6 
V E D A D O 
Se alquilan habitaciones en la calle 7 
número 63 esquina á E , precio 'fS.óÚ oro eií la 
misma informarán. 
15772 8 26 
b E A L Q L I L A la magníf ica casa Somerue-
los 6, sala, antesala, saleta do comer, cinco 
grandes habitaciones con ayua corriente 
Zaguán y. dos ventanas. A una cuadra de 
Monte y cuatro del Parque Central 
15751 . '8-26 
úá 
A g u i l a y S a n R a f a e l . 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s . 
15708 ¿25 
S E A L Q U I L A E N É L V E D A D O la •'casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulco" c í l l e U 
entre C y D. compuesta de 8 cuartos, baño y 
cocina muy en proporción. Informan en la 
misma .6 en Aguiar 100 W. 11. Pudding 
8-25 
á » 0 £ l l Gi\JL±±£L 
E n ocho centenes la Casa Calzada del 
Cerro número 6Ü8. L a llave en el 610. I n -
forrrfO ep ^an Ignacio 5-1. 
ÍMíSÜ 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos do Prado 66 "se 
componen de ocho cuartos, sala, saleta v 
SfTrma'rán001^' dUCha y baño' e'1 la ml31™ 
15C96 8-25 
Egido 16, altos, y Prado 45. 
Hdad Teií?j» l ^ J ^ l ^ o t m a de mora-iioaa. te le fono» *«• - ",158 
15701 26-2&a 
NAZA .10 bp alquila una habitación 
r muy espaciosa para hombres soioa B E R N Interlo 
en tres doblones. 
15876 8-2? 
PROXIMA A BESÜCUPARSE pa 
Se alquila la casa calle 15 entre A y F a -
seo. Informan Cristina número <A. o_ 
15740 t'*0 
SE AL0OILA EN 12 CENTENES 
E n Alcalde O ' F a n ü l entro Efitrada Palma 
y Libertad. Víbora, tina linda casita quinta, 
acabada de construir con todos los adelan-
tos modernos, se compone de Jardín, portal, 
sala, comedor, cocina ycuarto de criados. 
Inodoro v ducha para criados en la planta 
baja, y en el alto tiene 3 habitaclonos muy 
hermosas y un lujoso cuarto de baño con 
todas las piezas uuo exige la comodidad y 
rellnamlonto modernista, bañadora, vldel. 
Inodoro, la.-abo yespejo todo de losa y es-
malte y dos metros de azulejos, además tie-
ne doa terrazas en el alto y azotea con es-
calera. Toda os tá cercada y c! fronte da 
verja de hioro y cemento, puedo verso á to-
das horas, porque aún la e s tán pintando, y 
para informes pu dueño en Refugio numero 
32 altos de 10 á 12. 
C. 2132 10-25 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan parte de los altos de O'Rellly 
número 120, Plaza de Albear. 
15615 8-24 
S E A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa cale 8 número 34 del Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la l ínea sala, come-
dor, siete cuartos, ins ta lac ión moderna, ba-
ños, frutas. Inodoros; y toda comodidad, A 
familia do moralidad. Impondrán en la mis-
ma y en Paula 59. 
15539 8-24 
E N E L V E L A D O se alquilan muy baratas 
tres casas ^acabadas do construir con jar -
dín pprtal, sala, comedor, tres cuartos, doa 
Inodoros, cuarto de baño, de criados y co-
cina Calle Quinta números 95. 97 y 99., 
16601 8-24 _ 
SANTA Lucía 4 bajos, en Marianao, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto despensa, am-
plia cocina, inodoro y agua corriente. L a 
llave en los altos. E l dueño Merced 48 do 11 
á 12 a. m. 
1560G 8-24 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac. 
cesorias acabadas de construir á la modorna 
con piso de mosaico, buen servicio, entrada 
independiente en Eernandlna 38 á hombre 
solo o matrimonio sin niños . Informan l lel-
na C. 
15617 15-25S 
S E A L Q U I L A N los espléndidos , cómodo* 
y frescos altos de la casa Virtudes númerc 
137 en 16 centenes mensuales. Para, más 
pormenores informan en Campanario 62. 
15680 , 8.24 
EN LA LOMA Da LA "VIVORá" 
E N L A LOMA de la Víbora, á $34 alqulld 
las casa* Santa Catalina 1, 11, 13. 15. 17. 19, 
21 y 23 acabadas do fabricar, de madera, 
con sala, dos vcr.lu/ms, saleta. 4 cuartos, 
cocina, ducha é Inodoro y á media cm.dra 
del carro, hay otra de 2 cuartos, en 5 cente-
nes. Su dueño Camilo García, Santa Catali-
na 9. Jesús del Monte. 
15655 15-24S 
A S E I S C E N T E N E S en Fernandina 3S 
se alquilan dos casas acabadas de cons-
truir compuesa de sala, saleta, dos cuar-
tos, con su servicio modelo. Informar, en 
Reina 6. 
15518 8-25S 
V E D A D O 
Terminada de restaurar ae alquila la pre-
closa casa A número 6. Ocupa la esquina del 
fraile y consta de zaguán , sala espaciosa d"; 
marmol, comedor y cinco grandes cuartos, 
patio, cocina, baño, cochera y cuartos dfl 
criados. Toda la casa e s tá rodeada de un 
hermoso portal y precioso Jardín. L a calis 
tiene aceras modernas desde la casa hasta Ja 
Línea y e s tá rodeada de casas á un lado 5 
otro. E l precio es muy razonable y toda cla-
se de Informes se darán en la misma calle 
A esquina á 13, donde también se facilitara 
la llave. 
15623 8-24 
V E D A D O 
V E D A D O calle Sépt ima número 135 se al-
quila la casa con sala, comedor, 5 cuartos 
baño, jardín etc. Informa D. Alfonso núme-
ro 130 de la misma calle. 
15639 8-24 
A G U I L A 122 altos Entrada por Estrella 
habitaciones con vistas á dos callea hay un 
departamento con baño é Inodoro, luz eiéc-
t-rica, mucho aseo y comida Inmejorable. 
Muebles s i lodeaean. Precios módicos . 
15583 8-22 
R E C H M O N D H O U S E Prado 101 eequin? 
Teniente Hay r.auaaciones ai frente y bu :i 
amuebladas con todo servicio. Casa dfe fa-
milias respetables. Precios moderados. 
16587 . 8-22 
E N E L VEDADO-caííe QuiñtaT esquina i 
F . se alquilan unos altos propios para fa-
milia regular y también se alquila una casa 
chica de planta baja, los altos se dan en 
siete centenes, la casita en ventlires peswS 
en oro español . Para Informarse de las con-
diciones en la tienda de la esquina. 
15578 S-22 
b E A L Q U I L A N los altos y bajos de Cam-
panario 107, los altos son de bastante ca-
pacidad, muy Irescos buenos pslos y escale-
ra de marmol en 14 centenes, y Jos bajos 
í<í dos ventanas espaciosos en 10 centenes, 
L a llave cerca é Informan en San Lázaro 93. 
15582 ají' 
jLin . i - s ú s d e l M o n t e 
Se alquila ü i á n casa quinta, sala, come-
dor, siete cuartos servicio para criado, co-
chera y caballeriza, patio y traspatio. Mi-
lagros 11. Informea Bernaza 36 Dr. Dod. 
16567 l? -2 !8 
S E A L Q U I L A N las hermosas casas calis 
11 números 29 y 31 entre tí y 8 Vedado. L a 
i^ave en la Línea 130, Botica, L a s i tuac ión us 
estas casas es ío mejor de la loma. 
15556 8-22 
SE ALQUILAN HABlTACIOílBS 
Con ó sin muebles, y un departamento 
para familias. Paseo y Calzada. Café L a 
Luna. Vedado. 
15574 8-22 
Estai iao pioxiniv/ «'uncei'Ua el contrato 
de arren'datnlento do la vann nAmero a de Li 
calle de Ulcia en la cual estuvieron esta-
blecidos durante muchos años los Sres. A i -
varez y C a r d a con su a lmacén de peletería 
L a Campaba, se anuncia así para conoci-
miento, ue las peraonaB á quienes Interesa 
tomar en inquilinato dicha casa. Para loa 
demás Informes, pueden dirigirse esas per-
sonas al Sr. José María Calvo, en Cerrada 
del Paaeo número 14. 
14573 22-5 
H A B A N A 55. esquina á Empedrado.- altea 
se alquilan grandes departamentos y habi-
taciones para escritorios y bufetes, también 
para familias sin niños, y para iiomtres 
solos. Se dá asistencia, servicio y muebles 
si lo desean. 
14314 2611S 
R E I N A 49 se alquilan hormosas hablta-
clone y departamentos, amueblados ó sin 
amueblar, con vista á iff calle y todo ser-
vicio domést ico . Entrada á todas horas. Lo 
mismo en Reina 14. se desea alquilar á per 
sonas do moralidad. 
14575 26-58 
S E A L Q U I L A N 
Magníficas habitaciones altas y bajas, 
desde el precio de seis hasta 9 pesos pia-
la, en Cristina 7A, frente á la Quinta del 
Rey. 
16564 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Ja casa San 
Ign;-.cio 98, L a llave 6 informes de 12 á 4 
en Aguiar 72 bajos Bufete de los Sres. Z a l -
do y E b r a . 
15551 8.23 
COMERCIANTES 
Se cede un gran local O'Rellly 24, Infor-
man Obispo 39. 
C. 2106 10-21 
E N R E I N A 22 se alquilan los frescos y 
ventilados entraauolos. compuestos de sala, 
saleta, comedor, siete grandes habitaclonea 
y cuartos pava criados. Hay baño y servi-
cio sanitario. Informan en los balos. 
15478 10-2ÜS 
P OR ESTAR VENCIDO 
el contrato del café E l Volcán, ae alquila 
ese local que cátá propio para una pelete-
ría ó tienda de ropa, para otra coaa doi 
giro del comercio. E s t á en uno de los mejo-
res puntos de la Habana frente al Parquo 
del Cristo, Vilegas 93, cequia á Tonlento 
Rey, Su dueño Palatino 9 por Salvador, letra 
B Cerro. 
15473 15-203 
S E A L Q U I L A N 
E n l a ca l l e do A t a r e s c u t r e U o d r í -
guez y P é r e z , J e s ú s d e l Monte , c u a -
t r o c a s a s de piso ba jo , a c a b a d a s do 
f a b r i c a r , dees t i lo m o d e r n o , con p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y tres c u a r t o s , p a t i o 
y c o c i n a , b a n a d e r a , d u c h a , i n o d o r o , 
de l o s a y s u s s e r v i c i o s s u u i t a r i o s , 
con a c o m e i i n . i e n t o á l a c l o a c a . 
I m o r i . i a r á n c u las m i s m a s . 
i m * 10-13 
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DIARIO T E L A MARINA,- -Edimón de h m4ffati».t-Octnl#€ 5 dn Í90 ' 
• — . — - , i 
E l O R D E N P U B L I C O 
Huyendo 
L, ..omandante Slocnm puso áyer 
« i .conocimiento d^l Gobernador Pro-
visional haber recibido un telegrama 
del teniente Gossio, desde Mayan, 
part icipándole que la partida de al-
zados continúa huyendo y que solo 
está compuesta de diez á doce hom-
bres. 
La partida de Mayar í 
El Secretario de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama. del Goberna-
dor Provincial de Oriente, dándole 
cuenta de que la partida de alzados 
de Mayarí se encuentra dispersa de-
bido á la activa persecución que le 
hace la guardia rural. 
El señor Sobrado le ha trasladado 
este telegrama al Gobernador Provi-
Bional. 
(Por Telég-mfo) 
Oienfuegos, Octubre 1, 9 p. m. 
"Diar io de la Mar ina ," 
Habana. 
Acaba de regresar el Juez señor 
Vandama, sin haber logrado la pre-
sentación de los bandidos mandados 
por Gil Calderón que merodean por 
las lomas de la Sierra. 
Por la mañana me entrevis taré con 
Juez Vandama á f i n de informar al 
DIARIO con seguridad de las causas 
de no haberse realizado la presenta-
ción de los alzados. 
Los huelguistas cont inúan en acti-
tud pacífica. 
Pumariega. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
PrOcssamiento de los detenidos. 
El Matri-strado señor Bordenave, 
Jut'z Especial en ".a causa iniciada por 
•el d livo de cunspiración y rebelión 
contra el gobierno de les Estados Uni-
dos jn esta Isla, se personó ayer tar-
de en el Vivac, acompañadi) del Escri-
bano si ñor Llanuza, y asistido del Fis-
cal señor ftabeM, con objeto de noti-
ficar á los detenidos generales Duoase 
y l.ara Miret. Coronel Masó Parra, y 
paisams Gnfrra y Vila, el auto de pro-
cesamiento dictado contra los mismos 
en dich'a eaim. 
He aquí í'l 'auto notificado á los de-
tenidos. 
Insultando: que formada la pre-
efente causa para ila averiguación de 
un delito de conspiración para la re-
belión, aparee? de las diligencias prac-
ticadas hasta ahora, que Juan Maso 
Parra, José Lara Miret y Juan E'ligio 
Ducase. que tomaron parte activa en 
la guerri de independencia, en unión 
de Jcsé Vila Gonzáilez, Gabriel Gue-
rra, Vicente Gómez, (a) " E l Coman-
dante". Juan de Dios Martínez. (X) 
f'^U Habanero" y otros, se pusieron 
de acuerdo para alzarse en armas en 
el campo al objebo de derrocar al Go-
bierno Provisiona'l que los Estarlos 
XTnidos de Norte América han estable-
cido en la República, proponiéndose 
para lograr más rápidamente sus f i -
nes, destruir puentefi. quemar propie-
dades de exitranjeros excepto de espa-
ñoles, matar americanos y eviter á to-
do trance el comienzo y marcha nor-
mal de la próxima zafra, fijando como 
fecha del levantamiento los día.s vein-
tisiete y veintiocho del mes de Sep-
tiembre último, todo lo cual concerta-
ron c-'lebrando al efecto reuniones en 
distintos lugares de esta capital en las 
que convinieron los sitios en que de-
bían tener efecto los alzamientos, el 
reclutamiento de adeptos y provisión 
de armae?. la designación por parte de 
.Msssó y Lara Miret de las jefes de 
las distintas comarcas y sus grados, 
dejando los últimos detalles del levan-
tamieiuto para acordarlo en una junta 
definitiva que había de tener lugar en 
la Alameda de Paula, la cua'l no se 
llevó á cabo, porque á vir tud de orden 
del Honorable Gobernador Provisio-
nal, fueron detenidos Massó Pa.rra. 
Lara Miret y Ducasse, por haberse te-
nido conocimiento de las hechos. 
"Considerando: que los hechos ex-
presados revisten los carao teres del de-
lito de conspiración para la rebelión, 
previsto y penado en el artículo dos-
ciento cuarenta y cuatro del Código 
Penal tal como ha sido notificado por 
el Real Decreto de veinte de Agosto 
de mil) ochoeieníns cchenta, en relación 
con el doscientos treinta y siete del 
propio Cuerpo Legal: existiendq de lo 
actuado hasta ahora indicios raciona-
les de criminnlidad contra los expr?-
s?das Juan Massó Parra, José Lara 
Miret, Juan Eligió Ducasse Reyes, 
José Vila González, Gabriel Guerra 
Santos. Vioente Gómez fa) ' ' E l Co-
mindante". y Juan de Dios Martínez 
fa) " E l Habanero", por lo (pie co-
rresponde dir igir contra ellos e«ts 
procedimiento. 
Considerando: qu - en atención á la 
naturaleza del delito, circunstanciss 
que en él concurren y á la evidente 
alarma que ha producido el ¡ue provee 
estima necesaria la prisión provis'ional 
do los inculpados hasta que pr-sten la 
fian/.a que se dirá. 
Vistos 106 artículos citadas y además 
! trescleotqs ochenta y cua.tro. qui-
nantes dos, quinientos tres, quinientos 
veinte y nueve y quinientos ochenta y 
niu've de [a Ley dt Enjuiciamiento 
Criminal y e! Decreto ciento nueve del 
Ciur l f 1 (iencral d-, Cuba del año 1899. 
>V dn Uiran procesados por esta cau-
Ef( y shdetps á sus resultas á 'D. Juan 
&I«u9Sq Pjirrn. I). José Lara Miret, D. 
riuüii Eligió P'ut&aásé y Revee. D. Ga-
brictl Ghiern y Santos, D. José Vila 
González, D. Vicente Gómez (a) El 
Comandante y D. Juan de Dios Mar-
tínez (a) El Hahaim-o decretándose la 
prisión provisional ie los mismas basta 
que cada uno de tilles para gozar de l i -
bertad preste fianza por la suma de 
diez mü ¡yesos oro americano (10,000) ; 
librándose reíspécto de los cinco prime-
ros mandamiento al Alcaide de la 
Cárcel y para que tenga efecto la de 
Vicente Gómez y Juan de Dios Martí-
nez circulares y requisitorias. 
Notifíqiwseles este auto, instruyén-
dolos de los derechos que les concede 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
Decreto ciento nueve del Cuartel Ge-
neral antes citado; y fórmese el opor-
tuno incidente para tratar de la pr i -
sión de los procesados. 
Tráiganse á la causa los anteceden-
tes penales, carcelarios y de conducta 
dé los mismos. 
Requiéraseles pana que dentro de 
una auiiencia presten fianza en metá-
lico por la cantidad de cinco mil pese-
tas cada uno á fin de cubrir la respon-
sa!jilidade«3 pecunarias que en definiti-
va puedan imponérseles, y si no lo ve-
rifican emlbárgueseles bienes por dicha 
suma, formándose para tratar de este 
particular el incidente oportuno comu-
nicándose este awto á la Sala de lo Cri-
minal y Ministerio Fiscal. 
Lo mandó y firma el señor Tomás 
Bordenave y Bordenave, Magistrado 
de', la Audiencia y Juez Especial nom-
brado para la instrueción de esta cau-
sa; doy fé. Tomás Bordenave.—Ante 
mí: José Llanusa.-' 
En receso 
Después de habérseles notificado au-
to á los procesados, el Juzgado estará 
en receso durante las veinticuatro ho-
ras siguientes, según dispone la Ley. 
H U E L G A 
quinas á hombres que no son práct i-
cos en los trabajos de los farrocarri-
les 
Entre los oradores no faltó quien 
dirigiera censuras á la prensa que 
llaman burguesa. 
Un orador dijo que iba á denun-
ciar ante los tribunales á un moreno 
rompe-huelga, á quien le lian dado á 
correr una máquina en Matanzas, jor-
que el ferido moreno fué separado 
hace tiempo de la empresa por haber 
ocasionado la muerte á varios indi-
viduos que con él trabajaban, debido 
á su ineptitud. 
E l Gobernador 
Llamado por el Gobernador Provi-
sional, estuvo ayer en Palacio el ge-
neral Núñez, quien le dio cueátia á la 
primera autoridad de la Repúbuca 
del estado de las huelgas existentes 
en esta capital. 
E l Ferrocarril del Oeste 
El Inspector General del Ferroca-
r r i l del Oeste, señor Eugeno Vanda-
ma. salió ayer á Las siete de Ka maña-
na con el tren númaro 1 de viajeros 
para San Juan y Mart ínez y regrasó 
en la tarde del mismo día, con el 
tren número 6. 
El tren número uno llevaba, como 
maquinista al maestro del taller de 
maquinaria. 
Los conductores y demás emplea-
dos de tráfico se nos dice que están 
dispuestos á prestar sus servicios. 
Desde el mes último se le ha empe-
zado á pagar á tooo el personal de la 
Compañía en moneda americana y 
en La forma que se les había anuncia-
do anteriormente. 
La correspondencia pública 
Del Gobernador Civi l al Goberna-
dor Provisional: 
Señor : 
Acabo de tener una entrevista con 
el Presidente de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, con motivo de su 
comunicación de este día, en La cual 
me ordena que tomara las medidas 
necesarias para que la trasmisión de 
la correspondencia no fuese inte-
rrumpida. 
El señor Administrador me dice 
que una comisión de la Unión dé Tra-
bajadores lo visitó para entregarle 
una comunicación eu la cual se trata-
ba de arreglar con la Compañía la 
trasmisión de la correspondencia; pe-
ro no habiendo podido en aquel mo-
mento firmar recibo de La comuni-
cación no la quisieron dejar. 
Sobre este particular sotstiene el se-
ñor Administrador que su compromi-
so consist? en llevar *\ corresponden-
cia en trenes de viajeros, que está 
haciendo toda clase de esfuerzos pa-
ra conseguirlo en su casi totalidad, 
pues el tren Central que lleva la ma-
yor parte de la correspondencia ba 
salido lia.sta ahora aunque con pe-
queño retraso. Que si la "Unión d« 
trabajadores se presta á dar persona! 
para que salgan los trenes de pasaje-
ros él no tiene inconveniente en acep-
tarlo, pero que no está dispuesto á 
permitir que ^alga una máquina con 
un solo carro para la eerrospondercia 
al menos que así no se lo ordene us-
ted. 
L ^ que comunico á usted para lo 
que se di^ne ordenar. 
De usted atentamente 
Emilio Núñez, Gobernador de la 
Provincia. 
En Dragonee 
Anoche en el lugar de costumbre 
celebró asamblea general el Comité 
de los op3rarios huelguistas de las 
empresas de ferrocarrile 
Hicjeron uso de la palabra varios 
obreros entre ellos los señores Ger-
• ' .i y Peña, quienes hicieron presen-
te á la Asamblea que por dis-
tintos conductr -; habían adquirido no-
ticias de les medios de que pensaban 
valerse las empresas de ferrocarriles 
para hacer ver al público que la huel-
ga no existe, por tener operarios pa-
ra correr las máquinas . 
Otros dijeron que entre los direc-
tores de las empresas Unidos, Oeste y 
Havana Central, existe desacuerdo, 
pues mientras el representante del 
Oeste se disponga á acceder á las pe-
ticiones de los huelguistaLS. el señor 
Luciano Diaz y Mr. Orr no estaban 
dispuesto á ello. 
También los oradores animaron á 
los huelguistas para que no desmaya-
sen en su empresa por considerar 
que el capital tendrá que rendirse, 
dado que no podrá sufrir los perjui-
cios que le ocasiona entregar las má-
DE L A G U A R D I A R U R A L 
E n Santa María del Rosario fué de-
tenido Silvestre Casanova, uno de los 
autores del asalto y robo á Cristóbal 
Jorge en la finca "Mamey" en dicho 
lugar. Fué puesto á disposición del 
Juez de Instrucción de Guanabacoa. 
—-En Chaparra fué gravemente he-
r í io Leandro Ferrer, por Ventura 
García. E l autor no ha sido habido. 
LOS SUCESOS 
Escandaloso suceso, asalto y robo en 
la iglesia del Monserrate—Deten-
ción por la Policía Secreta del au-
tor del hurto de cápsulas efectuado 
hace pocos dias en el muelle, y ocu-
pación de 450 cápsulas.—Un espiri-
tista estafador.—Otro servicio de 
la policía secreta; ocupación de di-
namita en la estación de la Ciénega. 
En la mañana de ayer, se produjo 
una gran alarma en la iglesia de Mon-
serrate. debido a:l hecho audaz y es-
candaloso de que un pardo descono-
cido asaltara y robara á una señora 
que allí se encontraba. 
La perjudicada fué la señora do-
ña Carmen Salomón, ntatural de Ve-, 
nezuela. casada, y vecina de San NU 
colas número 44. 
Según nuestros informes, la señora 
Salomón fué brutalmente acometida, 
por dicho pardo, quien dándole un 
fuerte empujón la hizo caer al suelo, 
momentos que aprovechó para arran-
carle una cadena con reloj y un pasa-
dor con piedfras de brillantes. 
De estas prendas sólo pudo llevarse 
el ladrón la última, pues las otras ca-
yeron al suelo, no teniendo tiempo pa-
ra recogerla5;, por haber emprendido la 
fnga, al ver que varias señoras que 
estaban en el templo acudían en auxi-
lio de la Salomón, á los gritos de so-
corro que édta daba. 
La asaltada al caer al suelo, recibió 
escoriaciones en el antebrazo derecho, 
y dedo del medio de la mano del pro-
pio lado. 
E l ladrón logró fugarse no habiendo 
sido dable su captura, á pesar de las 
voces de ' * ¡ a t a j a ! " que se le dieron 
a'l ser perseguido. 
La policía seercta en el curso de sus 
investigaciones respecto á quién pu-
diera ser ol autor ó autores del hurto 
de las 750 cápsulas para rifle Win-
chester" que se encontrpban deposita-
das en el muelle del sexto Distrito de 
esta ciudad, importadas por el vapor 
"Saratoga" y consignadas al Gobierno 
Interventor, supo que el verdadero 
autor de este hecho lo ora un tal M i -
guel Periquet Soria, que trabajaba co-
mo tonelero en la casa de Zaldo y 
Compañía. 
Dicho individuo fué detenido ayer 
tr.rde á la salida de su domicilio, ca-
lle de Obrapía número 1, y conducido 
á la Jefatura á : la Policía Secreta, ne-
gó un principio la. acusación que se 
le hacía, pero más tarde se eonfesó au-
tor de dicho hurto, y a&regó que 450 de 
esai% cápsula^ las tenía crr/irdada en el 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en aiúos y adultos, esireflí-
miento, malas digestiones, 
álccrH del ' í s i ó m a g o , ace-
d í a s , inapotencia , c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
formedade-s del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 3U años de a n t i g ü e -
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca «STOKiALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ prtncipalea del lüuudu. 
Ffidoiaa de Potiofillno y de Hurgati.ia. Pe-
pós i io s gonerulus. Droguerfas de SÍÍX VA V dfl 
Jolinson. Unico liepre^antante J . Ra/t-.-as 
Ubrapla la 
C. 2235 Oct. 1 
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f i l i s v H e r n i a s o ^ u e 1 
b r a a u r a s . 
CcnsuiUi.s de 11 4 i y ¿o j a „ 
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C. 2237 Qct. 1 
domicilio diá sus padres, ca11, de Lam-
parilla número 3. 
Ocupadas dichas cápsulas, fueron 
remitida-s. junto con el detenido, á la 
| disposición del Juzgpdo de Instruc-
ción del fíate. 
En este servicio, que fué prestado 
por el Inspector s-ñor Rivjs, según 
las infttruceinnes recibidas de su je-
fe señoir Jerez Varona, fué auxiliado 
por el señor Cruz Muñoz, segundo Je-
fef de la Policía del Puerto. 
Enrique Mortera Casal, vecino de 
Placetas, y accidentalmente en esta 
ciudad. Calzada de Concha número 1, 
se presentó ayer tand̂ e en las oficinas 
¡de la Policía Secreta, manifestando 
que el pardo Gabriel Latra le había es-
tafado una cadena de oro con una me-
dalla y un anillo de oro, dos anillos de 
plata y cuatro pesos cuarenta centa-
vos, á pretexto d-s que por medio del 
espiriitismo podía curar á su esposa 
que se encuentra enfeuma en el Sana-
torio Cuba. 
E l acusado no ha sido habido y de 
esta denuncia se dió traslado al Juz-
gado competente. 
Con noticias el Jefe de la Policía 
Secreta señor Jerez Varona, que por 
uno de los trenes de carga de la em-
presa de los Ferrocarriles Unidos se 
tmtaba de embarcar cierta cantidad 
de dinamita para un pueblo del inte-
rior, cuyo exploisivo se hacía pasar/ 
como mercancía de ferretería, dió 
instrucciones al Subinspector señor 
Félix Latorre, para que sin pérdida 
de tiempo y auxiliado por los agen-
tes á sus crdeaies procediera á ave-
riguar lo que hubiera de cierto en di-
cho particular. 
Las gestiones del Subinspector La-
torre y del detective Nespereira no 
fueron infructuosas, pues ayer tarde 
ocuparon en la fragata A no. 553 de 
un tren de carga que estaba en l«a es-
tación de la Ciénega, una caja, que 
había sido despachada po«r los seño-
res Martínez y Compañía del comer-
cio de esta pliaaa, para el pueblo de 
Jaruco á La consignación de F. Abren. 
Dicha caja, que según talona:rio 
número 541 de la Estación de Vi l la-
nueva había sido despachada como 
efectos de ferretería, contenía 158 k i -
los de dinamita. 
Dicha caja quedó en la ^expresada 
estación de la Ciénega custodiada por 
un vigilante de la policía de la dé-
cima Estación á disposición del Juez 
de Guardia. 
—uga»— 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T K O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Libros recibidos en La Moderna Poe-
sía, Obispo 133 y 135. 
La vida de Eigen, por Enrique Sien-
kiewickz. 
Liliana, por Enrique Sienkiewickz. 
La familia Polianeki, por Enrique 
Sienkiewickz. 
Flor de pasión, por Matilde Serav. 
Los amores de la duquesa, por Ma-
tild'p Serav. 
Fantasía, por Matilde Serav. 
La bai'larina, por Matilde Serav. 
Un matrimonio d'e gran mundo, por 
Octavio Feullet. 
* Los vagabundos, por Máximo Gor-
ki . 
En la estepa, por M. Gorki. 
Los degenerados, por M. Gorki. 
Caín y Artenio, por M. Gorki. 
Tomás Gordore. por Máximo Gorki. 
Los tres, por1 Máximo Gorki. 
La angu^ia. por M. Gorki. 
C A S T O R A 
para P á r T u i o s y Nmos 
En Uso por más ds Treinta Años 
r.r: toda clase de muebles rt^ mimare11110 
rotos que estén así eoiiiu de bar 
aler color 
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j Se extirpa ¿ompia iamenie por un . . ^ 
miento inlftllbls, culi treinta añuá Je »'* 
tica. Informes en Bernaza lu. Teléfono 5^' 
Joaquín Garcíi 
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üIlICEDADOS. 
Se vende en todas la» botica» 
1 alones de recibos 
Para alquileres de casas y habitaclonor 
con tablas de alquileres liquidados á 120 cen-
tavos y seis por un peso. Obispo íítt, libre-
ría. \ 
16150 4-2 
Inventor ae ios Drague; 
Grirait 
Garantiza el éxito de sus bra?ue 
ros, y los rabnca al alcance de tocij t 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
156Ü0 _ 26-248 
" p á r á - r a Y o s ^ 
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MANUAL práct ico de Correspondencia, 
cartas familiares y de comercio, estilo mo-
derno, 3 tomos que contienen las mismas 
cartas en español , f rancés é i n g l é s y se ven-
den reparadamente á 60 centavos. Se man-
da por correo al que env íe 60 centavos cy. á 
OL. lilcoy. Obispo S6. Habana. 
16077 4-1 
| s t s c s m m a i : m a m 
o pan lo; Anuncios Fi'ancssas so;i lu Z 
O 1$t rué i i 'a Gran.7e-Satf.Here, PARIS ^ 
Aritmética Mercantil 
Con cá 'culos de oro, denomlnadoE, la 
cuenta corrieite y cuantas operaciones ocu-
rran al comercio, contiene 300 problemas 1 
tjrno >1; de venta en tíalud 23. i igrería . 
16042 4-1 
EL Í Í G L E W M ^ Í GA^ÑTiZADO 
E L I N G L E S sin maestro, garantizado G r a -
mát ica infantil, en i n g l é s y castellano pa-
ra aprender á. leer, escribir y hablar el 
Inglés sin maestro. Se garantiza que con 
este método puede aprender i n g l é s sin maes-
tro el que quiera estudiar y estudie, «e man-
da por correo a! que env íe 40 centavos cy, 
á M. Ricoy, Obispo 86. Habana. 
15946 4-28 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y ba-
ratas acaban de recibirse sn Obispo btí, l i -
brería. 
1B944 4-28 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
t m m áHAMdDR'JT MACHADO 
Contiene ios aiguienies discursos. Lia 
Cousi i tuc ión DollUca ce Aragón. — Elogio 
de (joion.— L u i-i fcaiuzaciOn industrial. — 
Principios y tenaencias ae la deinooiacia., 
— E i método i iM.enial en ia legisla-
ción. — E l problema culumal. — L a reforma 
coustituoional eo lus Auui ias . — E l regio-
nalismo jurídico. — La libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l pro^ro-
60 en el siglo X.ÍX. — E l senunueiao del 
derecho. 
Se venda en la admin i s trac ión de esta 
periódico i, ol ejemplar. 
Q. 16JI. 
Eníormodadoa déla 
hñs,t\, cw PUlirpt-di-Slrírí. 
DepósHos en todat 
las prircipnlei Fe.rmaclat. 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin doler y sin interrumpir £ 
ocupaciones por la CARNÉGIflE 
USU FACIL, BESULT'DO ASEGURAD] 
R E M A N D E , Farnwc4n:ico 
r.du Pré-6l-G«rva¡» P.pIí 
ff,iAa-M V«. .1. ,f««íí-: 
L U C I 
( I e s Ferina^ 
v n r m é n r á j fh i a j r s egnm 
a rvotu; í. too* pciüstüDiím, pasíü 
VKOAl. l .A OE O K O , P A R I S S999 
A LOS Dueños de Sedería, comercio y par-
ticulares: Se bordan monte-carlos, al estilo 
francés y a l e m á n y toda clase de ropas, 
vestidos de "Warandol, sayas de caslmi'- y 
ta fe tán , por una competente bordadora. Ali_ 
sii-n S altos informan. 
15926 4-28 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Coiui osición de máquinas do escri-
bir, sin favorecer 
e njntrnna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y «jo 
Lace cargo de la composic ión en general ae 
bu máquina .—Lampari l ia ü 3 ^ C Telét' 3004 
iTÉTlCO P U M Ü U Ü U 
tíe /-as- UJ-:!.-KVmMiZ&ü isrc t O W? A G 0 
ft.ntio?pt'iyj int&5t'nal preventivo de la 
/\r,ondíti»ls T U \& Fieires infecciosas 
Niños 
"i vende '•íi t.idas I Í Í rarmacj~s-
P A R I S - J . K C E H L T 
IQo. Rué St-Mam\ 
del 
^. . (Sellos pilu la res) 
\ > H ñ G E A D E L G A Z A R 
progresivainente en pocas semanas. 
E s el Especifico por ZHxcoleacia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto seno, garantido ebsolutamente inofenpivo. 
Sin acc ión nociva sobre el C o r a x ó n , el E - t ó m a g o , los 
- Rtéone>«. No deja arrugas. Conviene ó ambos sexos. 
LABon.DUSOIS-LAUEUF.7, Rué Jadln. P A R I S (France). 
i - y en todas las buenas Boticas. ias 'a— 
^ 4 
á á Ü ^ P ' SAMUEL JOHNSO* V j ; 
L O S M E J O R E S 
FETjRATOí» a l p l a t i n o 
A PRECIOS M ; Y REDUCIAOS 
Ctero. Colominas y C£.. íc tógraios. 
32 , San l ía íael fit», Teléf. 1448. 
CATARRO - OPRESION • ENFISEMA 
s o n G v t r p . c l o s p o r e l 
t i mit eñrot f x4s prir:i-o iU ¿do* Anltosmálicu. — SvmensAS premios en ¡as E.rpo'icümej Vnitr-saki. 
ncpAc.To • r?í/nM4rrc rKHTHAtR DrS BOMBAROS, r.0 S?. 54. ¿ts t--^rar s 
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iSCUELA FREPARÁÍORiA 
Y COM ÉKCIAL 
^,oio admite internoj) 
ttecoiioeida por la fa-
ÍU04U 
Ijiflf j tnfa 11ACAMMH D3 INSE* 
D E X O M I S A U A 
B e p É r P o i y l É i M i . 
I n n g e i e r í a C i v a 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c i 
I n g e n i e r í a Mecán ica . 
Somos una P I C K P A K A T O U I v O F I -
C I A L para esiu Academia. 
Para inlorinui o prodpjocoí air.^iráj, 
L n Ingles, at 
D r . T A L M E R C . R I C K E T S , 
Presidenta 
líeus.selaer Kotjruscluiic lustitute 
Troy, . 1. 
L n español , a 
.1. D . S U L S O ^ ' A , 
LlRECTOU 
American Coileifiato Institnco 
r ar Kuclwuvtay, ^. V. 
Fara otrah carreraá que no btíj.a las dei r a -
mo ue Inj.eíKena, 
frepuraiuos para cualquiera t u i -
versiüad <le la cuiou; 
hn Ingeniería , para Troy solameate. 
íil V. no quiere invertir iuatllmente su 
dinoro en la idueaclOn do su iiljo. coní ie io 
a nuestros cuiuu s. Le daretuo»» una ins-
trucción rápida y eficaz, do lo que pueüen 
dar testimonios, muy gustónos , niuclios na.- I 
dres 0 ' ..illas cub-uos. Nos entenaeiiios I 
Jlr^ctanu'nle cou los p^.dres. 
C. 2216 < Oct. 1 
E! mejor y p\ mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las f l E S R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S c 
Sa Kaiia en laa Principales Farmacíasr 
Un Remedio niúraviüoso llamado S A L V A D O R por los que han curado ci 
cs ia R O Y E H m E O y P ü Y W d e » 
fll-iVU l'¡,'A£0lArAMENT!£ •— OIGICUt TCOO. permite ¿6 comer todo »o (,'je se 8P*,B^^ 
U r tOYERINE DUPÜY es einple¿d.4 -'on el m^yor '^ifo en ^Sl|fa<.a 
Dly.wMones difloiles, entra l«s dispepsias, Gf^íritia y ^ 8 ^ ' f ^ dez. 
(léMi'.Arerer ránuiam^nt* los Dolores del Estómago. QaetnazoneS. 
Hinchaión dol Vientre. Dilacaciones del Estomago. GUses, oou-
TAinKas. Di rreas crónicas: - (Caj.-is üa 40 olnear-) cmiac/í*. 
Farinoci? A. DUftiV, 225. Buc Sa^t-Martin, FLTSS,Yen todas farmícw 
Contra NKURASÍ ENIA, ABATJlV2<il;fr:'0 mcraJ Ó flalco, ANEiniA, fL&QlSÉZA 
CONVAl-ECENCIA, ATOMÍA G E N E R A L . F I S B R C DK i.QSt P A I S E S C A U t l C » , 
DIARREA CRONICA, AFfcCCIONES D E L CORAZON 
¿i bremos Mayores 
3 Diplcniaa de Iloiiot- ii Jiledullii» 
'fONSCOS BECOfiSTlTUKtlíTES 
fC^OE ROSOS REOEMC RADORES. Q u I N T U P L l C A. N DO 4-A3 FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A < l i I l-:i-l< > X , l-'a .-mar, ntj ioj et¡ LYfJN (fysnp/a).' 
j V > •< TZí, A M A 1 f A U M A C : A S Sj^j" 
Produc ios , maM.vMIosos 
pva suavizar, blanquear 
y aterciopel&r e! cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Relidseseiost'rodQcrnlaliarss 
B9, Faub. Si-Martin, Parh (íff«) 
í 
DIARTO DE LA I.IARINA.—E^I.Víón de h mañana.—Ocftibre 2 .de 1007. 
L A N O T A D E L D I A 
f Llegó Octubre y con Octubre 
vendrá el limpiar en las tiendas 
las coronas funerarias, 
dejándolas como nuevas, • 
pues como todo en el mundo V¿í 
ue hace ya á marcaida fecha, 
el día de los difuntos 
cualquier dolor se demuestra 
enviando á los cementerios 
flores de vidrio y de seda. 
La necrópolis este año. 
con motivo de la huelga 
debe estar muy animada, 
v es necesario que vean 
los curiosos, que la vida 
no olvida á la muerte, en esa 
festividad de Noviembre 
que le dedica la iglesia. 
I Quién sabe si Alfr?do Zayas 
irá á enterrar sus quimeras 
y José Miguel las suyas, 
y otros que crean y esperan 
en algo, que para entonces 
acaso se desvanezca 
y finiquite, lo mismo 
que la intentona postrera! 
¡ Quién sabe si para entonces 
Lanuza, Bruzón, Giberga, 
Fernández de Castro y otros 
Montoros de la conserva, 
tengan lo que necesitan 
para ser amos y tengan 
en las eleciones próximas 
mayoría en la contienda. 
' i Ojo al Cristo que es del Norte! 
Pues los difúníos se acercan 
vaya comprando responsos 
quien con más vida se crea! 
C. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer abono, por diez funciones, para 
la temporada próxima. 
A los señores abonados, que lo fueron 
al terminar la temporada anterior, se 
les reservarán sus localidades hasta lag 
4 p. m. del jueves 3 del próximo mes-
de Octubre. Y desde dicho día hasta 
las 4 p. m. del sábado 5 al público en̂  
general. 
La primera fimeión de dicho abono 
se verificará el domingo 6 de octubre. 
Jiabaua, Septiembre 28 de 1907. 
~"*El Administrador interino. 
Teatros.—La función de esta noche 
en el Nacional es de moda y habrá, por 
consiguiente, tres tandas. 
Tandas de catorce vistas. 
Vistas de Gaunront y de Patihá, unas 
cómicas, otras dramáticas y todas, por 
igual, de gran efecto. 
Lleno seguro. 
En Payret funcionará esta noche el 
Biógrafo Mejicano de la Empresas Ro-
sas en las dos tandas de costumbre. 
Entre proyección y proyección se 
presentará una vista fija. 
Tres tandas en Albisu. nuestra tea-
tro de la zarzuela, el eterno favorito 
del público habanero. 
Véanse aquí: 
(A las ocho: La seíiora capitana. 
1 (A las nueve: La reina mora. 
A las diez: E l chato de Albaicin. 
Para el vkirnes anunciase la reprise 
de El Húsar de la Guardia y el miér-
coles de la otra semana la función de 
gracia del maestro Romeu. 
En Martí se ofrece (sta noche un 
bonito y variad-o espectáculo. 
Habrá vistas nuevas. 
Actualidades llena sus tandas con 
recreativas películas y los bailes de 
Luisa Marqués, la Sevillanita y la bella 
Carmela. 
Repetirá éstr el cake-ivalk. 
. Y en Alhambra van Un asturiano en 
Casa Blanca y Tipos d-e guwicmdüla 
en las dos tandas de costumbre. 
Nada más. 
Cantares.— 
' Tú me escribiste con sangre 
y yo te escribí con lágrimas, 
lesa es la tinta que usan 
para escribirse las ailmas! 
II 
Serrana, no te envanezcas, 
que hasta el polvo si se mueve 
sube'á ios ojos y ciega. 
I I I 
Mucho á la muerte he temido 
y ahora la muerte deseo; 
I qué dulce será la muerte 
si me la das en un beso! 
Narciso Díaz de Escovar. 
Sea bienvenida.—-Anteayer, á bordo 
del vapor México, regresó á esta ciu-
dad la señora Lolita Herrero de Abla-
nedo, la amable dufña de Au Petit Pa-
rís. 
Vuelve Mme. Ablanedo de su viaje 
de todos los años á Paris. 
Sea bienvenida." 
Sociedad del Vedado. — Según áse-
gura (,1 simpático cronista del Diario 
de la Familia, la Sociedad del Vedado 
<jrganjza para este mes una fiesta agra-
dable para sus socios que constará de 
dos partes, velada y baile. 
En la primera .tomarán parte las se-
ñoritas Panny y Dulce María González 
Moré, Lolita Perera, la señora Virgi-
nia González y los conocidos jóvenes 
Rafael Díaz, Jaime Baca y Arús, Je-
ga Vidal y Miguel Angel González 
Moré. 
, Se pondrán en escena los divertidos 
Juguetes cómicos Sin cocinera y La 
criatura. 
fiesta de socios. •" . 
Las cucharas de la boda. — En 
Noruega ex^e la curiosa costumbre de 
regalar á los novios que van á casarse 
un par de cucharas de palo unidas 
por una cadena y hecho todo de una 
sola pieza de madera, artísticamente 
trabajada. 
E l día de la boda ios recién casados 
deben comer un plato, especialmente 
preparado, usando de dichas cucharas. 
Esta es para ellos un símbolo de la 
unidad y harmonía que deben reinar 
entre marido y mujer. 
Una carta de Peyrellade.—El dis-
tinguido director del Conservatorio de 
Música y Declamación, nuestro amigo 
don Carlos A. Peyrellade, excusó su 
asistencia al banquete de. antenoche eoi 
Miramar con una carta amabilísima. 
Véanla nuestros lectores á continua-
ción : 
"Señor Pablo Desvernine. 
Mi respeitaíble maestro y amigo: 
Quebrantos de salud me privan del 
placer de asistir al banquete de esta 
noche en obsequio del maestro Tomás. 
Pero aun cuando mi sitio en la mesa 
permanezca vacío, entre vosoitros esta-
ré con el pensamiento, absolutamente 
identificado con .̂ l simpático acto que 
realizáis, como siempre lo estuve en 
donde quiera que se ha enaltecido el 
verdadero mérito. 
Así pues, querido maestro, ruégolo 
trasmita estas manifestaciones y salu-
de en mi nombre á la brillante repre-
sentación de nuestra cultura allí con-
gregada y dé un efusivo abrazo de en-
horabuena al maestro Tomás, al infati-
gable cuanto ilustrado obrero de nues-
tro progreso artístico. 
Su amigo y admirador de siempre, 
Carlos A. Peyrellade. 
Ausente del banquete el señor Des-
vernine di ó lectura á la carta anterior 
el profesor Miguel González Gómez. 
La nota final.— 
En la calle: 
—Con qué amabilidad has saludado 
á ese señor! 
—i Figúrate! Es el médico que asis-
tió á mi suegra en su último trance. 
pela 
y Almacenes fle tela Liniífaía. 
(Compañía Internacional.) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Solicitud de Personal 
E n esta C o m p a ñ í a se necesi-
tan maquinistas, fogoneros, 
chucheros, peones de palio, 
m e c á n i c o s , carpinteros, paile-
ros, y herreros. L o s aspiran-
tes pueden presentarse en Cié-
naga a l S i . Thornton , Superin-
tendente de T r a c c i ó n y en V i -
l lanueva al Sr . Blanco, Supe-
rintendente de Tráfico, quie-
nes los d i r i j i rán á los puestos 
que se les s e ñ a l e n ; pudiendo 
considerarse con destino fijo 
aquellos que demuestren la su-
ficiente aptitud. 
Habana 28 de Sbre. de 1907. 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
Rober to M . O r r , 
C 2149 6-29 
NEGOCIOS — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
tíe compran derechos. Se corren testamenta 
rías é Instestados. Rie la 2, altc8, F . Poli. De 
12 ú. -1. 
160B0 26-10 
B E C O M P R A N maquinas de triturar y sus 
anexas para cosido grueso en relleno de la-
na y a lgodón . Informa Manuel Rodr íguez 
San Ignacio 74. Vidriera. 
15963 8-29 
Apcia de criados y Iraliajaíores 
I'ependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase do servicios domést i cos y las 
mejores crianderas, O'Rei l ly 13, te lé foni 450 
J . Alonsi y Vlllaverde. 
15621 26-22S 
UNA B U E N A cocinera de color desea colo-
carse en cas particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igación y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene garan. 
tías. In'orman Porvenir 11 de 4 á 5 tarde. 
Sueldo de 3 & 4 centens Angelina. 
16103 4-2 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 2 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en el Cerro. 
Los Santos Angeles Custodios, G-e-
rino y Eleuterio, mártires, Saturio y 
Berenguer, confesores. 
A los Santos Angeles Custodios de-
bemos, después de Dios, dicen los San-
tos Padres, la mayor parte de los bue-
nos pensamientos y de 'tantas saluda-
bles reflexiones que contribuyen á 
nuestra salvación. Aquellos auxilios 
imprevistos del cielo en accidentes y 
situaciones peligrosíimas, aquellos mi-
lagros de la Divina Provindencia, tan 
dichosos como inesperados, efectos son 
por lo común de la protección de los 
Angeles Custodios. ¡ Qué amor, qué 
agradecimiento, qué veneración les de-
bemos ! ¡ Qué expresión les podemos 
hacer que sea correspondiente á tan-
tos beneficios como hemos recibido de 
su mano! Debemos pues, á nuestros 
ángeles estas tres cosas: honor y res-
peto porque estamos en su presencia; 
amor y devoción, porque nos aman 
con ternura; recurso y confianza por-
que son más celosos de nuestro bien y 
de nuestra salvación que nosotros mis-
mos. 
San Leodegario mártir, fué de 'la 
sangre real de Francia, el cual habien-
do padecido muchas injurias y tor-
mentos por defender 'la verdad, fué 
muerto por Embroino, mayordomo del 
rey Teodorico, el año de 685. Des-
pués fué trasladado su cuerpo glorio-
so al lugar y monasterio de San Ma-
gencio, haciendo tantos milagros por 
el camino y después en su glorioso se-
pulcro, que ninguno llegó con moles-
tia ó enfermedad alguna, que no vol-
viese sano y bueno á su casa. 
F I E S T A S E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
Misa cantada todos los dís á las 8. 
P o r la tarde á las 4 e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo, e s t a c i ó n , Rosar lo con l e t a n í a y c á n t i -
cos, ejercicio del mes y reserva. L o s nue-
ve primeros d í a s del mes solemne nove-
na del R o s a r í a con s e r m ó n a d e m á s de los 
cultos dichos. Todos los domingos de Oc-
tubre s e r m ó n y p r o c e s i ó n d e s p u é s del 
ejercicio. 
D í a 6: F i e s ta del S a n t í s i m o Rosar io , 
Jubileo p l e n í s i m o desde las primeras v í s -
peras hasta la puesta del sol del día s i -
guiente. L a misa de c o m u n i ó n general se-
rá á las 7 y media y la solemne que pre-
s i d i r á el I l tmo. y R d m o . S e ñ o r Obispo 
á las 9 a. m. E l altar y s e r m ó n e s t a r á n 
á cargo de los MM. R R . P P . Carmel i tas . 
P o r la tarde ejercicio como los d í a s ante-
riores, y s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
15960 l t -17m-2 
Como quiera que algunas de 
las solicitudes que liemos rec i -
bido ^n estos ú i t i m o s dias pa-
r a plazas de maquinistas, fo-
goneros, cliuclieros, peones de 
patio, m e c á n i c o s , carpinteros, 
paileros y herreros , dan á com-
prender que existen dudas so-
bre l a seguridad de su perma-
nencia en los puestos que ob-
tuvieren, deseo poner en co-
nocimiento del p ú b l i c o que á 
toda persona que siendo acep-
tada demostrase capacidad pa-
r a el d e s e m p e ñ o del cargo par-
t icular ú oficio á que se le des-
t inare, se le asegura por me-
dio del presente aviso que se-
r á en todo tiempo preterida 
s e g ú n sus aptitudes, y a d e m á s , 
que la C o m p a ñ í a r e c o n o c e r á 
como sus empleados á ellos 
ú n i c a m e n t e , extendiendo á los 
que por sus m é r i t o s y condi-
ciones se hic ieren acreedores 
las atenciones y preferencias 
que esta C o m p a ñ í a ' guarda 
s iempre á sus empleados. 
H a b a n a Octubre 1? de 1907. 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
Rober to 31, O r r , 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
lia unión de L»eBtiiaaores en juma general 
de este ala Lumo, enirc ou'os. ios ¿iguienteB 
acuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cfcrueaait, Vucuya 7 
£21 iuUerno. 
Segunao: Nombrar un inspector especias 
para investigar el paradero uc envases quo 
falten ¿L dicnas des t i l er ías , asi como también 
la procedencia de ios que llenen algunas 
fabricas que no lo ban imponaao y el de 
otros estaoiecimlentos que lo utmzau como 
depoaitua. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estimo 
conveniente y se crea pueda encontrarse cu-
vasos en í o r m a ilegal. 
Cuarto: Pasar una circalar á las tábrlcas 
do licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devoluc ión ele envases y aignilieando-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
í a c l l l t a m o s en calidad de prés tamo y con la 
condic ión do que nos sean uevueitos en un 
termino no mayor de 2ü días. 
Quinto: Perseguir con touo el rigor qus 
la l-.ey nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
que nosotros le htmos concedido, bien re-
l l enándo los con productos . distintos 6 uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la I tepúbl ica de Cuba para 
general conocimiento. 
15118 26 14S 
Aviso á las s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras . en l a Habana con 
un e s p l é n d i d o edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asist idas en sus a lumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones h i g i é n i c a s , c i en t í f i ca s y e c o n ó m i -
cas. R e c u r r a a l l í l a que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
t a r á beneficioso. Cuento con la d i r e c c i ó n 
de m é d i c o s especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana , Natal ia B . de luol ina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 13 4 es-
quina á Merced. 
16109 4-2 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número 3182. 
1G012 26 l .Oc-
DBSBA COLOCARSE un cocinero as iá t i co 
en casav de comercio ó particular, limpio y 
itseado en su trabajo. Informarán en Drago-
nes 76. 
16146 4-2 
UNA C K I A D A alemana desea colocarse 
para cuidar n iños , t a m b i é n se coloca de 
criada de manos desea buena f ami l i a . Calle 
J, esqnulna 19 Vedado. 
1C120 4 2 
B A R B E R O S 
ó lijo Teniente Necesitamos para sábados 
Rey numero 10. 
16117 4-2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariflo. 
sa con, los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquisidor 29. 
16118 4-2 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse on casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garant ice. I n f o r r ñ a n Monte 217. 
16170 4-2 
U N J O V E N de 20 años , español , con buena 
letra, sabiendo escribir en máquina y dan-
do las mejores referencias, se ofrece para 
el comercio ú otro giro, bien sea en la H a -
bana ó el campo. No tiene pretensloi / s. D i -
rigirse por escrito á F. E . D I A R I O D E L A 
MARINA. 
16110 4-2 
xy. M A R T I N V A L D E S V E N T U R A desea sa-
ber el paradero de sus t íos los eñores Ga-
briel, Alejandro y Federico Valdés Ruíz. L a 
persona que pueda dar Informes puede diri-
girse al Interesado en el Cerro, Santo Tomás 
número 39. 
16099 "8-2 
UN B U E N C R I A D O y Camarero con bue-
nas ref-- nclas de las mejores casas de la 
Habana desa colocarse gran práct ica en el 
servicio mesa y de caballeros. Informan A n . 
geles 10 L a Universal 1024. 
16090 
SE SOLICITA US CRIADO 
De mano que sepa servir la mesa en Quin-
ta número 45, Vedado. Se exigen referen-
cias. 
16091 4-2 
SE SOLICITA ÜN CRIADO 
De mano calle 15 entse A. y B. Se exigen 
referencias. 
16092 4-2 
C O C H E R O peninsular 17 a ñ o s de práct ica 
en la Habana con buenas recomendaciones 
en las casas donde ha estado desea colo-
cación tanto para una pareja como dos, co-
mo tanda en los Carnavales. Calle de San 
José esquina á Escobar, bodega á todas 
horas. 
16100 4.2 
UNA criandera peninsular, de dos meses 
de parida, con bmma y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Ramón 15, Regla. 
16101 4-2 
SE S O L I C I T A una criada de manos que 
sea práct ica en el aseo y arreglo de habita-
ciones, que sepa coser á mano y en máqui -
na, no se quieren recién llegadas, se ddsea 
traigan buenas referencias, pues no siendo 
con osas condiciones que no se presenten. 
Informarán San Miguel 107. Sra. de Pino. 
16112 4-2 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
14630 l-8t 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento con buenas referencias. 
San Rafael esquina á Rayo, bodega. 
16005 4'1 
Informarán 
D O L O R E S M E N D E Z desea saber el para-
dero de su h e m í o n o Marcelino Méndez para 
darle rarón de él dir í janse á San Lázaro 2.5 
También desea colocarse de manejadora. 
15999 4'1 _ 
S B E S . C O M E R C I A N T E S ! 
Liia palabra con ustedes 
Si ustedes necesitan para sus servicios 
empleados, como taquígrafos , mecanógrnro 
en Inglés , tenedores de libros Americanos .> 
Ing lé s , dependientes. Quc sepan Inglés ó 
cualquier otro idioma, para Habana ó en »•! 
campo, t e l é fono á escribir y le podemos fa-
cilitar á ustedes dichos empleadoK aln con. 
toa para ustedes de ninguna olasfi. Havana 
Employmeut Burean, Altos del Banco do 
Nueva Escocia. 
C. 2153 6-1 
UNA JOVEÓ peninsular desea colocurao 
de criada de mano ó manejadora y entlohdd 
algo de cocina. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tlen quien la garantice, informan 
Suárez 105. 
16082 4-1 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Y corresponsal mecanógrafo , joven y prác , 
tico, se ofrece en horas convenidas. Avisos: 
en la casa W i l s j n , Obispo 52. 
16015 8-1 
UNA SRA. peninsular detoa colocarse de 
cocinera en oAJ/pú̂ tioníâ c 6 enta tvp.rimiento. 
Sabe bien el o.lelo, es formal y iícuj perso-
nas que la garanticen. Informan San Nico-
lás 2S3. 
16113 4-2 
U N D E P E N D I E N T E de farmacia con mu-
cha práct ica y con personas que lo garanti-
cen desea colocarse: Informan en Monserra-
te 105. 
16114 4-2 
SE S O L I C I T A un criado práct ico en el 
servicio, y que tenga recomendación. 3 cen_ 
tenes de sueldo. Virtudes 27 de 1 á 4 p. mT 
16169 4.2 
COCINERA una señora penlsular desea 
una casa particular ó establecimiento para 
cocinar; puede dar informes de las casas 
donde ha estado, v.alle 25 esquina á J Ve-
dado. Jardín del Cura. 
10163 4-2 
U N M A T R I M O N I O peninsular desea co-
locarse, él de criado de mano y ella de coci-
nera 6 manejadora. Sabe cumplir con su 
obl iac lón y tienen quien responda por ellos. 
Informan Carmen 4 0. 
16162 4-2 
UNA C R I A N D E R A penlsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 105. 
16161 4-2 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Suspiro 16. 
16160 8-2 
D E S E A colocarse una joven blanca del 
p a í s de mar i 'é ladora exclusivamente. I n f o r -
¡n rán Inqu i s ido r 25. 
16159 4-2 
SE SOLICITA 
Una criada que 
tiene que dormir 
n ú m e r o 84. . 
16158 
entienda algo de cocina 
en la colocación. Reina 
4 2 
U N J O V E N peninsular aclimatado en el 
pa í s desea colocación d .corlado de mano, 
portero ó camamero. TIeríe buenas referen-
cias. Informan Amistad 33 te lé fono 1990. 
16148 4-2 
L O C A L grande, fresco, en un barrio popu-
loso, á la calle, para un desconocido giro, 
con contrato, por correo, mencionando cua-
lidades y demás á C. G. Apartado 607. 
1̂ 6151 4-2 
UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl iaclón y tl%ne 
quien la garantice. Informan Calle 11 n ú m e -
ro 103 Vedado. 
16154 4-2 
EN H4BANA NÜMSRO 179 
Se solicita una criada para corta familia. 
T i ^ s lulses y ropa limpia. 
16155 4-2 . 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo_ 
carsc, una. de criada de mano y 1 aotra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga, 
c lón y tiene quien responda por ellas. I n -
forman Monte 97. 
16153 t-2 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en establecimiento. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Es tre l l a 28 de 1 á 4. 
16143 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de manos ómanejadora es tá 
acostumbrada á trabajar en el país , tiene 
quien la recomiende. Informan Lagunas nú-
mero 1. 
16142 . 4-2 
U N B Ü E N cocinero repostero en general 
especial en francesa, criolla yespañola , se 
oirece para casa particular 6 de comercio 
es peninsular, de toda formalidad y honra, 
dez. Informan en Animas 5' Zulueta Vidrie! 
ra de tabacos del Café L a Paloma Azul. 
16141 4-2 
S E S O L I C I T A N dos criadas de mano blan-
cas que tengan recomendación y que sepan 
su obl igac ión . J e s ú s del Monte 497 altos á to 
dap horas. 
16140 , 4-2 
P A R R O Q U I A 
E l próx imo domingo 6 del presente mes. 
tendrá lugar la solemne fiesta que anual-
mente se consagra, bajo la advocación de 
Nuestra Sra. del Rosarlo. Se suplica la asis-
tencia á dicho acto. 
Habana 2 de Octubre de 1907. 
E l Pflrroon. 
15905 4-2 
~ P A R R O Q U I A 
DEL SANTO MGEL KTODIO 
Todos los días del mes de Octubre y á las 
ó de la tarde se rezará en esta Iglesia, el 
Santo Rosario, con exposic ión del Sant í s imo 
Sacramento. 
Nota — E l miércoles 2 á las 8 y media 
habrá una misa solenano en honor del Santo 
A n u d Custodio. 
H F ^ r c a . l . c J . e t d o l i a , v o s 
E l sábado por Trocadero, Zulueta, Misión, 
hasta Revll^iglgedo se han extraviado unas 
llaves. Se gratirtcará con un escudo al que 
las entregue en Villegas 14. 
10115 l t r l . 3 n i 2 
Pérdida 
Se suplica á la persona que se haya 
encontrado en la noche del sábado 28, 
un reloj de oro de señora, con las 
iniciales D. Q. desde Galiano y San 
Rafael á Obispo, lo entregue en Tro-
cadero 57 B. donde se le gratificará 
por ser un recuerdo de su madre. 
16046 4.29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de maro ó manejadora en casa de 
moralidad Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan San 
José 152 letra A. 
1GJ37 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S que tiene algunas 
horas disponibles, desea emplearlas en casae 
comerc ía lee de cualquier giro. Tiene referen-
cias; es mecanógrafo , tradoce Inglés , f rancés 
é Italiano. Informes: Imprenta y Pape ler ía 
E l I r i s , Cuba 45. 
16095 l t - l -7m-2 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leoht^ 
desea colocarse á leche entera. Tiene qujen 
!a garantice. Informan Carlos I I I número 247 
16014 4-1 
S S S O L I C I T A 
Una m e c a n ó g r a f a que sepa Inglés y espa-
ñol en Empedrado número 10. 
16070 3-1 
D E S E A colocarse una criada de mano» 
penlnsuiar aclimatada en el país con bue-
nas refernclax. dirección Omoa número 4, 
Cerro. 
16080 i - l 
D E S E A N colocarse dos señoras pcnlnsuí 
lares, de mediana edad, una para cocinar 
en casa particular ó de comercio. L a otra 
para servir á una soñera sola, darán razón 
Pi la número 2A. 
16079 4-1 
R E G E N C I A 
Precisa una para Habana ó campo, Sarrá 
ó Johnson. 
16027 2m.l .2t l 
SE DESEA 
Un t a q u í g r a f o en xag lés y e s p a ñ o l . Di -
r i j a n sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 2215 Oct. i 
S O L I C I T A colocación una joven gallega, 
trabajadora y limpia. Para Informes y tra-
tar con ella Habana 116, segundo piso. 
10049 4 1 
S E S O L I C I T A N en la Dulcer ía L a Catala-
na, O'Reilly 48 un repartidor y un mucha-
cho con alguna práct ica en mostrador. Pre-
cisa traigan buenas refernclas. 
16053 4-1 
UN SR. F O R M A L con alguna instrucc ión 
práct ica comercial, y sin muchas pretensio-
r.er. desea colocarse de portero, sereno, co_ 
brador ú cosa aná loga , en a lmacén , fábrica" 
ó casa de comisiones. Igualmente se coloca 
de lo primero, en casa particular. P a r a res. 
pender de su ges t ión ofrece garant ía . Para 
Informes San Miguel 254 Café E l E m p r é s -
tito. 
16048 4-1 
U N A C R I A D A 
De mediana edad para matrimonio sin ni-
ños s esolicita en Salud número 23 Librería 
ICOll 4-1 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin ni-
ños una criada de mediana edad, siendo In-
dispensable buenas recomendaciones. C a -
fé Amér ica , Mercado de Colón por Animas. 
16073 41 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igac ión . Tiene quien la recomiende. 
Informan Revlllaglgedo 1. 
16081 4-1 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse. Tiene buenas referencias Amistad n(V-
mero 136. Cuarto 23. 
16039 4-1 
11 R A Y O l l Se solicita una cocinera qu« 
eepa su ob l igac ión y tenga recomendaciones 
sueldo quince pesos plata, as í como una mu-
chachita par ayudar á los quehaceres de la 
casa; Sueldo se tratará. 
16078 4-1 
J O V E N de moralidad posee la Tenedur ía 
de libros, buena letra contabilidad y escri-
tura á máquina con 12 años do práct ica ea 
Ferre ter ía , Locería, Mueblería y otros glroa 
se ofrece para una carpeta ú otro cargo 6 
destino a n á l o g o á su^. conocimientos. Ange-
les númeo 1 altos pregutar por G. Ortí/,. 
16061 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarso 
de criada de mano. Sabe cumplil' con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Qaliano 56, altos. 
16063 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable 
cimiento y la otra do criada de mano ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien las garantice. Informan Salud 
n ú m e r o 141 
16047 4-1 
UN C O C I N E R O de color que tiene quien ga-
rantice su conducta y razón, desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. I n -
formes Factor ía número 1 Tal ler de Lavado. 
16003 4-1 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 35, barbería. 
16026 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E un hombre de media 
edad peninsular de criado de mano 6 porte-
ro. Tiene buonaR recomendaciones de las 
casas que ha servido. No gana menos de 4 
centenes. Informan Industria 118. 
4t1 
UNA J O V E N C O S T U R E R A depea una ca -
sa particular donde Ir á co^er por días, cose 
y corta por figurín. Teniente Rey 69. 
16031 4-1 
S E S O L I C I T A una criada que sea penin-
eular y entienda algo de cocina y una n iña 
c'e 10 á 12 a ñ o s para cuidar niños. Sueldo 
$15.90 oro y $10 plata y ropa limpia. CaHu 8 
entre 19 y 21 L i n c a do Universidad y Adua-
na. 16017 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criado de mano ó manejadora sabe 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende 
Informan Olidos 76 altos de la Bodega. 
16058 4-1 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
pa í s solicita colocarse de criada de manos 
en casa de moralidad, sabe desempeñar su 
ob l igac ión y tiene personas que por su con-
ducta garanticen, no duerme en el acomodo. 
Compostela 139 aítOg darán razón. 
16056 4-1 
UN MATRIMONIO peninsular sin hijos da 
mediana edad, solicitan colocación, ella de 
cocinera y él de portero ó sereno, ó cosa 
a n á l o g a . Tienen Inmejorables recomenda-
ciones. Informarán Sol 61, bodega. 
16007 4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora con refe-
vem-ias y sea cariñosa con los niños . Buen 
sueldo. Informan Calle A número 5 y media 
entre Quinta y Tercera eVdado. 
301?6 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
para la limpieza de cuartos; sabe un poco 
de costura. Tiene buenas referencias no tle-
n» Inconviente ir al Cerro, Informarán en 
Monte 121 altos. 
lHKio ' 4-2 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad desea colocarse para fuera de la H a -
ban. No tienen familia. Tienen referencias. 
Dan razón oMnserrate 103 y medio L a F r a n -
cia. 
16133 4 2 
S E S O L I C I T A una manejadora do coíor 
de 40 años en adelante que sea práct ica en 
manejar n iños recién naoidda y que tenga 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. San Miguel 118. 
16130 4-2 
Entre Aguacate y Compostela á San R a 
fael se extraviaron una pulsera de cuente-
citas de oro con un dije colgando y dos sor 
tijas una de é s t a s tiene dos esmeraldas y s é 
abre sirviendo de argollas, es un recuerdo 
de familia as í como la pulsera. Se gratifica-
rá al que las entregue en Prado 79A. 
_ 15985 4.29 
AVISO A LOS C O L E C C I O N I S T A S de sellos 
de Correo, compro colecciones de sellos y 
canjeo con los coleccionistas serlos, tengo 
repetidos Concordia 13 altos. 
16111 4-2 
S E C O M P R A N 
trapos limpios á 5 centavos l i -
bra. Diríjanse al 
DIáRIO DE LA M A R I N A ^ 
I R I S Y EL G U A R D I A N 
íae compran certificados. No se responden 
cartas. Merced 48 de 11 á 12 a m 
15607 
D C S J O V í í N i S de iol..-r d n « o. .. a'se 
de criadas do nutiib f- itMtn'ZistimtP S:.i.i-n 
cumplir con su obl igac ión y son car iñosas 
con los n iños . N otlene Inconveniente en Ir 
al campo y tienen quien las recomiende. I n -
forman Sol 32. 
16128 4-2 
UNA SRA. de mediana edad y formal de^ 
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora en cas buena y de moralidad. Dirigir-
se á Cuba 103. 
16102 4-2 
SE DESEA ÜN SOCIO CON $1000 
SE DESEA un socio con $1,000 de 
capital, para establecer una industria 
nueva en el país y de mucho consu-
mo. Deja el 50 por ciento. Monte 39. 
16,181 4-2 
P A R A E L V E D A D O 
Se Solicita una cocinera Sueldo 3 centenes 
número 123 Línea entre 8 y 10. 
16126 4-2 
UNA ÜUENA lavndera de color desea co-
locarse en cas particular de corta familia. 
Saba lavar y planchar bien toda clase de 




SE SOLICITA un buen criado de mano, pe-
ninsular, que sepa su ob l igac ión y tenga re-
ferencia. SI no es limpio y sabe servir á la 
mesa que no se presente. Mercaderes 35 In-
formará el portero. 
16098 5-2 
SE SOLICITA una buena criada de ma-
nos penlsular que no sea joven para servir 
á corta familia sin niños, pagándole buen 
sueldo. De.be tr^ev referencias. Dirigirse á 
Mercaderes 35 bajos. 
-vMM, 5.2 
P a r a t e n e d o r d e l i -
b r o s y e n c a r g a d o d e l a 
p a r t e financiera y c o -
r r e s p o n s a l e n g e n e r a l 
d e u n a S o c i e d a d A n ó -
n i m a , d e d i c a d a a l r a m o 
d e v í v e r e s , s e s o l i c i t a 
u n h o m b r e d e 3 0 á 1 0 
a ñ o s , q u e c o n o z c a p e r -
f e c t a m e n t e l a c o n t a b i l i -
d a d d e e s t a c l a s e d e 
C o m p a ñ í a s , p o s e a e l I n -
g l é s , t e n g a m u y b u e n a 
l e t r a y o r t a g r a f í a y s e -
p a e s c r i b i r á M á q u i n a , 
s i e n d o t a m b i é n n e c e s a -
r i o q u e p u e d a p r e s e n -
t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s d e c o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
D i r i j i r s e á l a s i n i c i a -
l e s D . Y . y 0 . A p a r t a -
d o n ú m B 5 3 8 . H a b a n a . 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos en casa particular 6 de comercio 6 
de portero. Tiene referencias de donde ha 
servido. Informarán. Cuba número 120. 
16035 4-1 
F A R M A C E U T I C O se necesita uno. Infor-
marán en la Droguer ía Americana. 
16036 4-1 
SE SOLICITA 
Explénd ldo alto Paula 18 sala, comedor, 
cuatro grandes cuartos, uno alto para cr ia -
dos escalera de marmol mampostor ía pisos 
finos., gas, agua continua todo Independien, 
te á una cuadra de todos los carros, vista á 
la bahía y al campo, desde la azotea. L a 
llave en el café esquina á San Ignacio. Su 
dueño Regla, Aranguren 93, Telé fono 8056. 
16034 6.1 
A Y U D A DE C A M A R A 
Se solicita uno que sea bien unten-
dido en su oficio y que tenga buena» 
referencias. 
Dirigirse al señor Luis Marx, en Zu-
lueta 10 de 3 á 4 de la tarde. 
16046 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para cuartos 6 manejado,, 
ra. Sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice. Informan San José 1 Co-
legio. 
16083 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera penin-
sular para un matrimonio 6 para corta fa-
milia; tiene muy buenas recomendaciones. 
P a r a más informes Maloja 61. 
16016 4-1 
S E S O L I C I T A un dependiente paria c s t i -
blo de vacas que sepa cumplir con su obli-
gac ión . Monte 66 entre Indio y San Nico lás 
También se solicita un muchacho de 10 á 14 
años en la misma informarán. 
16028 10-1O 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar par corta familia de criada de manos. 
Sabe coser á mano y á máquina. Tenlentd 
Rey 37, altos. 
15880 4 1 
19037 4-30 
^ R ^ A N D E R . ^ P e n l s u l a r de tres mo-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
número 
M A N R I Q U E 53, se solicita una crlnda do 
manos penlsular que sepa cumplir con su 
ob l igac ión de lo contrario no so presnte, 
tiene que pasar paño á los pidos Sueldo 14 y 
ropa limpia. 
•5949 4-29 
A T E N C I O N — Un joven de 2 Oaños desea 
colocarse de criado de manos 6 portero 6 
dependiente de café 6 en cualquier giro del 
comercio. No duda ir al Vedado 6 Jesús del 
Monte, tiene recomendación do la casa quo 
s irvió . Informan Mercaderes 11 el portero. 
15971 4.29 
UNA J O V E N costurera, desea coTocars* 
en casa particular 6 en un taller de modista 
Sabe corlar. Informarán en Trocadero 48 
15958 4.29 
S E S O L I C I T A para el Vedado calle 5 os-
quina á C, para un matrimonio, una criada 
de manos que sea limpia, y trabajadora, y 
traiga buenas referencias de las casas qu» 
ha servido, se prefiere sea de mediana edad, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
15959 4.29 
UNA señora peninsular desea encontrar 
una cria buena, do tres meses do parida, 
tiene buena y abundante leche. Se puedo ver 
la criatura. Tien recomendaciones. Dan r a -
zón San Rafael 154 y medio. 
16969 4.29 
DOS S R A S . peninsulares de i^édlana edad 
desean colocarse de crfiidaa de mano, una 
qulore sal ir á dormir á su casa. Saben cum-
plir con su obl igación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 12, altos. 
15973 4-29 
la^garantlce: ín formkn <¿t\S¿ ' [ ifne-(»uién 
1G013 4-1 
« ¿ ¿ " A , " '^o^a.k i í j s desean colocarse" 
S r ^ S f . ^ 1 » ? ^ Particular ó ^ t a - ' 
DOS P E N I N S U L A R E S 
cocinera en ct 
bleciniiento y ]K otra d« criada de mano' ó 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
Cu r a A o'le ^ qUlen 183 «arantlce- inforifan 
UNA SRA. peninsular de mediana fdad 
16910 J 
4 1 
deücNrfadÍ0LR^.Pen,.n8U,ar ^ ¿ ' c o i ^ ^ n L n , mano ó manejadora. E s car l -
í l X a c l S n 1 0 ? - ! ^ 0 8 í ^ P H r í o í T s u 
f í ^ ' ^ n e ^ r s r A T t o a I r -USOOS 
4-1 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia y que duerma on el acomodo. Sueld<* 
2 centenes. Razón: D o m í n g u e z 3A Cerro. 
16974 " 4-29 
E N E L V E D A D O cale Línea 3» se so l í c i ta 
un segundo criado al que se lo darán tres 
centenes de sueldo y ropa limpia. Se requle 
ren referencias. 
C. 2146 S-2» 
D E S E A C O L O C A R S E dos cr'adafi de me-
diana edad y desean ganar tres cenrones de 
sueldo y tienen quien las recomiende y una 
de el-a» ayuda á coser. Reina 74 Informar&a 
15978 4-29 
UNA J u V B N peninsular desea colocarso 
de criada de manos tiene buena» referencias 
Informarán Calle Vapor número 03. Habana. 
159C4 8-2» 
SK S O L I C I T A un criado de manos que. so. 
pa bien servir á la mesa y sus demás obli-
gaciones. Ha de traer refernclas. Sueldo 4 
Dentenea y 2 pesos plata. Cerro «02 y medio. 
E l que no tonga esos requisito», e.» inút i l 
quo se pre.-.cntiv 
159UV 4-21» 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E l h a b i t o n o h a c e n i m o n j e 
HISTORIETA MILITAR 
Daba ya el jefe de estación la se-
ñal de partida, cuaudo entraba yo en 
el andén como un h u r a c á n ; en el de-
partamento de -primera m'ás á la mano 
arrojé mi liviana maleta, la manta y 
la caja del ros. y salté adentro al po-
nerse el convoy en marcha. Era ne-
cesaria toda la agilidad de ]>a veinte 
años para estar en la Puerta del Sol 
un cuarto de hora antes de la salida 
del tren y cogerlo á tiempo. 
Cuando acomodé mi equipaje y me 
hube sentado, saqué de la caja del 
ros la gorrilla cuartelera, más que por 
abrigarme la cabeza, para que com-
prendieran mis compañeros de viaje 
que no era un ente vulgar, ni indocu-
mentado, sino nada menos que un al-
férez de Infanter ía el que les acom-
pañaba. Cambiamos las "buenas no-
ches." encendí un piti l lo, no sin pre-
guntar á las señoras si les molestaba 
el tabaco, y á la débil luz de la lám-
para comencé á pasar revista á los 
viajeros. Un sacerdote que se apeó 
en Alcalá, una señora oue diputé, des-
de luego, por viuda de militar por-
que iba de luto y acompañaba á su 
hijo, alumno de Ingenieros, y un ma-
trimonio de edad respetable. 
Con cierto aire de autoridad trabé 
conversación con el cadete, llamándo-
le " p o l l o . " palabra con la que, des-
de los tiempos del Gran Capitán, se 
dirige el superior al inferior en el 
Ejército español, y hablando, él de 
la sabiduría y rigidez de Marvá. y 
yo de las severidades de Chacón. Fau-
ra. Salis y demás profesores, llega-
mos á Guadalajara, donde bajó la 
viuda con el alumno, y quedamos 
frente á frente el matrimonio respe-
table y un servidor. 
El era un señor de pequeña estatu-
ra ; un bigotito blanco sin guías se 
acomodaba á las dimensiones de la bo-
ca, sin extralimitarse de ellas; ni 
grueso ni delgado, pero más delgado 
que grueso; llevaba corbata negra de 
lazo, un gorro redondo de seda, sin 
borla, encajaba bien en su cabeza 
blanca; se había cambiado las botas 
por unas zapatillas de oril lo, , 
Ella era un poco más alta y más 
metida en carnes que su marido; con-
servaba en el perfecto óvalo de su 
rostro señales evidentes de haber si-
do muy guapa, y me pareció más dis-
tinguida que su esposo; ambos me fue-
ron muy s impát icos; tenían un no sé 
qué de bondad y cortesía que estimu-
laba mi locuacidad, pero, por respeto, 
no quise yo empezar la conversación. 
Desde luego, y era preciso ser poco 
observador para no notarlo, el señor 
me pareció un honrado comerciante, 
de los que llegan á la meta del bien-
estar. Con su gorro negro, su corbata 
de lazo y sus zapatillas, encuadraba 
admirablemente en alguno de los lu-
josos y antiguos comercios de la calle 
de Postas. 
—¿Va usted muy lejos, señor ofi-
cial'—me preguntó mi anciano com-
pañero. 
VENTAJOSO 
casamlf -nto l e g a l puede hauerso es-
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t o y s i n 
e s c r ú p u l o s a l S r . R O B L E S , A p a r t . l.i 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n ú i u . lü l - í . 
— M a n d á n d o l o se l lo , c o n t e a t a 6. to-
do el m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a I m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c iones m a g r n í f l e a s p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 15902 8-28 
S O L A R E S p a r a f a b r i c a r t engo c e r c a a l 
P r a d o , on el m e j o r p u n t o b a r a t o ; E n J e s ú s 
del Monte , V e d a d o . C e r r o y c a s a s r u i n o s a s 
v a r i a s , e n t r e e l l a s a l g u n a s e s q u i n a s en 
buenos puntos . J u a r ^ S r e z . V i r t u d e s 4 de 
3 & c i n c o 
ir.9::(: 8 -2« 
50.000 P E S O S se d e s e a n c o l o c a r con m ó -
j d í c o i n t e r é s en e s t a c a p i t a l 6 en el c a m p o 
1 en c a n t i d a d e s de 500 en a d e l a n t e , s i n i n t e r -
' v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . C a s a de C a m b i o del 
' O r a n C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a í n 2, T e l é f o -
no 1376 R a m ó n O. M e n é n d e z . 
I 15741 26-25S 
m e l l o s 
Venfa do < asas 
E s q u i n a s y c e n t r o s de $2000, 3, 5, 6, 8 y 
10 h a s t a $30,000 se n e c e s i t a n 4.000, fi.OOO y 
•W.yvy pesos p a r a t r e s b u e n a s h i p o t e c a s de 
c a s a s en e s t a c i u d a d . T r a t o d i r e c t o Sr . M o -
r. n io m a ñ a n a á 1 tarde . M o n t e n ú m e -
ro "sn. 
16167 8-2 
s 1̂  . t I E R A de T a b a c o s se v e n d e " u n a en 
m u y b u e n e s c o n d i c i o n e s y c o n t r a t o por c i n -
co a ñ o s . B e l a s c o a í n 635 C a f é C e r c a de C u a -
' r o ( a n d ios. 
'Gm:' 6-2 
E N J E S U S de l M o n t e y C a l z a d a de L u -
yanft vendo t r e s 6 c u a t r o c a s a s de m a d e r a 
que dan b u e n a r e n t a , se d a n b a r a t a s , en 
Monto dos e s q u i n a s , con e s t a b l e c l r d e n t o . s , 
m- d a n en p ' o p o r c b ' n paro míVs d e t a l i e s , 
V l r t u d t v 4 J u a n P é r e z , de 3 á 5. 
15935 8^2» 
I j í U Í R Ü C T V E Ñ D r 
U n a c a b a l l e r í a de t i e r r a de l a m e j o r c l a -
se p r o p i a p a r a toda c l a s e de c u u l v o , «e da 
en p r o p o r c i ó n . J u a n P é r e z , V i r t u d e s t de 
;: ti i . 
15934 4-28 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmeiorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta caca 
los recibe y los hay de vuelta enDera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de - Maníique 138, 
entre Salud y Reina. 
15625 p 24 
B U E N A O C A S i O N 
Para a t e mm en m 
Se vende m u y b a r a t o un c i ñ o » ! '•'"> 
n u e v o de L u m l e r o con p e l í c u l a s .tcRrnf 
SOLAR D E ESQUINA 
Se vende uno en el Reparto la 
Mambisa en la Vívora. Se da barato. 
Informará en la redacción de este pe-
riódico el Conserje. 
15844 8-27 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGEME EN GENERAL 
CORREDOR I>E CASAS. 
Se hace cargo de podpres. 
San Iimcio á m i . TeBuo 839 
:'ñ 2 ot 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
U n s a l ó n de l l m p i y r c a l z a d o Junto con 
u n a v i d r i e r a y a r m a t o s t e s de t a b a c o s y c i -
g a r r o s . L a v i d r i e r a e s t á , s u r t i d a con b a s -
¡ t a n t e s e x i n t e n c i a s de t a b a c o y q u l n c a l l e r i a i 
estft en uno de los p u n t o s má.': c o m e r c i a l e s 
de l a c a p i t a l . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
i c a n t i n e r o de'. C a f é Til D o r a d o f r e n t e a l D I A -
I R I O D E L A M A R I N A . T r a t o d i r e c t o con el 
d u - * " 
16104 8-2 
SiN INTERVENCION DE CORREDORES 
Se vende u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o -
doro, d u c h a , buen p a t i o de cemento , los p i -
sos todos son de m o s a i c o de p r i m e r a y l i -
bre de todo g r a v a m e n , s i t u a d a en l a c a l l e 
de l a E s p e r a n z a n ú m e r o 36 á, dos c u a d r a s 
del n u e v o p a r a d e r o del H a b a n a C e n t r a l , p a -
r a i n f o r m e s Aerul la 223, R o p a . 
ir.800 8-27 
G U A N A B A C 0 A 
P o r m o t i v o s de s a l u d vendo m i a c r e d i t a d a 
bodega so ia . en e s q u i n a , b u e n a v e n t a y no 
p a g a a l c ju i l er . I n f o r m e s L.ebredo 13, G u a n a -
bacoa . 
l . iSSS 8-27 
S E V E N D E l a c a s a C l i a p l e l e t r a C f r e n t e 
á. los t a n q u e s de P a l a t i n o , I n f o r m a n M o n t e 
n ú m e r o 321. 
15882 8-27 
Se vende á 55.00 el m e t r o , l i b r e de censo , u n 
e s p l é n d i d o s o l a r de e s q u i n a en lo m e j o r de 
l a l o m a . A . C . A p a r t a d o 791. H a b a n a . 
1581 :< 8-26 
L. B . de 0. 
( Concluirá). 
¥ 0 
Corarlas no significa en este caso detrner-
1»̂  temporalmente para t̂ ue luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
K-! dteicado toda la víd« al estudio de la 
Epi leps ia , C o m i s i o n e s 6 
. * Sola I C o r a l . 
Gsrsotizo que tai Remedie carsrá tos 
casos tnds severos. 
E l qui£ otros hayan fracasado no «s raróa pan. reho. 
•>r curaca» ahora. So enviará. G R A T I S i quien Is 
pida U N F R A S C O de mí R i i M E p I O I N F A L I B L E 
y un trutMlo sobre Epilqjíia y todo los padecunientoK 
ttet viow». Nada cuesta pro)?ar, y la curación es se^uit. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
OUspo 53, Habana, Cuba, 
Rs mi tinlce agente. Sírvase dlngúse á é l para prueba 
gratis, Traudú y frascos granaos. 
D r . I - I . G . R O O T , 
LtieraioriM: & Pilte StTTCÍ, - • 2f«eva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su r onW 
br« completo y dkeccUn correctacaeaic dirijida ai 
DR. MANUEL JOHNSON. 
, > r ) Obispo 93 y 55, O — ^ 
A p a r t a d o 7 B 0 , H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobi< 
la cura de la Epifcpíia y A tequies, y oa frasco de pruft 
*»» G R A T I S . y 
T E N E D O R D E L I B K O S 
Se otrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos afros 
de práctica, se hace cargo d« abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución. In dormán en Obispo 8o, librería de 
Ricoy y • « la Zarzuola Moderna, Neptuno y Mao-
rioae. G. 
U N A J O V E N p e n i a u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s . S a b e d e s e m p e ñ a r bien eu 
c b i i g ' a f i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o m m n A g u i l a 116A h a b i t a c i ó n 137. 
15984 4-29 _ 
E Ñ ~ T É Ñ I E N T E R E Y ' 8 4 a l to tT 'Se n e c e s i t a 
u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
15991 4-39 
C O C I N E R A se s o l i c i t a u n a que s e a b u e n a 
y c u m p l a con s u o b l i g a c i ó n . E a p a r a un m a -
t r i m o n i o , se p r e c i s a d u e r m a e n l a c a s a . I n -
f o r m a r á n S a n M i g u e l 107. S r a . de L i e z a m a . 
« • 1 6 9 9 0 4-29 
M A T R I M O N I O Joven p e n i n s u l a r , r e c i é n 
l l e g a d o de E s p a f i a o frece suh s e r v i c i o s ; é l pa 
r a e s c r i t o r i o e n c a s I m p o r t a d o r a . A l m a c é n , 
c o b r a n z a en B a n c o s , S o c i e d a e s de C r é d i t o , 
etc. , etc. ú o tro e m p l e o decente , t i ene bue -
na l e t r a , g a r a n t í a y q u i e n l e r e c o m i e n d e . 
E l l a se o frece p a r a t r a b a j a r en el r a m o 
de C a m i s e r í a . p a r a c a b l l e r o s , r e c i b i e n d o e n -
c a r g o s de los d u e ñ o s del r a m o p a r a t r a b a j a r 
en c a s a ("'alie J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 15 No s e r á n m u y e x i g e n -
tes en sue ldo . 
15952 4-29 
B E A L Q U I L A en 16 centenos l a c a s G e r -
vr . s lo 5 con Pala , r e c i b i d o r , s a l e t a de c o m e r 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . etc. L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m e s en A g u i l a 70 a l tos . 
15998 4-29 
SJ í D E S E A C O L O C A R de c r T a n d e r a T u n a se^ 
f .ora de b u e n a y a b u n d a n t e leche , y de c o n -
d i c i o n e s m o r a l e s r e c o m e n d a b l e s . P a r a i n f o r -
m e s en K n ú m e r o 18 V e d a d o . 
16981 4-29 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a s e r i a , que s e p a 
a l g o de c o c i n a . Se le da h a b i t a c i ó n , ropa l i m -
p i a y diez y s i e t e pesos . E n S a n L á z a r o en-
t r e M y L c u a r t a c a s d e s p u é s de l a bodega 
de M. 
15966 4-29 
C R I A D A D E M A N O se s o l i c i t a u n a e s p a -
ñ o l a , de b u e n a s r e f e r n c i a s , en M e r c e d n ú -
m e r o 69. 
16002 4-29 
E n V I R T U D E S 123 b a j o s se s o l i c i t a n , u n a 
b u e n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
todo el s e r v i c i o de l a c a s a , a m b a s de co lor 
y que t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
16951 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r de c r i a d a de m a n o . Sabe s u deber y t ie-
n e qu ien r e s p o n d a por e l la . D e s e a u n a f a -
m i l i a b u e n a . S a b e coser a lgo . V i v e s 138. 
15950 4-2!» 
SE S O L I C I T A 
U n a l a v a n d e r a quo t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n 
& P r a d o 77 a l t o s . 
15886 4-2 8 _ 
U N C O C I N E R O desea c o l o c a r s e en c a s a de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r que sean decontes . 
L a m p a r i l l a 100. 
15896 4.28 
MEDICO 
fe s o l i c i t a uno que desee I r a l campo . Se 
le hacen v e n t a j o s a s propos ic iones . C e r r o 
n ú m e r o 559. 
15888 4.og 
E N G A L T A Ñ O 22 se s o ñ í l t a ñ - ! ^ s e ñ ó ~ 
Pnr1a i r a b a j a r en l a c a s a l a s h o r a s de 
t í S l S de 7 a- nl a 6 y m e d i a p. m. 
iDfeSí 4-08 
F u S a l i u i n r i m . 3 0 , a l t o s 
Pe s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a do m a n o de 
m e d i a n a edad, que no t e n g a f a m i l i a y gue 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . g 
1B9Q7 4.28 
M A T R I M O N I O m a d r i l e ñ o 8 l i : r~hlj^~aí í i 
l l e g a r o n h a c e c u a t r o meses de M a d r i d coc i -
n a n d o ftJa E s p a ñ o l a . F r a n c e s a y a l g o á l a 
c r i o l l a , él c o c h e r o ó c o s a a n á l o g a , se o f r e c e n 
^ / l l ^ 5 " 1 1 2 1 116 c u a r t o n ú m e r c i 4-1 rrecen 
15St? _ ' 4-:s 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que l a t iene b u e n a 
y a b u n d a n t e . T i e n e m é d i c o s que l a g a r a n t i -
z a n I n f o r m a n M o n t e 147. 
15923 4-28 
S E N E C E S I T A un c r i a d o de m a n o p a r a los 
q u e h a c e r s de u n a c a s a á h o m b r e solo, de 
m e d i a n a edad y u n b a r n i z a d o r de m u e b l a s 
C o n c o r d i a 25 y medio . 
15920 4.28 
S E S O L I C I T A 2 c r i a d a s de m a n o que s e -
p a n c o s e r á m á q u i n a y que no .sean r e c i é n 
l l e g a d a s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
$15.90 oro C a l l e P a s e o n ú m e r o 22 e s q u i n a 
13 V e d a d o . 
15925 4-28 
U N A J O V E N m o d i s t a d e s e a e n c o n t r a r u n a 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a i r á coser . S a b e c o r t a r 
y e n t a l l a r . I n q u i s i d o r 18. 
15910 6-28 
S E S O L I C I T A u n a m u j e r de r a z ó n p a r a 
a y u d a r á o t r a c r i a d a en l a l i m p i e z a de u n a s 
h a b i t a c i o n e s y a y u d a r t a m b i é n á l a c o s t u r a . 
T e j a d i l l o n ú m e r o 36. 
15912 5-28 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
q u i e n i a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n V i r t u d e s 
139 ( a l t o ) . 
15914 4-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o 
270 b a j o s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 
15S92 4-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s que 
sopa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . S a l u d 29 b a -
j o s i n f o r m a r á n . 
15939 4-28 
Süi S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a 
e d a d p a r a el V e d a d o . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 
18 b a j o s . 
15941 4 28 
D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a u n a s e ñ o r a 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; es l i m p i a y a s e a d a no d u e r m e en 
el acomodo, t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 22. 
15940 4-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e a p e n i n s u l a r y s e p a c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n , en V i l l e g a s 46 a l to s . 
. . . . 8-28 
C O C I N E R A e s p a ñ o l a d e s e a co locarse , en 
c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , s i no 
h a y p l a x a m e j o r . No v a á l a s a f u e r a s . I n f o r -
m e s y r e f e r e n c i a s , g a r a n t i z a d a s en H a b a n a 
89 a l t o s , el p o r t e r o . 
15915 4.28 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a : t i s n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n C a l l e de l V a p o r n ú m e r o 53, H a -
b a n a . 
15852 8-27 
A G E N T E S so l i c i to , en l a H a b a n a , pueb los 
y c i u d a d e s del i n t e r i o r de l a I s l a , p a r a un 
a r t i c u l o de m u y f á c i l v e n t a . G r a n o p o r t u n i -
dad de g a n a r $10.00 d i a r l o s , 6 m á s , s e g ú n 
a c t i v i d a d . E s c r i b i r á W , K e e l l n g , A p a r t a d o 
n ú m e r o 1032, H a b a n a . 
15822 8-27 
U N A J O V E N p e n l n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o en ca.sa de m o r a l i d a d , sabe 
s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a , i n f o r m a n L a m p a r i l l a 63, c a f é E L G A -
L L I T O , en l a m i s m a h a y u n a Joven p a r a 
c o s e r por d í a s . 
15880 8.27 
J O A Q U I N B A T A N R O M E R O d e s e a ~ s a b e r 
el p a r a d e r o de s u h e r m a n o P o n c l a n o B a t a n 
R o m e r o , que s e g ú n n o t i c i a s r e s i d e e n el 
c a m p o . P u e d e n d i r i g i r s e p a r a d a r l e n o t i c i a s 
de él á Z a n j a 142, bodega. 
15715 15-25S 
A LAS ALMAS CARITATIVAS 
D o ñ a L u i s a Soto v i u d a de F u e n t e s s u p l i c a 
un socoro p o r e s t a r e n f e r m a y con u n n i e -
tec i to , m u r l é n d o s e de n o c e e i d a d en l a a z o t e a 
de P a u l a n ú m e r o 2; a f l i g i d a por el a l q u i l e r 
del c u a r t o . D i o s les r e c o m p e n s a r á l a m e r -
ced que i m p l o r a . 
G . 8-24 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que e n t i e n d a a l -
go de c o c i n a , y e n la m i s m a un a p r e n d i z p a -
r a h o j a l a t e r í a é I n s t a l a c i ó n en A g u i l a 151. 
15C3S 8-24 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
Y s e ñ o r i t a s p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a 
a g e n c i a de g r a n u t i l i d a d e n t r e las c l a s e s 
o b r e r a s . S e l e s a b o n a r á b u e n a c o m i s i ó n . T e -
j a d i l l o 45. 
15384 15-1SS 
S E S O L I C I T A una c r i a d a p a r a el c a m p o , 
corea de l a H a b a n a . i n f o r m a n d i a r i a m e n t e 
de doce á u n a en H a b a n a , 208; s i no t r a e 
r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . 
15439 15 19S 
A G E N T E S p a r a u n negoc io p r o d u c t i v o y 
de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n , s e s o l i c i t a en T e -
j a d i l l o n ú m e r o 45 S e a b o n a b u e n a c o m i -
s i ó n . 
15306 15-17 
C A N D I D O M O N T O R O s u p l i c a á l a s p e r -
s o n a s que t e n g a n a l g u n a p r e n d a á c o m p o -
n e r p a s e n á r e c o j e r l a a n t e s del d í a 30 de l 
p r e s e n t e mes . A g u a c a t e n ú m e r o 50. 
16152 15-15S 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S se d e s e a n 
i m p o n e r | C 0 . 0 ü 0 a l 8 por 100 sobre b u e n a s 
. i n c a s u r b a n a s y Re v e n d e n t r e s m a g n í t l c a s 
c a s a s . I n f o r m a r á n e n el bufete del L i c e n c i a -
do A r i o s a . M e r c a d e r e s 2 a l to s . 
16062 / 4-1 
P A R A H I P O T E C A S doy d inero de l 8 p o r 
109 en a d e l a n t e en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a en l a H a b a n a . V e d a d o y J . de l Monte, 
c o m p r o censos , negocio a l q u i l e r e s y vendo 
tu ica^ u r b a n a s . E V E L I O M A R T I N E Z , E m p e -
d r a d o 40 de 12 á 4. 
15957 2 6 - l O c . 
A l 9 p o r 100 |G0.000 e n s l t í o s ~ c é n t r l c o a ; 
en b a r r i o s y V e d a d o c o n d i c i o n a l . P a r a el 
c a m p o p r o v i n c i a de l a H a b a n a , M a t a n z a s 
P i n a r de l R í o , a l 1 y m e d i o por 100. Se 
c o m p r a n c a s a s de $2000 h a s t a 30,000.. J . E s -
p e j o . O ' R e ü l y 47 de 2 á 5. 
15909 8-28 
D I N E R O en H i p o t e c a h a y v a r i a s p a r t i d a s 
de 2. 3. 4. 5 h a s t a 10 mi l pesos en l a c i u d a d 
Vedado , J e s ú s del M o n t e y C e r r o a l 8, 9 ó 10 
p e r 100, s e g ú n los p u n t o s ; m á s I n f o r m e s 
v l t t u c K í . 4 J a u ' . 1 é r e z de ? ft ó. 
C a f é y l u n c h , se v e n d e en un n n r n d e r o . 
35 pesos de v e n t a d i a r i a , no es fiador, medio 
a l q u i l e r , med ia c o n t r i b u c i ó n , 4 pesos de 
g.rstos d í a . T o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a -
r i a s . D a n r a z ó n el s e ñ o r R a m o s . Oficios 29 
A l m a c e n i s t a de 11 a. m. á 6 p. m. Se g a -
ra rM7?i es te a n u n c i o . 
; C A R N I C E R I A — G a n g a , s i t u a d a en l a c a -
I l ie 16 e n t r e 17 y 19 se vende' b a r a t a por t e . 
n e r que t n i s e m a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e ñ 
l a m i s m a T a m b i é n se a r i e n d a ó a d m i t e u n 
socio. 
15813 - 8-26 
0 
S E V E N D E u n a m a g n í l c a b i c i c l e t a de m u y 
poco uso m a r c a C l e v e l a n d r u e d a 
f a r o l de c a r b u r o y ace i t e , fotuto y demfts 
a c c e s o r i o s . I n f o r m a n C i e n f u e g o s 39. ^ 
16116 b'¿ 
P O R A U S E N T A R S E del p a í s se vende u n 
a p a r a d o r de c o m e d o r de n o g a l , y r a í z de n o . 
« a l en 8 c e n t e n e s , l a m i t a d de s u costo y un 
e s c a p a r a t e de 3 l u n a s , t r e s c u . rpos , n u e v o 
se v e n d e on 36 cen tenes , es de n o g a l . K a z o n 
T e j a d i l l o 68. . . 
16166 " 4-2 
acabamos de recibir y las vendemos 
muy baratas. Salas, San Rafael 14. 
Pianos de aquiler á tres pesos plata. 
16,108 8--
$85 $85 $85 
SE V E N D E 
L a g r a n d ? y h e r m o s a c a s a A g u l a r 91 en 
I t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . T e n i e n t e R e y 25 1 
15785 2í;-26S 
L a m á q u i n a d ( ? e s c r i b i r 
R O Y A L 
Tiene toda la ««m-litara 
SIEMPRE VISIBLE 
Más fuerte, más duradera, más rápida que 
las otras qu se venden á |110 y $1-0, 
• Únicos importadores: 
A L M A C E N DE P A P E L E E I A 
HOORCADS CREW3 Y COMP. 
p a r a e m p e z a r á t r a b a j a r 
Se da m u y b a r a t o . D i r i g í 




0 ^ CüllKM 
C á m a r a s 
Cenínrv, Sóncea, JPrj'mio y otl.. 
brifuiitcs, ú, precios de labricij ^ 
E n v i a m o s catálogos, enseño 
«ralis la fotografía. Oten» í v i N 
ñas v i p. San Kafael iíü. 'jO '''"U. 
C . 2199 • , ' * 4 k 
«Oct. j 
C A L D E R A S I n e x p l o s i b l c s r e f o r z a í ^ 
m u y e c o n ó m i c a s de c o m b u s t i b l e y doi J 
s i s t e m a a d e l a n t a d o y perfecc ionado, h 
.mojo, 
{ j u n a s d i s p o n l b l e B de momento üt? 
D r o o p , E m p e d r a d o 30, de l á 3 0 Ü. 
C. 2127 a. C A R R I L E R A P O R T A T I L n r :• ,,1 , , , 
sa , b a y a l g u n a d i s p o n i b l e de mom^nti e' 
6 s i n c h u c h o s , c u r v a s y c a r r o s . Dlrl*?» C()n 
Otto D . D r o o p . E m p e d r a d o 30. de i" ' , ,ft 4 
C . 2128 a. 
4-25 H O R N O S P A R A B A G A Z O ú otro ^ 
t ib ie h ú r - e d o , v e n t i l a d o r e s , reguladores 
p r e s i ó n p a r a bombii.1; de caclui/ .a o 
tos p a r a f l i t r o p r e n s a s . h a y a unos ¡ K 9 ' 
soblSo / ' á T ™ otto D' D̂001>• E:npe3o 
DE CARRIL! 
c 22.55 
M U R A L L A 39. 
26-2 O t 
16132 8-2 
%l Vmi OlfA BOBÜ&A 
B ' e n Bi tu" y p a p a poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a r á P a b l o , S a n I g n a c i o 20. 
_160e0 4-1 
A V I S O — P o r a u s e n t a r s e se vende en el 
pur.to mis c é n t r i c o una fonda aue hace mál 
de se senta pesos de c a j ó n . Raz'On S. I g n a c i o 
63. de 2 á 5. 
1G069 4-1 
S E V E N D E u n m a g n í f i c o s o l a r de 20 por 
51 m e t r o s en la c a l l e de S a n I n d a l e c i o , a i 
l ado del P a r q u e de S a n t o s S u á r e z á 2 
c u a d r a s de la C a l z a d a de J . del Monte . F e r -
n a d T P o l i , R i e l a 2, a l to s , 
16052 S - l 
SE VENDED 00S SOÍ .MS 
E n l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a en el msj'Óf 
punto . R i e l a 2, a l to s . F . P o l i , de 12 á. 4. 
16051 8-1 
S E V E N D E p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a 
el c a m p o l a c a s a de C ^ n c e l a l V^igra n ú m e r o 
o e n t r e l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a y L u i s 
E s t é v e z . J , de l Monte , de m a m p o s t e r í a y de 
6 m e s e s de m n s t r u f d a , con s a l a , comedor , 3 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , p o r t a l , j a r d í n , co-
c i n a , c u a r t o de b a ñ o , inodoro, c u a d r a y co-
c h e r a . T o d a de pl^o de m o s a i c o s y con l a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a á todas h o r a s . 
16038 8-1 
V E N D O S 0 L A R ~ 
C a l l e 23 e n t r e 6 y 8 á $1.70 a m e r i c a n o s 
m e t r o y r e c o n o c e r . F r a n c i s c o S c l g l l e , C e r r o 
n ú m e r o 609. 
16059 4-1 
E n A r a m b u r u ; p r ó x i m o a l p a r q u e T r i l l o 
se v e n d e uno de 20 m e t r o s f r e n t ñ por 46'50 
fondo en $18.000 oro e s p a ñ o l . T i e n e u n a c a s a 
de m a n i p o s t e r í a y o t r a de madez-a que g a n a n 
a m b a s $140 m e n s u a l e s . A . C . A p a r t a d o 791. 
H a b a n a . 
15803 S-26 
SS V E N D Í } -
Tcdo ó por parcelas, vfl- terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
do Ccncordia y Oquendo, y por B T c p -
tuno 22x30 de fondo. Informarán en 
Manrique 96. 
26-Sep. 12 
S E V E N D E N l a h e r m o s a y flamante c a s a 
de a l t o y b a j o E s p e r a n z a n u c l e r o 1 con las 
o t r a s t r e s c a s a s m á s p o r F a c t o r í a . T e -
r i e n t e R e y 25. 
1^355 , ]_5-18S _ 
¡SE V E N D E u n c a f é y P o s a d a , y p a r t i c i p a -
c i ó n de u n a p a n a d e r í a en dos m i l pesos, a l 
contado, con b u e n a m a r c h a n t e r f a y m u y 
a c r e d i t a d o , l a c a s a no p a g a a l q u i l e r en un 
pueblo m ü y r i co , de campo , p a r a m á s i n f o r -
mes d i i i g r s e á e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
C . 2218 Oct . 1 
L A S O O E O A P , 
3 4 ( i K i W l f i A 3 4 
L a m a s p r ó x i m a a l C a m p o M a r t e ; e s t a 
c a s a h a pueso á 1 . v e n t a un i n m e n s o y v a -
r i a d o s u r t i d o en J o y e r í a de b r i l l a n t e s y 
p i e d r a s p r e c i o E a s . L á m p a r a s de c r i s t a l de 
B o e m l a , p i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
m á q u i n a s de coser , m i m b r e s de v a r i a s f o r -
m a s . 
L A S O C I E D A D . T i e n e u n d e p a r t a m e n t o de 
r o p a con r e s é r v a l o y s a s t r e p a r a los a r r e -
glos , donde h a b r á m á s de 1000 fluses de 
todas c l a s e s y á l a m o d a de c a s i m i r , m u s e l l 
ñ a s . f r a n e l a s , a l p a c a s , d r i l e s , b l a n c o s y de 
co lor . P i e z a s s u e l t a n , p a n t a l o n e s desde 60 
c e n t a v o s ; s a c o s á f l , r o p a de s e ñ o r a , de se -
da y b l a n c a de todas c l a s e s y bordados . 
E n l a m i s m a se c m p r a y se d a d inero 
c o b r a n d o un m ó d i c c i n t e r é s . 
l 'firez, C a n c e l o y C o . 
15234 13-173. 
P O R A U S E N T A R S E u n a f a m i l i a se vende 
un p i a n o a l e m á n s i n e s t r e n a r , por la m i t a d 
d« s u p r e c i o . Se puede v e r á todas h o r a s en 
¿ ' i m p ó s t e l a 01. • 
159S9 a l t . 3-29 
desde 20 á G0 l i b r a s en y a r d a , t iene (lisnn 
b l e s 900 t o n e l a d a s ©n el, e x t r a n j e r o n -
i n m e d i a t o e m b a r q u e , Otto D . D r o o n P n ^ 4 
d r a d o 30. de u n a á t res . ' ^"'Pe-
i l s tn es l a c a s a que m á s c a r r i l e s para in 
vend ido en l a I s l a de C u b a . 
. ' ' ;'' 4-25 
fNA n u e v a de a l t o y b a J o r p r ^ T r 
par , n . d c a d o r de 60 pies , puede vers» 
en . :• de S a l v a d o r F r e s q u e t . A m b r o a 
8-25 
EFECTOS E L E C T R I C O S 
para ingenios, dinamos y motores aa 
corriente directa. Todo lo referente 
á electricidad. Fonógrafos de Edison, 
Pídanse catálogos. Pablo Deiaporte, 
Apartado 647, Plabana. 
15100 7S-13 S 
B O D E G A se v e n d e u n a m u y b a r a t a , e s t a 
en uno de los p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l a 
c i u d a d es m u y c a n t i n e r a y s o l a en e s q u i n a 
p a g a poco a l q u i l e r , I n f o r m a r á A n t o n i o P e 
d r e i r a en I n f a n t a 45A. 
_ j i e o o i 10 .1O 
CA S A S D E H U E S P E D E S v e n d e m u y b a r a -
t a s dos m a g n í f i c a s c a s a de h u é s p e d e s , l i b r e c 
de c o r r e t a j e p a r a el c o m p r a d o r , le c r u z a n 
los t r a n v í a s . P e r a l t a , A n i m a s 60 a l to s , de 
8 á 11 y de 4 y m e d i a á 5 y m e d í a p. m. 
16066 8-1 
w m i EN iL mm. w\. mm 
C AiV. A l i A S 1 ( J T O G x i A ^ Í C A S 
(ie.vde L X PESO en •adelante. Regala 
moa un ninmial práctico de lotogra ín. 1 
Otero, Coloniiiia; y Comp., Sau Ra-
fael 32. Teiéf. 144$. 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e E l P a s a j e , Z u -
luete 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p i a . 
14817 a l t . 1 3 t - 2 - 1 3 n i - l ^ . 
D e a l c o h o l , sraaol ina , pe irf i leo y e l é c t r i c o s 
m á q u i n a H de c a r p i n t e r í a , p o l c a s , e j e s , pcdei t . 
t u l e » , c S u m a c c r u s , bomban e l é c t r i c a s , c a -
j o s de b l c r r o , iiinqr.Iitatt y t a m b o r e s p a r a 
t r e n e s de l a v a d o , c a r r o s de c u r s a y p a r a 
r e p a r t o de n : e r c n n c f a s . P r e c i o s «Ir» c o m -
p e t c a c i a y á p lazos . C o m p a ñ í a C u b a n a da 
. ^ í a q u i D a r i a , A g u i n r 122. 
26-4S 
M i ílfi iiMáTIo uso 
EN BUEN ESTA 1)0 
. U n T o r n o de 7 p i e s d i á m e t r o de p l a t o ; 
u n a b a n c a z a cyn c o r r e d e r a p o r t á t U p a r a 
t o r n e a r s i n el R l a t o , p i e z a s de 43 p u l g a d a s 
de g r u e s o p o r 8 y medio p i e s de l a r g o . 
• U n T o r n o de 9 p ies d i á m e t r o fiel plato., 44 
p í e s y 10 p u l g a d a s l a r g o del b a n c a z c ; Z'i 
rarBO c o r r e d e r a . / 
D o ? m á q u i n a s gerael : : de vapor . P u e d e n 
".¡•aim..,ir í n d e p s n d i e n T . e m e n t e : ile 9 p i e s % 
p u l g a d a s d i á m e t r o y 30 p u l g a d a s de c u r s o 
a m b o s c i l i n d r o s : c a d a u n a de 25 c a b a l l o s . 
L n a c a l d e i a , t ipo l ocomotora , de oo c a b a -
llos. 
G A N G A S — V e n d o en el b a r r i o de C o l ó n á 
m e d í a c u a d r a de G a l l a n o u n a c a s a de a l to 
y b a j o s í n d e p e n d i e n t e R g a n a n d o 24 c e n t e -
nes: vender los m e j o r e s s o l a r e s m u y b a r a t o s 
en l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a y en e l V e d a -
do. P e r a l t a , A n i m a s 60 a l tos . 
16065 8-1 
V E D A D O se v e n d e l a c a s a c a l l e 6 e n t r e 
19 y 21 s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , 2 Inodoros , 
c o c i n a , j a r d í n y t a m b i é n se a l q u i l a á p r e c i o 
mrtdlco. I n f o r m a n s u d u e ñ a en l a m i s m a . 
1G018 4-1 
SE VENDEN TRES CASAS 
S i n I n t e r v e n c i ó n d'' t o r c e r a p e r s o n a . I n -
f o r m a r á n en M a l o j a 64. 
16045 4-1 
V e n d e en p leno d o m i n i o 21263 6 30 
mi l m e t r o s c o m p r e n d i d o s en el decre to del 
G o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l . anexos á l a s B a t e -
r í a s . E s t o s t e r r e n o s e s t á n en t a s a c i ó n do 
7 á S pesos m e t r o c u a d r a d o m á s un I n t e -
r é s del 6 por 100 desde l a i n d e p e n d e n c i a de ¡ 
C u b a , los doy s i e m p r e que l a v e n t a ae 
e f e c t ú e d e n t r o de los 30 d í s de este a n u n c i o 
en un 40 por 100 del v a l o r á que a s c i e n d a . 
26-15S I 
aT 75 C T S . O R O E L M E T R O , se vende u n a j 
m a n z a n a do t e r r e n o , m u y p r o p i a p a r a u n a i 
q u i n t a , en el l u g a r m á s boni to de M a r l a n a o , j 
en el p u n t o m á s a l t o de este poblado. , con | 
s e r v i c i o de a g u a , luz e l é c t r i c a , etc. S i n g r a 
v a m e n a l g u n o . I n f o r m a r á n en S a m a 22 M a 
r i a n a o . 
15088 26-14S 
SE VENDE 
U N A c a j a de b l c r r o p a r a g u a r d a r c a u d a -
les c o n t r a í n c a n d l o en G a l l a n o ' 1 l á . 
16072 4-1 
C A J A DE H I E R R O 
Se v e n d e u n a s i s t e m a m o d e r n o de 80 por 
50 t i e n e m u y poco uso se da b a r a t a , e s t á de 
v e n t a en S a l u d n ú m e r o 23 L i b r e r í a . 
16040 4-1 
S E V E N D E un p l a n o m a r c a T h o m a s P i l i s 
de m u v poco uso, S a n R a f a e l 80 y medio 
a l t o s . I n l o r m a r á n de s u prec io , I n d u s t r i a 
12*.{ esvjulna 4 S a n R a f a e l . 
15977 8-29 
U N B U E N N E G O C I O so vende 6 se c a m -
b i a n c u a t r o c a s a s de m a d e r a n u e v a s , s i t u a -
das e n lo m á s p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e del 
C e r r o y t a m b i é n se c a m b i a n por u n a e s q u i n a 
que e s t é en el c e n t r o de l a c i u d a d p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m l r n t o . I n f o r m a n N e p t u n o 24 
M u e b l e r í a E l N u e v o M u n d o , de 8 á 10 a. m. 
15983 8-29 
E n l a m i t a d de s u v a l o r se t r a s p a s a el 
a r r i e n d e de l a m e j o r c a r r e t i l l a pues to f i jo 
p a r a l a v e n t a de f r u t a s y h e l a d o s de l a 
H a b a n a , s i t u a d a en P r a d o y D r a g o n e s f r e n -
te a l e C n t r o G r i e g o , con e l l a se v e n d e n 
•dos los u t e n s i l i o s p a r a e l t r a b a j o da l a 
m i s m a . P o r a u i é n t a r s ^ por a s u n t o s de f a -
m i l i a uno de los soc ios se vende todo en 
$160 p l a t a que es r e g a l a d o . A p r o v e c h e n los 
que q u i e r a n s e r l i b r e s y g a n a r d i n e r o con 
poco c a p i t a l que g a n g a s de e s t a s p a s a n po 
cas. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
15953 8-29 
S E V E N D E l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 i n m e d i a t a á i a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , V í b o r a . I n f o r -
m a n en D e l i c i a s 18, fondo de i a I g l e s i a , J e -
Sus de l M o n t e . 
15549 4 29 
S E V E N D E u n s o l a r en el C e r r o , ca l lo de 
Santa- T e r e s a , e s q u i n a á C a ñ o n g o , t i e n e c e r 
c a de 400 m e t r o s d e s u p e r l l c i e . I m p o n d r á n 
en l a c a l l e de Z a r a g o z a 33, de 11 y m e d i a á 
1 6 p o r l a s n o c h é s . 
15917 5-28 
H E R M O S A C A S A en c a l l e m u y c é n t r i c a , 
n u e v a , dos p i s o s i n d e p e n d i e n t e s y en c a d a 
uno s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s c o r r i d o s y c o m e -
d o r a l fondo; p i sos de m o s a i c o , a z o t e a y e s -
c a l e r a do m a r m o l G a n a $159 P r e c i o S18.800 
E s p e j o , O ' A e l l l y 47 de 2 á 5. 
15922 4.28 
D O D E G / . S en v e n t a t engo de J . ' i ' C 1500 
¿x.''.) ir.oo. :o..in, r.ooo. 4<>j.'» m̂o, ( ' • • m ' l i a r l a 
8000 pesos , l a s h a y m u y c a n t i n e r a s , p a r a 
p r i n c i p i a n t e s , u n a b u e n a p a r t i d a , m á s hi 
f o r m e s V i r t u d e s 4. J u a n P é r e z , de 3 á ¿T 
15931 {¡-28 
B U E N N E G O C I O E n S a n t i a g o de l a s V e -
gas , se v e n d e , se a r r i e n d a , 6 se d a on S o -
c i e d a d l a P a n a d e r í a d « M a n u e l G . F a v r i o , 
qu ? h a c e un a m a s i j o de 4 sacos . 
15937 a . M 
P A R A U N C I N E M A T O G R A F O se vende 
un m o t o r de 7 c a b a l l o s do g a s o l i n a , un d l -
i . a m o de l a W e s t o n y u n c l n e m a t ó g r a l o e d i -
s c r . m u y b a r a t o p a r a e m b a r c a r s u dueño. 
I n f o r m a r á S r . P o m a r e s . E m p e d r a d o n ú m e r o 
)7 á todas h o r a s . 
159."7 4.28 
P A L O M A S CORREO 
Se v e n d e n de l a a c r e d i t a d a c r í a del D o c -
tor R í v c r o , y se a l q u i l a n p a r a e x c u r s i o n e s 
de G u a n a j a y 6 M a t a n z a s en 15 m i n u t o s c a - i 
r r e r a . P r e c i o s , B l a n c a s $8.50; C a r m e l i t a y 
N e g r o t o r n a s o l , á $5.30 S a n I g n a c i o n ú m e r o 
12, G "Valdés 
6-1 
á cuarenta centenes alemanes, fran-
ceses y americanos, de cuerdas cru-
zadas. Candelabros dobles, SALAS, 
San Rafael número 14. Siempre se 
afinan graii?. 
15904 8-Spt. 29 
U n a m á q u i n a I n g l e s a , v e r t i c a l de dohle 
e n g r a n a j e , t r a p i c h e de 6 p i e s p o r 23 p u l g a -
das , g u i j o c o l l a r i n e s de 121^ p u l g a d a s , c a r a 
16 p u l g a d a s . E s t a m á q u i n a puedo v e r s e en 
l a f u n d i c i ó n de P a n l a g u a , J o v e l l a n o s . 
U n doblo efecto s i s t e m a " R a l i u " de 13 pl^s 
d i á m e t r o p o r tí p ies l a r g o de l a c a l a n d r i a , 
10 p ies p l a c a s de í p u l g a d a con 6üii tubos 
cobre de 1 % p u l g a d a . 
U n t r i p l e efecto' " R a l i u " s i n tubos con t a : 
c H i de l m i s m o f a b r i c a n t e y u n a v e r t i c a l 
T r e s m á q u i n a s m o t o r a s de 2u, 15 y ' l u c a -
ba l los . 
D o s C a l d e r a s m u l ^ i í u b u l a r o s de 113 caba-
l o ? . 
D o s C a l d e r a s tipo l o c o m o t o r a do 30 ca« 
L a l i o s . 
E N G A N G A se vende un bonito potro 
c r i o l l o , m o r o c o n c h a , de s ie te c u a r t a s y g r a n i 
c a m i n a d o r , d a r á n r a z ó n en Monte 272, C a f é 1 
E l U a t e y . 
1 [ ' - ^ •4-28 
S E V E N D E n n buey de P r i m e r a n u e v o ¡ 
m u y fuer te , t r a b a j a en c a r r e t a y a r a d o á 
dos m a n o s . I n f o r m a n F i n c a L a L a g u n a en 
C a l a b a z a r y en M o n t e 382, H a b a n a , 
15S04 8-26 
Becibímos todos los 
meses caballos y mulos 
qne ponemos á ia ven-
ta; precios muy baratos 
CARtUSL J i ü M E I l O 19 
,1137 312-1 M z 
G A N G A se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s que 
e s t á n d e p o s i t a d o s en e s ta c a s a c o m p u e s t o s 
do u n p i a n o f r a n c é s f a b r i c a n t e Ste le , un 
s o b e r b i o a p a r a d o r a m e r i c a n o , v a r i o s c u a d r o s 
g r a b a d o s a l a c e r o , un j u e g o de c u a r t o f r e s -
no y l u n a s v izote , v a r i a s l á m p a r a s c r i s t a l , 
v o t r o s m u e b l e s sue l to s C o n c o r d i a 25 y me-
dí"-
15919 4-28 
D o r a d a , s e i s y m e d í a o u a r t a a de a l z a d a , 
m a e s t r a de m o n t a y coche puede v e r s e en 
l a c a l z a d a de A y e s t a r á n , finca L a H i q u e -
fta. su d u e ñ o R e i n a 30 por S a n N i c o l á s B . A . 
15688 8-26 
La3. C S L S c i 
que más barato alquila los pianos para 
las escuelas públicas. Salas. San Rafael 
14. Pianos de alquiler á tres pesos 
plata. 
15901 8-28 
Un t a c h o Jo punto, de c a l a n d r i a , de 16 
b o c o y e s con 1-70 tubos cobro de 4 pies 
por 4 p u l s a d a s con doble f^/iidP do cobre, 
i r ^ u n i i n a de v a c i o v e r t i c a l con di>s bombas 
de b r o n c e do 24 por 24 p u l g a d a s E s t e tacho 
todo es de cobre . 
D o s c a l d e r a s v e r t i c a l de 25 c a b a l l o s . 
T r e s t a n q u e s c i l i n d r i c o s h l e r r á fundido, 
s e c c i o n a l e s . 14100 g a l o n e s crfUa uno. H a y 
o t r o s t a n q u e s h i e r r o dulce , de v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s M e r c a d e r e s n ú , 
m e r o 26 y 40. 
15521 26-118 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > s t : o . < c i v 
E l m o t o r m e j o r y m á á bara to p a r a e x -
t r a e r ni a g u a de los pozos y e l e v a r l a á 
c u a l q u i e a l t u r a . E r - « J i t a por F r a n c i s c » 
P . A m a t . C u b a 60 H a b a n a . 
14722 26-1S. 
P a r a t o d a c l a s e de I n d u s t r i a que s e a nece-
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y p r « 
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c i tud F r a n c i s c o P . , 
A m a t , ú n i c o age- i le p a r a l a I s l a de Cuba , a l -
m a c é n de m a q u i n a r i a , C u b a 60, H a b a n a . 
14722 2 6 - l s - t _ 
AMO TONE 
M a g n í f i c o p i a n o y p i a n o l a e n un solo I n s t r u -
m e n t o c u a l q u i e r p e r s o n a puede t o c a r s i n 
s a b o r m ú s i c a , n u n c a se d e s c o m p o n e y se 
a f i n a s i e m p r e g r a t i s S A L A S , S a n R a f a e l 14^ 
15778 
8-26 
0 [ C Á R Í M S 
V E R D A D E R A - g a n g a se v e n d e u n a ele-
g a n t e d u q u e s a , con su y e g u a d o r a d a de g r a n 
des c u a l i d a d e s , puede v e r s e de 6 a 4 S a n L á -
;'.aro 269. 
__16088 6-2 
S E V E N D E u n cocho con t r e s "buenos" ca^ 
b a l i o s y u n a y e g u a . R a z a I n g l e s a p r o p i a 
p a r a c r i a . I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m e r o 
245 do 7 á 8 p. m. y de 4 á 5. 
1600S ^ . j 
S E V E N M N " T ~ b o n r t a s ~ y r _ e h j ^ t e s " d i T 
que.sa. toda n u e v a con ,;uncho do g o m a y 
un m l l o r d de ú l t i m a moda , con z u n c h o do 
g o m a . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l 150 á todas 
hora*, y t a m b i é n se c a m b i a n y se vende. 
ifiras 4.! 
Ein E . L , C E R K u se v e n d e l a c a s a C a l z a d a 
n ú m e r o 831 c o n s t a do p o r t a l , z a g u á n , como 
dor, s a l a , 8 c u a r t o s b a j o s y 3 a l t o s , n a t í o 
y t r a s p a t i o , etc. I n f o r m a r á n en l a ca l lo de 
Z a r a g o z a n ú m e r o 33 de 11 á 1 ó p o r l a s no-
c h e s . 
10916 10.2g 
V E N D O en l a m e j o r c u a d r a de G l o r i a . u n a 
C i n d a d e l a con 16 c u a r t o s que p r o d u c e n $115 
f r e n t e 11 y medio m e t r o s y de fondo 27 por 
34 super f i c i e 304 m e t r o s ; de m a p o s t e r í a t a n 
f u e r t e que r e s i s t e otro p iso $7.500 E « D e 1 o 
O ' R e í l l y 47 de 2 á 5. ^ P t j o 
15921 4.28 
C A S A S en v e n t a C o n c o r d i a de $16 000 
en S a n N i c o l á s de $7.000 u n a de a l to y 
b a j o en C o n c o r d i a de $12000; o t r a en S a n 
w a 2 . a ™ d e K'/mÍ o t r a en V l v e s e s q u i n a 
de $ i000, en M a n r i q u e , o t r a e s q u i n a , o t r a en 
A g u a c a t e e s q u i n a . Y . de 3, 4. y 5 m i l pesos 
h a y v a r í a s . V i r t u d e s 4, J u a n P é r e z de 3 á 
c inco . 
15933 8-28 
S E V E N D E un c a f é p o r no poder a t e n d e r -
lo s u d u e ñ o , es prop io p a r a uno 6 dos p r l n 
c l p i a n t e s p o r su poco c a p i t a l . I n f o r m a r á n 
D r a g o n e s 26, bodega. 
SE V E N D E N 
dos automóviles nuevos acabados de 
i recibir, mv.y baratos. A l contado ó 
' á plazos. SALAS, San Rafael núme-
ro 14. 
Igggjj Spt. 27-8 
S E \ E N D . u n a d u q u e s a n u e v a , en b lanco , 
un b r e k g u a g u a , n u e v o c a p a z p a r a doce p e r -
s o n a s ; un c a r r o propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a . E n p r o p o r c i ó n . Z a n j a 6S. 
1 5 8 6 » 8-27 
S E V E N D E N dos d u q u e s a s en buen es tado 
con c i n c o c a b a l l o s buenos , s a n o s , con l i m o -
n e r a s . Se puode v e r S a n L á z a r o 269 de 6 á 
12 de l a m a ñ a n a p r e g u n t a r por z a p a t e r o . 
16795 * g 26 
S E V E N D E un f a e t ó n de dos y o u a t r o 
a s i e n t o s , c a s i n u e v o , e l e g a n t e , g o m a s , s ó l i d o 
y a p m p ^ s i t o p a r a j o v e n ó s e ñ o r i t a , en Mo 
r r o n ú m e r o 10 á todas h o r a s so v e n d e b:ir:ito 
18789 8.26 
SE VENDE ÜN FAMILIAR 
MAQUINAS DE COSER 
Se v e n d e n á 6, 8 y }0 pesos u s a d a s m o d e r -
n a s g a r a n t i z á n d o l a s , B e r n a z a 72 e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
: : ,* \ i 8-26 
L A Z I L I A 
calle ne SUARBZ 45, entR Maca y filena 
TKUQFONO 1»40 
PHOXIMO AL CAMPO DE MARTR 
P a r a e m p l e a r b ien s u d i n e r o , no t leno 
n a d a m á s que v i s i t a r e s t a c a s a donde e n -
c o n t r a r á todo c u a n t o desee, y si q u i e r e 
v e n d e r 6 e m p e ñ a r t a m b i é n a c u d a a q u í que 
s o m o s los que m á s p a g a m o s , p o r c u a l q u i e r 
c l a s e do p r e n d a s , r o p a 6 m u e b l e s que n o s 
t r a i g a . L A Z I L I A es c o n o c i d a p o r el coco de 
s u s c o l e g a s . 
H a y m á q u i n a s de c o s e r de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , e n t r e e l los . P a l m a , S t a n d a r , desdo e l 
m ó d i c o p r e c i o de un c e n t é n . 
V e n d o bombas , d o n k e y s con v á l b u i a s , c a -
m i s a s , b a r r a s y p i s tones de b r o n c e p a r a e x -
n a G r a g u a de pozos, l a g u n a s , r í o s y t o d a 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e p a r a e l 
r l e e o de t a b a c o . C a l d e r a s y m o t o r e * de v a -
nor de todos t a m a ñ o s y c i a s e s , r o m a n a s y 
b i s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y t a m a ñ o » 
n a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é I n g e n i o s . H a y s i e m -
oro e x i s t e n c i a de t u b e r í a , fluses, tanque*, 
etc.. de d i f e r e n t e s m e d i d a s y d e m á s acceso-, 
r l o á 
T K L E F O N O 136 
rRANCISCO BASTERRECHEIA. 
Linmparl: i; u A p a r t a d a 821 
T e l é B T í í o : " F r a m b a a t e " 
10400 156-lSt'n' 
M I S C E L A N E A 
s 
15700 
A V I S O S : 
recita nara la coijra 18 M M . 
13-22S. 
VIGAS DE FIBROCEMEMO 
1 0 0 , 0 0 0 t e j a s l l e g a d a s e n e l B o r d e u t 
e s t á n á d i s p o s i c i ó n de m i s f a v o r e c e d o r e s . 
E l F i b r o c e m e n t o e s e l m a t e r i a l i d e a l p a r » 
c u b i e r t a s , d i v i s i o n e s y c i e l o s r a s o s . M . Y^' 
c h e u . Z u l u e t a 3 6 ^ . 
1 6 1 1 1 2 6 - 2 ^ 
E L T A L L E R donde s e f a b r i c a n t a n q u * 
de h i e r r o y c h i m e n e a s de todas meJ,1 *T[ 
b a l c o n e s y b a r a n d a s p a r a el C e m e n t e r i o e 
Z u l u e t a 16 se h a t r a s l a d a d o á l"1'11" .,1,1 
e s q u i n a á Z a n j a c u a d r a y m e d i a de t'a1' 
111, t en iendo t a n t o s quo los d a á u n p r e ^ " 
s i n i g u a l ; J . P . C a s t e l l a n o . 
14702 26-6S 
ALMACEN CE FIANOS 
U n i c a c a s a que rec ibe los a f a m a d o s p í a - I 
n o s B o l s s e l o t de M a r s e l l a de c a o b a m a c i z a 
r e f r a c t a r l o s a l c o m e j é n con c u e r d a s c r u z a - ' 
d a s y s o r d i n a . A l e m a n e s y de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s ; t a m b i é n t e m i m o s s e r a l i n a s , buenos 
p i a n o s de a l q u i l e r desde | 3 en a d e l a n t e 
Se a ñ n a n y c o m p o n e n g a r a n t i z a n d o los t r a -
b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53 
T e l é f o n o 691. 
15729 i 2 : -25S 
M U E B L E S B A R A T O S 
W H i g i é n i c a s 
S E R V I L L E T A S 
i > j i j / U n i c a 
P A P E L / C a s a 
I M P O R T A D O R A 
I A PERSEVERANCIA 
15012 26-3 S t 
»t. ^STP s r , m a m « n t e b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
T e j a d i l l o 3 1. 
1570B 
Hay de venta un completo surtido de raue-
bles, camas, lámparas y prendas de ropa he-
, c h a . Hagan ana visita á " L a Perla". Animas 
10.25S i n ú m . 84. al lado dal café 15405 26-103t 
I m p r e n t a y i £ » r s r e u t l | > i a 
"«•I D I A It I O D i L A Al 1 K I X A 
T e n i e n t e R e y y P r a d o . 
